






F.L T I E M P O (8: Meteorológico 0.).~Probable nara la 
maftana de hoy: Toda Espafta. vientos a ^ S V d f c S 
oión variablo cielo rlaro y algunos aguaceros. Tem-
peratura m á x i m a de ayer: 23 en Valencia; mínima 4 
bajo cero en Palencla. E n Madrid: máx ima do ayer 
¡fi; mínima, 2. ^Véase en quinta plana el Bolet ín m": 
teorológlco.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MATVRm 2,50 pesetas al mes 
^¿^is:;::::::::::::::;:::::::::.: 9.°° ptas-trimestre 
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E L E X A M E N U N I V E R S I T A R I O H i n d e n b u r g m t e r v i e n e p o r l S e t e m e l a r u p t u r a e n l a 
t e r c e r a v e z Cuando problemas de la vida nacional alcanzan la magnitud y trascen-
dencia que t-.onc reármenle el problema de la enseñanza hay palabras Inade-
ruadas, pnr me-.^ulnas. para tratarlo. Hablar, por ejemplo, de "maniobra" en!T " 
un atmnto del que depende lo más importante y necesario para el engrande- ' r a t a ^ Convencer a IOS bávaPOS 
C o n f e r e n c i a n a v a l 
.miento do la patria es dar claras señales de incapacidad y colocarse en un 
plano tan bajo, que resulta imposible apreciar las proporciones reales del pro-
blema, ni en tender tampoco el lenguaje de .os que lo tratan. Si E L D E B A T E 
puede parecer a alguien que no persigue sino la "conservación del plan Callejo 
en cuanto tiene de conquista a beneficio de las órdenes religiosas", a nosotros 
nos dan la impresión ciertos editoriales de la Prensa de estar escritos a sueldo 
do elementos profesionales asociados para defender sus intereses particulares. 
Será, pues, convenieutisimo dejar aparte la consideración del móvil que anima 
a unos y otros. 
Hemos dicho que «3 pdan vigente hay que «.Iterarlo de arriba abajo, para 
dar estructura ciclica a las asignaturas fundamentales que lo integran, y 
bemos defendido y seguiremos defendiendo que el Estado tiene que remunerar 
la segunda enseñanza en personal y servicios, de una manera análoga a como 
remunera el Instituto-Escuela de Madrid. Si éste no es el camino de la refor-
ma, todo lo gradual, todo lo lenta que se quiera, pero con el propósito claro 
d« hacerla efectiva a.guna vez, no comprendemos qué reforma desean los que 
nos contradi'-en. E s decir, si lo sabemos: todo se reduce a echar abajo el 
examen universitario, y volver al deapre-stigiado sistema de que los Institutos 
hagan aquellos exámenes con la ineludible consecuencia de aquellos rbros de 
texto, que crearon en toda España un verdadero problema de honor al profe 
serado de Institutos. • 
Contra esta solución, defendemos nosotros el examen universitario, entre 
otras muchas razones, porque la experiencia pedagógica de los países extran-
jeros más afines de nuestro carácter psicológico y de nuestras costumbres 
erxílales asi aconseja que procedamos. Maniobra nuestra, no; ejemplo contun-
dente de Francia y de TtaJa, corroborado con la práctica de todos los demás 
pueblos que tienen establecida oficialmente una enseñanza secundaria. 
E n Francia, los alumnos de los Lxeos oficiales, lo mismo que los alumnos 
de los colegios privados, se presentan en condiciones enteramente iguales al 
examen universitario ante las Facultades de Letras o de Ciencias de la Uni-
versidad más próxiona al centro donde el estudiante haya cursado e'J último 
semestre. Y todavía más rigurosamente que en el régimen establecido en E s -
paña, do la Comisión o tribunal examinador no pueden formar parte los pro-
fesores del examinando. 
E n Italia, la decüaración del artículo 53 del reglamento de exámenes dice 
textualmente: "Hl examen de madurez, como el de habilitación, son con e': 
nuevo reglamento llevados fuera de los centros secundarios. Se tienen ante 
comúsiones especiales, en lugares determinados, extraños tanto a la enseñanza 
secundaria como a la universitaria. Esto es lo que da a dichos exámenes el 
propio y verdadero carácter de examen de Estado." 
E n Inglaterra, los alumnos que al terminar la enseñanza secundaria desean 
un título certificativo de los estudios realizados, se presentan a examen ante 
una Comisión especial ajena a la escuela frecuentada. Tal certificado no tiene 
valor ninguno en el examen de entrada de la Univers'dad. Sólo algunas privi-
legiadas "public schools" celebran sus exámenes bajo la presidencia de un 
profesor de las Universidades de Oxford, Cambridge o Londres, y el certifi-
cado obtenido en tal examen da derecho a ingresar soVamente en aquella Un> 
versidad de donde procedía el presidente del tribunal examinador. No es muy 
viejo el caso de un joven duque español, distinguido licenciado en Filosofía y 
Letras de la Universidad de Madrid, que para ingresar en Oxford tuvo nece-
sidad de sufrir su examen de admisión. 
E n Norteamérica los estudios propiamente de Facultad están precedidos 
por el "College", es decir, que es en la misma Universidad donde se cursa el 
bachillerato universitario. 
Solamente nos quedan por señalar los países alemanes y aVemanizados, en 
loa cuales los bachilleres verifican los exámenes en los centros secundarios; 
pero siempre bajo la presidencia de un delegado gubernativo. 
Dígasenos, en vista de todo esto, qué valor tienen las palabras de quienes 
cons;deran una anomalía "que el bachillerato sea el único tipo de enseñanza 
despojado de la facultad de hacer sus grados". L a anomalía consiste precisa-
mente en lo centrarlo; y además es inexacto hablar a este propósito de "único 
Upo de enseñanza"; pues, la escuela pi'imaria, tan oficial, tan respetable y tan 
honrada como la secundaria, presenta sus alumnos al examen de ingreso en 
Dos Institutos, sin que los certificados de los maestros nacionales surtan valor 
ninguno ante los catedráticos. 
Defendemos, pues, el examen universitario sin maniobras, a las claras, 
apoyados en la autorizada experiencia de los países civilizados. Si además del 
ejemplo extranjero, sé requieren razones de dentro de casa, también las dare-
mos. Razones no faltan para defender lo que de suyo es tan lógico y razonable, 
que para atacarlo estamos presenciando campañas do populachería y bullanga 
indignas de terciar en un debate académico. 
de que acepten el impuesto 
sobre la cerveza 
L a Comisión de Hacienda ha re-
chazado el 75 por 100 de los 
recursos proyectados 
Además los industriales protestan 
contra el programa agrario 
E n éste se aumenta el arancel de los 
vinos en un 50 por 100 
ÑAUEN, 9.—Hindemburg, por tercera 
vez en el espacio de un mes, ha tenido 
que intervenir en esta confusión de par-
tidos. Ayer llamó al presidente del par-
tido bávaro, Schaefer, que tuvo que ve-
nir desde Munich, para tratar de persua-
dirle de que acepte el impuesto sobre 
la cerveza. Este impuesto es en Baviera 
muy impopu'ar, ya que en este estado 
cierta clase de cerveza sirve hasta como 
de alimento. Con todo, el verdadero pro-
motor de la oposición bávara es el mi-
nistro presidente Held, cuya influencia 
fué también la que decidió que los bá-
varos votaran contra el plan Young. 
Pero, además de rechazar el aumento 
del impuesto sobre la cerveza, la Comi-
sión de Hacienda del Reichstag ha re-
chazado también el del tabaco y las 
aguas minerales. De esta manera des-
aparecen el 75 por 100 de los recursos 
con que contaba el Gobierno para hacer 
frente al déficit. Para aumentar la con-
fusión política los industriales que tie-
nen gran influencia en el partido popu-
lar alemán han publicado hoy un enér-
gico manifiesto contra el programa 
agrario del nuevo Gobierno. 
Días cr í t icos 
No es posible poner de acuerdo 
a Italia y Francia 
VEIIITE DIPUTI l l lOS P I O E N l E s d e t e n i d o o t r o h i j o l l e g a a M a d r i d e l d u q u e 
EN F R A N G I A L A TASA 
PERPETUA DEL TI 
d e G a n d h i 
Se dedicaba, con otros 25 volun-
tarios, a fabricar sal 
Esta reclama 240.00(3 toneladas PARECE QUE EL SISTEMA NO HA Esta ha sido distribuida gratuita-
d e E s p o l e t o 
ES NIETO DE DON AMADEO 
Y SOBRINO SEGUNDO DEL 
REY DE ITALIA 
L A U D E S H 1 S P A N I A E 
Un motivo de gratitud tiene España ¡que eran todos los españoles que e^crl-
hacia el general Primo de Rivera, tanjbían sobre España, que imaginaban a 
grande como la paz de estos años o lajsu patria como un verdadero oaraiso, 
maravillosa aventura de Alhucemas. E s poblado por una raza de héroes. Nada 
el haber tenido fe en ella y haber sa-
bidio infundirla, esta misma fe, en sus 
esencias, en sus posibilidades, en sus 
destinos. Lo que coloca a mayor altura 
como gobernante al marqués de Estc-
Ila es ci optimismo cordial, latente, ba-
jo la prosa pintoresca de esas notos 
oficiosas que provocaban despectivos 
comentarios en las camarillas de inte-
lectuales, pero que, repartidas por to-
das partes, llegaban, como la prosa ofi-
isial no ha llegado nunca, a la entraña 
del buen pueblo español, tonificado por 
*i«e estimulante que la generación ac-
tual no conocía: el optimismo. Y esta 
exaltación de lo español pasaba las 
más bello que el canto a España de A l -
fonso X , en aquel famoso párrafo de 
la crónica: "Esta España que decimos 
tal como es el Paraíso de Dios... y E s -
paña sobre todas las cosas es engeño-
sa e aun temida e mucho esforzada en 
lid, ligera en afán, leal al Señor, afir 
mada en el estudio, palaciana en pala 
bra, cumplida de todo bien: e non ha 
tierra en el mundo quel semeje en bon 
dad, nin se yguala ninguna a ella en 
fortaleza, c pocas ha en el mundo tan 
grandes como ella. E sobre todas E s 
paña es ahondada en grandeza, mas 
que todas preciada en lealtad. ¡Oh, E s 
paña! No ha ninguno que pueda contar 
fronteras e influía en el nivel medio ¡tu bien"... Lucio Marineo Sículo, el 
de los lectores extranjeros, en general i italiano españolizado de la Corte de los 
no tan dados como los españoles a un ¡Reyes Católicos, repite estos conceptos 
excesivo criticismo, y contribuía a un!que encontramos luego en el P. Mana-
fenómeno que no podrá negarse sm na, en Rodrigo Méndez Silva, en Que 
regar la misma evidencia: la mayor 
valoiación del concepto de España, luc-
r a de ella, el máximo interés por todo 
lo español. 
Estábamos hartos del ambiente de 
denso pesimismo que informaba la po-
lítica, la literatura y la vida española 
desdo el 98; necesitábamos algo que 
nos devolviese la confianza en nosotros 
mismos y que nos convenciese que no 
éramos una raza inferior, sin más que 
vergüenzas en el pasado y negruras en 
el porvenir. E n los últimos años del si-
glo se formó una generación de escrito-
res, espíritus de selección, que amaban 
a España, pero que, divorciados de sus 
esencias tradicionales, nos daban de ella 
un visión impregnada de hondo pesi-
mismo. En tanto que otros pueblos que 
querían ser fuertes exaltaban sus he 
L a suerte del Reichstag se decidirá 
mañana o pasado. No obstante, en los 
círculos políticos se cree que los parti-
dos reflexionarán sobre la actitud que 
han de tomar en la sesión plenaria. Co-
mo última concesión se cree que el Go-
bierno limitaría el aumento del impues-
to sobre la cerveza a un 50 por 100, en 
lugar de un 75 por 100, a cambio de 
aumentar el impuesto sobre operaciones 
comerciales. 
Se están haciendo esfuerzos desespe-
rados para evitar las elecciones que nin-
gún partido desea, excepto los dos par-
tidos extremos—ultranacíonalistas y co-
munistas—, y toda esta tarde el Gobier-
no trata de llegar a un compromiso con 
los partidos que votaron la declaración 
ministerial, pero que ahora se niegan a 
aprobar el programa financiero. Estos 
partidos son el partido económico de! 
Reich, el partido popular bávaro y el 
partido cristiano social, compuesto por 
los nacionalistas disidentes. Hay que ad-
vertir que los nacionalistas también vo-
taron contra el impuesto sobre la cer-
veza. 
El diario "Germania", que es conside 
rado como el órgano oficioso del Ga-
binete Brüning, dice que el Gobierno 
continúa firmemente resuelto a decía 
rar indisoluble la integridad del pro-
grama del Gobierno, tanto en la cues 
tión financiera como en la agraria, y 
que disolverá ci Reichstag. caso de que 
no obtuviera mayoría para ellos. 
El programa agrario 
más que la Marina italiana 
HOY SERA PROBABLEMENTE UN 
DIA DECISIVO 
L O N D R E S , 9.—Las conferencias de 
hoy entre los delegados de la Conferen-
cia naval han sido estorbadas por la en-
fermedad dê  primer delegado italiano 
GrandI. De todos modos, el primer mi-
nistro inglés y el ministro de Negocios 
Extranjeros, Henderson, celebraron una 
larga conversación con el embajador ita-
liano en Londres, Bordonaro, y el se-
gundo delegado italiano, Rossi. 
También los delegados de Francia y 
de Inglaterra se reunieron en la habi-
tación del primer ministro inglés en le 
Cámara de .os Comunes y al terminar 
la reunión publicaron el consabido co-
mmrcado dioendo que las conversacio-
nes habían adelantado y que continua-
rían mañana. 
Los*japoneses y los norteamericanos, 
por su parte, continuaron el examen de 
los puntos reservados en la respuesta 
SIDO BIEN ACOGIDO ENTRE 
LOS AGRICULTORES 
Debate en la Academia de Me-
dicina sobre el caso de la 
s e ñ o r a Hanau 
mente en una ciudad india M a ñ a n a d a r á una conferencia en 
!La Santa Sede sigue con interés el el Español sobre su expedi-
Se discute si es lícito alimentar 
por la fuerza a una huel-
guista del hambre 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—Unos veinte diputados 
pertenecientes la mayoría al grupo re-
publicano socialista, han presentado una 
proposición tendente a establece- una 
tasa oficial de trigo, recabando una pri-
ma de conservación y reducción del pre-
cio de los transportes de cereales. Se-
gún el texto de la misma, dos meses an-
tes de la recolección las Cámaras Agrí-
colas establecerán el p-ecio del quintal 
de trigo por departam: ritos, teniendo en 
cuenta la naturaleza del terreno. Una 
conflicto, por sus repercusiones 
en la Iglesia católica 
D E L H I , 9.—La Policía ha procedido 
a la detención de veinticinco volunta-
rios, que se dedicaban a la fabricación 
de sal en Saleemp .e. 
Entre los detenidos figura otro hijo del 
"leader" nacionalista indio Gandhi. 
Más detenciones 
ción al Karakorum 
Ha explorado las regiones salva-
jes de América del Sur y del 
Asia central 
Oficial de la Marina italiana, man-
dó una escuadrilla de "hidros" 
durante la guerra 
HOY IRA A EL ESCORIAL, Y DEN-
TRO DE UNOS DIAS MAR-
CHARA A SEVILLA 
A H ^ H A B A 
de Tokio sobre los cuales no se ha lie- 2* establecidos estos precios, el Nego-
ĝ ido a un acuerdo total, pero falta icmdo nac,onal fijaria anualmente un Pre-
poco. IC10 oficial de trigo para cada departa-
E n las conversaciones que han teni-i11161110- Además el ministro de Agricul-
do lugar en el curso de la jornada no Se itura, deberá mantener una proporción en 
vedo, en tantos otros. Paralelamente a 
esta visión optimista de la España des-
crita por españoles, los peregrinos ex 
tranjeros difundían la idea de un terri-
torio y de una población contemplados 
a través de un prisma mucho menos 
propicio: " E l país, escribía en el siglo 
X V I Giovanni Comaro, causa la impre 
sión de los desiertos de la Libia o de los 
inmensos campos africanos." Hacia 1700. 
cuando España comienza a despertar 
de su sueño maravilloso de dos siglos, 
acepta, como tantas otras cosas, la vi-
sión que de sí misma se había fórmalo 
allende las fronteras y nuestra fanta-
sía, dada a llevar al extremo todas las 
cosas, recargó todavía la negrura de 
sus colores. 
¿Cuál de estas dos visiones es la 
exacta? Ninguna, desde luego. Espa-
Se conocen algunos detalles del pro-
grama agrario que el Gobierno presenta 
a la aprobación del Reichstag. Los pre-
cios que como término medio servirán 
de base para las sobretasas o dismi-
nución de los derechos arancelarios, y 
que S3 aplicarán por decisión del pro-
pío minic'.ro de Agricultura, serán 230 
ir- eos por tonelada para el centeno y 
260 per tonelada para el trigo. E l cen-
t cotiza actualmente en la Bolsa de 
Berlín a 165 y el trigo a 263 marcos. 
Análogamente se fijarán precios que 
han de servir de base para los de la 
cebada y la avena. Los derechos sobre 
les vinos er^anjeros subirán el 50 por 
100 y los derechos arancelarios sobre 
huevos serán quintuplicados. Por aho-
ra desictirá de la mezcla de harina 
de centeno con la de trigo, según pro-
ponía el proyecto oficial, y se tiene 
como seguro que será suprimido el con-
tingente de carnes congeladas que has-
ta ahora se importaba, el cual será sus-
tituido pe igual cantidad de carnes 
frescas proporcionadas en las mismas 
condiciones. 
Los socialistas 
han producido modificaciones decisivas 
en la marcha de la Conferencia. 
Se asegura que -a Delegao.ón itaVana 
continúa manteniendo el punto de vista 
de que Italia no puede en modo alguno 
abandonar sus exigencias sobre la pa-
ridad naval con la potencia más fuerte 
en cuanto a marina del continente. 
E n la conferenc'a que esta mañana 
han celebrado el ministro de Marina 
francés y el primer lord del Almiran-
tazgo, Alexander, dijo que la flota fran-
cesa debe acudir, en el orden de .a de-
fensa nacional, a obligaciones más con-
siderables que las de Italia. No puede, 
pues, aceptar Francia la igualdad na-
val con tal'a y reclama, en su conse-
cuencia, de una manera irreductible, 1? 
diferencia oficiosamente fijada ya, 6 sea 
que sean atribuidas a Francia 240000 
toneladas más indispensables para las 
atenciones navales francesas. 
Si el principio de este margen fue-
ra aceptado, Francia se entendería con 
Italia por medio de un acuerdo rela-
tivo a las construcciones navales du-
rante un período de cinco años. 
Por otra parte, los delegados italia-
nos han confirmado que Italia se en-
cuentra dispuesta a comprometerse, 
para el período 1931-1936. a no cons-
truir buques de alto bordo y a suje-
tarse al proerama francés de construc-
ciones navales, en lo que se refiere a 
los cruceros, buques auxiliares y sub-
marinos. Dicen los representantes ita-
lianos que, de este modo, Francia con-
servaría una cons'derable superioridad 
de tonelaje con respecto a Italia. 
Sin embargo, en los círculos france-
ses de la Conferencia, se declara que 
esita superioridad se deberla, princi-
palmente, a los novioá vieios v próxi-
mos a ser puestos fuera de uso. 
No es de esperar que la entrevista 
que mañana deeb celebrar Mac Donali 
con Grandi, tenga por resultado una 
modificación de la posición ital'ana. 
E n tal caso, se declararía oficialmente 
la imposibilidad de llegar a un acuer-
do de las cinco potencias. 
Los italianos, pesimistas 
tre las cotizaciones d- ' trigo, la harina 
y el pan. N-i se admitirá trigo extran-
jero, sino caso de que las cotizaciones 
del mercado franc:- s rebasa.an la tasa 
legal, establecida por el Negociado na-
cional. E l Gobierno instalaría la conser-
vación de éste meaianto primes mensua-
les e impondría a las Compañías ferro-
viarias una reducción de tarifas para 
el transporte de cereales. 
Según el diario "L'InforT^"1-—" )OB 
arbitrios precedentes que entran en el 
sistema estatista de la tasa, parece que 
no agradarán a los medios rurales hos-
tiles a toda ley de máximun, ni solucio-
narán la crisis actual, que, nacida de un 
desequilibrio entre la producción y la 
consumación, no destaca sino factores 
económicos. 
El asunto Kutiepoff 
L O N D R E S , 9.^—En los círculos ita-
lianos de la Conferencia naval, se es-
tima que la posibilidad de llegar a un 
acuerdo de las cinco potencias repre-
sentadas en aquélla, se encuentra va 
casi descartada, y la opinión gener?,1 
es que sería más conveniente prece-
der al aplazamiento de las negv'la-
c'ones. con objeto de dar tiempo a que 
Francia e Italia pudieran resolver sus 
divergencias. 
E l magistrado M. Grandcollot ha re-
conocido por una fotografía publicada 
en un periódico a uno de los ocupantes 
del "taxi" rojo en que fué raptado el 
general Kutiepoff. Dicho magistrado pa-
seaba por las costas normandas y estu-
vo a punto de ser atropellado por dicho 
automóvil. En ese instante miró al inte-
rior del "taxi" y vió a un hombre que 
cree es el mismo que publican los pe-
riódicos. Se trata de uno de los más 
significados agentes de loa soviets en 
París. 
La huelga del hambre 
BK. .<A 
M = A = R 
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ROMBAY, 9. Jamnala Bnjnj, jefe de 
la campaña de desobediencia civil en el 
campamento de Villeparle y dn^ parti-
darios de Gandhi, recientemente dete-
nidos, han sido condenados a dos años j ^yer mañana llegó a Madrid, proce-
de prisión y 300 rupias de multa. [dente de París, donde permaneció al-
Otros dos partiu^rios de Gandhi, que gunog días y adonde se trasladó desde 
¡ Génova, su alteza real el príncipe Ai-
món de Saboya y Aosta, duque de E s -
poleto. Fué recib'do en la estación por 
los infantes don Jaime y don Alfonso 
de Orleáns, alto personal de la emba-
jada de Italia y el capitán de fragata 
don Alvaro Espinosa de los Monteros, 
ayudante naval del Monarca, a quien 
Su Majestad ha puesto a las órdenes 
¡del egregio huésped durante el tiempo 
ique éste permanezca en Madrid. 
E l duque de Espoleto, acompañado 
Ide Sus Altezas se trasladó a Palacio, en 
¡ el que será huésped de honor de Sus 
Majestades, y en el que ocupa las ha-
| bitaciones llamadas del duque de Gé-
nova. » 
Después de saludar a los Soberanos 
y Altezas Reales, abandonó Palacio 
para efectuar diversas visitas de cor-
tesía, entffe ellas, las de la infanta 
doña I.1; :bel e infantes don Fernando 
de Baviera, don Alfonso de Borbón y 
don Alfonso de Orleáns. Después al-
morzó con la Familia Real en la inti-
midad, y por la tarde marchó, con la 
Reina e Infantas, a Puerta de Hierro, 
donde jugó varios partidos de "ten-
nis". 
fueren deteníaos en Haat, cerca de Dan- E1 objeto principal de su viaje es el 
di, por infracción de la ley de la gabela,! de una conferencia, en la Real 
han sido condenados a !m año de prisión. |Sociedad Geográfica, acerca de la ex-
' ped eión científica italiana que, bajo 
su dirección, se efectuó el pasado año 
al Karakorum. E n Madrid permanece-
rá varios días, y luego se trasladará a 
Sevilla, para regresar más tarde a Pa-
rís, por Madrid. 
E n su honor se preparan diversos 
Violación pública 
MADRAS, 9. -Los partidarios de Gan-
dhi han violado n"-vamente la ley de 
la gabela en Cor a, donde fabricaron 
gran cantidad de sal. 
E n una reunión pública celebrada en ¡agasajos, que le serán espec'almente 
y los médicos 
¿Debe o no recurrir el médico a la 
violencia en su misión de salvar al en-
fermo? Sobre este tema leyó una co-
municación en el pleno de la Academia 
de Medicina el doctor Achard, secreta-
rio general de la Corporación y médico 
del Hospital Beaujon, que alimentó a 
la fuerza a madame Hanau. L a anima-
ción en la Academia era extraordina-
ria. E l salón de sesiones estaba lleno. 
Asistían los médicos y cirujanos más 
eminentes de París. A derecha e iz-
quierda de la tribuna se habían instala-
do dos altavoces. 
Para el disertante el suicidio lento co-
Marnilipatam fué distribuida gratuita 
mente al pueblo una gran cantidad de 
sal, fabricada de contrabando. 
El interés de la Santa Sede 
(De, nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—L" Santa Sede sigue con 
interés el movimiento de Gandhi en la 
ofrecidos por la Familia Real. Hoy 
efectuará una excursión a E l Escorial, 
a la que le acompañará, probablemen-
te, alguno de los infantes. • 
Un nieto de Amadeo I 
E l duque de Esroleto, título que le 
fué conferido por real decreto de 22 de 
India por las repercusiones que pueda septiembre de 1904, es nieto del oue fué 
tener con respecto a la Iglesia Católica. 
Esta tiene empeño en impedir que la 
oposición a la dominación extranjera se 
convierta en oposición a la religión cató-
lica, considerada equivocadamente como 
instrumento de tal dominación. L a Igle-
sia no combate las legítimas aspiracio-
nes de los pueblos, y sólo procurará que 
el movimiento iniciado por Gandhi no 
signifique la difusión de doctrinas mo-
rales sociales contrariar a las enseñan-
zas católicas, y que no cree una situa-
ción de opresión para la libertad religio-
SESENTA BETEPIIS EH VARSOVIS 
VARSOVIA, 9 .—LP. Policía ha deteni-
do a sesenta persones, afiliada-; a diver-
sas organizaciones revolucionarias. 
í n d i c e - r e s u m e n 
Rey de España, dor Amadeo I, de Sa-
boya, como mjo -^gundo del primogéni-
to de éste, Pr íncr < Manuel Filiberto de 
Saboya y Aosta, y hermano del duque 
de Apulia que en noviembre de 1928 ca-
só con la Princesa Ana de Francia. Su 
ilustre casa entronca directamente con 
la Real Familia de Italia, ya que don 
Amadeo era hermano del Rey Umberto 
I , padre, a su vez, del Rey don Víctor 
Manuel. 
Cuenta en la actualidad treinta años: 
nació en Turin ti 9 de marzo de 1900. 
Pertenece a la Marina de Guerra de su 
país, como capitán de Fragata, y man-
da actualmente un buque de guerra, ads-
crito a la base naval de Pola, a donde 
había de incorporarse en los últimos días 
del mes corriente. 
E l duque de Espoleto es alto, more-
no, de ari^ocráti- > porte, que bien de 
lejos manifiesta su abolengo real. Dota-
* ido de atrayente simoatía, de un carác-
co, con un total de ochocientos telé- característica es la cultura, su mayor 
fonos. Hay que tener en cuenta que afici6n es el deporte. Deporte y cultu-
en la Ciudad Vaticana hay solamente ra( mezclador en él, junto con una fina 
525 habitantes y, por tanto, será difí- sensibilidad y un constante anhelo de 
cd que otro Estado cualquiera llegue 
a batir el "record" que las cifras men-
cionadas representan. 
E l Santo Padre d spone de una lí-
nea exclusiva e independiente. 
sa, hov día bastante tutelada por las 
nocido por la huelga del hambre es igual jieyeg i"ng-ieSas. Daffina. 
a cualquier otro medio de atentar a la( 
vida propia. E l médico tiene, pues, ei 
derecho de intervenir; y naturalmente, 
recurrirá si es menester a la coacción 
material. Cuanto a la coacción o impre-
sión moral su conciencia le absuelve, to- • 
da vez que la conservación de la exis-| MAS DE UNO POR HABITANTE 
tencia, incluso la de aquellos que han « 
resuelto perderla, es un deber humani- ROMA, 9 
Ochocientos teléfonos en 
la Ciudad Vaticana 
roes, a nosotros se nos enseñaba a ce- ña no es ni un vergel ni un desierto y 
rrar con tres llaves el sepulcro de los!los españoles, con diversas cuaimaies 
nuestros y a contemplar nuestra h:sto-ino somos ni mejores ni peores quo ios 
ria como un muestrario de la humanal otros pueblos de Europa, pero el go-
abyección. Alguno de estos escritoíes'bemante debe tener una concepción op-
escríbia sus libros para convencer a i timista del país que rige y debe procu-
los españoles de que gran parte de Es-1 rar infundir este optimismo sm el cuai 
paña no era sino un desierto sembrado1 no es posible ningún esfuerzo ni 
de escombros, poblado por una raza delficio alguno. E n España, aderac.sL ei 
fiemi-hombres. dominados por caciques i pesimismo es particularmente dañoso 
logreros y curas avariciosos, envüeci-1 porque fomenta la inactividad, Srata a 
da por el flamenquismo. Se urdía con nuestra pereza y a nuestro orgullo, 
nuestra historia la teoría de que nucs-1 que se haya dejado influir por la presa 
tra raza, invertebrada, no podría ,alde la "Castilla en escombros", de don 
E l ex ministro de Trabajo socialista 
Wissell ha pronunciado en el Reichs-
tag un violento discurso de oposición. 
Los socialistas, ha dicho, mantendrán 
ncólume el seguro contra el paro, aun-
que absorba el cinco o el seis por 100 
de la contribución patronal, en vez del 
tres y medio actualmente vigente, o el 
cuatro por 100, tipos que motivaron 
la dimisión del Gabinete Müller. Los 
socialistas, añadió, insisten igualmente 
en el sacrificio de las rentas en favor 
del seguro contra el paro. 
* * * 
(De nuestro corresponasl) 
PARIS , 9.—El partido social-demó-
crata, desde Berlín ha convocado por 
telégrafo a todos sus delegados de pro-
vincias para celebrar una reunión, don-
de tratarán los socialistas, según se di-
ce, de los preparativos para las nue-
vas elecciones.—Damnas. 
des empresas de estos años, excesivas 
dicen, para la capacidad económica de 
España, pero que, por un momento, 
nos han librado del ambiente de sordi-
dez y de cobardía que nos ahogaba. 
Murió el General, al despertar brusca-
mente de su sueño, y por algún tiempo 
el pesimismo ha vuelto a estar de mo-
da, los abogados han vuelto a atur-
dimos con el mosconeo de las respon-
sabilidades, pero la racha pasará, y to-
dos, aun los más enemigos de la polí-
tica de la dictadura, comprenderán oue 
otro es el ritmo de nuestra vida des-
pués de estos años que han interrum-
pido de tan extraña y brillante mane-
vos, del general Primo de Rivera, eran ira, el sosegado ^ • ^ . ^ ^ 3 
ci-ron grandes cosas estaban influida, los últimos ecos de la serie de "Laudes y de inquietudes, de la política de la 
por una literatura muy diversa, I K <i' Iluspaniae", y coinciden con el rumor | restan ración, 
loa escritores de "Laudes Uispaniac'.'dc una actividad febril; con las gran-
erguirse nunca. ¡La raza que na dado 
al mundo los más altos ejemplos de 
humana energía! E n España no tenia 
Julio Senador, no será capaz de otra 
cosa que de ver pasar el tiempo entre-
gado a una fácil labor de crítica nega 
derecho a sentir el patriotismo, esen-'tiva, sin hacer nada por remediar 
cia vital de los otros pueblos, el qut 
aspirase, a lo menos, a la nota de inte-
ligente. 
Las generaciones españolas que hi-
lo 
qué" es fatalmente irreformable. 
• Esas notas, en prosa ramplona, ilu-
minada a veces por aciertos defimti-
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Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 6 
Un libro sobre la Escuela 
de Periodismo, por Nico-
lás González Ruiz Pág. 8 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" Pág. 8 , 
Las espina» tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 8 
PROVINCIAS.—Proyecto de creación 
de una medalla para la Virgen de 
Begoña.—Construcción de una nueva 
avenida en Barcelona.—Hallazgo de 
monedas antiguas en Vigo.—Propues-
ta de recompensa para el juez que 
instruyó el sumario de tres mil de- i 
litos (página S). 
E X T R A N J E R O . — Hindenburg inter- i 
viene por tercera vez en el término 
de un mes; pide a los bávaros que 
acepten el impuesto sobre la cerveza. 
Ha .;ido detenido otro hijo de Gan-
dhi.—-Veinte diputados piden en Fran-
cia que se declare perpetua la tasa 
del trigo.—Se teme para hoy la rup-
tura de la Conferencia naval (pági-
na 1).—Reaparece la psitacosis en In- n 
glaterra y Alemania.—La duquesa de 
Bedford emprende hoy el vuelo de 
Londres a E l Cabo.—Se aplazan las | 
elecciones en Bolivia.—100.000 obreros I 
al paro en Inglaterra (página 8). 
suelto ahorcarse, se recoge del agua a 
quien se arrojó a ella. Incluso descar-
tando toda moral religiosa, el suicidio 
es antisocial. L a sociedad -tiene el deber 
de capturar a sus extraviados. Aun más: 
la regla general es que los desesperados 
agradecen más tarde que se les haya 
impedido realizar el designio de un mi-
nuto o una hora de fiebre. 
Sobre todo limitándose al caso con-
creto que profesionalmenle concierne al 
¡comunicante: el papel primario, elemen-
ital del médico antes de entregarse a 
consideraciones casuísticas, consiste en 
C i e n m i l l o n e s e n B é l g i c a 
c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s 
proteger la vida de sus semejantes. 
E l doctor Achard terminó revolvién- B R U S E L A S , 9.—El Gobierno ha pro-
dose contra las gratuitas e irresponsa-l"letldo destinar la cantidad de cien mi-
bles versiones que le acusan de ser un|llones de francos para la cruzada con-
torturador, pero expresó su anhelo de!tra la tuberculosis, 
que la deontología, o sea la moral mé- | LOS A C U E R D O S D E L A H A Y A 
dica, añada a su código un nuevo ar-i B R U S E L A S , 9.—La Comisión de Ne-
tículo concerniente a los huelguistps dellgocios Extranjeros de la Cámara de 
hambre. Reivindicando la responsabili-jDiputados ha adoptado hoy el proyecto! 
dad del médico declara, por último, que 
este código debe iluminar la conciencia 
y no encadenarla. 
L a mayor parte de la asamblea aplau-
dió calurosamente al disertante. De ahí 
que la sorpresa fuera mayor cuando 
y un 
.nquietud, lo han arrastrado a través de 
odos los continentes y de todos los ma-
res. Como oficial de la Marina italiana, 
en los cruceros de i . cuadra ha toca-
do en puertos de casi todas las nacio-
.ea ue Europa, y, de España, en los de 
Y:i:i/., Málaga, Ba dona y Vigo, entre 
otros; como explorador, a la vez depor-
tista y hombre de Ciencia, ha recorrido 
regio, rs cisi inexploradas de América 
del Sur (Brasil y Argentina), y China, 
y ha escalado las cumbres del Kara-
corum. 
Es un magnífico jugador de "tennis" 
y de "polo", y goza fama de audaz y 
sereno como aviador. Muy joven (aún 
no tenia los diez y ocho años) mandó 
lima escuadrilla de hidroplanos, adscritos 
i durante a guerra mundial. No usa ]a-por el cual se ratifican los acuerdos de , . 15 , o .Krr^-i-jnprsi ác \ „ mas sornorero, y gusta sobremanera ae 
ua naya. üeva.r siempre descubierta su test» prd-
* ' * j ccr 
T e r m i n a n l a s f i e s t a s d e l j Habla con todv correceón, además del 
. i , i idioma natal, el francés y el :nglés, y 
C e n t e n a r i o d e M i s t r a l | conoce el castellano lo bastante para 
• » sostener una conversación. Cuando se 
CANNES, 9.—C Í O final de las lies-¡ocupó de los detalles de la confeienc i 
qua dará mañana en el teatro Español 
dió" a eleg^ entre el francés, el inglés 
y e. italiano. Los organi jadores eligie-
ron este id orna por ofrecer mayores ga-
r mtías de comprens ón para el común 
otro prestigio de la Medicina, el ciru 
jano Quenu, ex presidente de la Acade 
mía, se levantó para sostener una po 
isición completamente contraria. 
i Según este médico no cabe violentar tas del centenario de Mistral, se celebro 
la una persona sana de espíritu que re- un gran banquete oficial, presidido por 
¡chace asistencia e incluso alimentos. |la viuda del Poeta- * . , 
¡Cita un caso que le acaeció: Una enfer- E l conde de Güell, en representanón 
!ma no quiso operarse de una hernia es- España, pronunció un discurso. 
i trangulada. Pude anestesiarla y operar- UTOBgsiigg'"'"'"""m"^^-^ig^' 
la contra su voluntad. L a dejé morir. Y ¡porque sólo excepcionalmente el husl-
la camisa de fuerza y la s L i a esofo- guista pers ste ante el peligro da lajfac.hdad de palabra, la amemd.d y 1 
¡gástrica sin violencia. Yo. dice, no ha-¡muerte. Citó el caso de un hombre, unjsugestión, acerca 
'bría alimentado a madame Hanau. joven maniático, que quería 5e°ovar.._; K_t?™!!!f!?„ LPr^„ 
del auditorio. 
Es un excelente orador, que une a la 
Los oradores siguientes, si b-en en el 
caso concreto de »a directora de "La Ga-
¡ceta del Franco" se aproximaron a la 
Los te léfonos de EL DEBATE 
son lo ' i números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
de su expedición al 
e quería renovar to-; Karakorum h i pronunciado ya distintas 
da su economía vital, creándose una conferencia a en d versos país* 
nueva salud y «igmendo .ma nueva tf»- ellas, en el célebre teatro de ^ Seal a. 
ría norteamericana estuvo cuarenta y|de Milán, y en la Real Socedad Geo-
tesis expuesta por el doctor Quenu, di- dos días sin comer. E i médico -e devol-,gráfica de Londxas. ^ « y en b ^ e em-
sintieixm de él en el aspecto moral de v ó rápidamente las fuerzas perd-.das, prenderá un y.aje a los Estados .UnMos. 
la cuestión. Icón tres libras de fresas y una botella|donde dará otra conferenca. 
Tanto el doctor Labbe como el doctor de champán por dia- Cuanto a madame Posee la gr..n cruz de Car-
Fleury coinc.diercn, en efecto en que Hanau op na el doctor Fleury que el no, los IIT y es caballf r o ^ ^ a °r¿;n de « 
el deber del m é d e o es imped r cuando lia hubiera al'mentado, teda vez que ella| Annunzzi'^a y de la orden soberana de 
menos Retardar la-muerte del prójimo.,vinculaba en su actitud un método de Malta. . - .1 
Pero el primero aflrma.que la huelga del protesta contra persecuciones pudiciales; Conferencia en el Español 
hambre no es tan peagrosa como ge- de que se creía víctima. E l debate con-j - — . , . 
tinusTá en la próxima semana.—D.k-i E l obje.o principal del viaje del du-neralmeñte se cree. Primero, por las re 
eervas orgánicas del-individuo. Segundo,1 rana». 'que de Espoleto (que, hace ya algunos 
J ^ m - A f l o X X . ~ N ü m . 6.470 (2) E L DEBATE 
Jueves 10 de abril d« in^o 
e ^ c o m f a r ^ ! V f / Madrid) grotto y otros nombres italianos puestos 
conferencia p J 03' * de dar Una por la ^pedición Fillppi o por la del, 
"ExDediri^ - , ' qUe versará sobre duque de los Abruzzos, el principe ma-1 
iq2q" c.clon, ^allana a l Karakorum,Idrileño que exploró e s a s regiones I 
, se celebrará en el teatro Espa-len 1909. | 
de ' l^t Viernes' a las sei3 Y media| Entre todas las incógnitas del Karako-
v L i o y a elIa asi8üráli los Re-1 runa, los viajeros acometieron la tarea 
^«3, la Real Familia, varios miembros!de 
del Gobierno y el Cuerpo Diplomático 
acreditado en Madrid 
LA MARCHA DE GANDHI 
Durante la conferencia, el duque de 
Bspoleto proyectará varias de las in-
teresantes películas tomadas en el cur-
so de la expedición. Es probable que, en 
una fiesta íntima, proyecte algunas de 
estas cintas en Palacio. 
A l terminar la disertación el presiden-
te y el secretaro de la Real Sociedad 
Geográfica, don Pió Suárez Inclán y 
don José María Torroja, le ha rán entre-
ga del título de socio honorario de di-
cha entidad, titulo que hab'a de serle 
entregado en una sesión especial que 
no podía celebrarse por la brevedad de 'a 
estancia en Madrid del principe Aimón. 
La expedición al 
Karakorum 
E l duque de Spoleto regresa de ex-
descubrir una meseta, una "silla", 
que Conway y Bullock Workman desig-
naban con el nombre de "Silla probable", 
más allá del terrible Baltoro, entre los 
dos picos más altos de la cordillera. L a 
suerte que se dice propicia a los auda-
ces no faltó esta vez. Cuando el grupo 
capitaneado por el geólogo de la expe-
dición, Desls, desesperaba ya de orien-
tarse, una noche clara de luna, excep-
ción en la torménta de nieve que les 
acosaba desde días antes, permitió co-
nocer la existencia cierta de la famosa 
"silla". Dos días después lograron do-
minar la altura, después de no pocas 
penalidades. 
Una de las dificultades con que lu-
chan los exploradores en esas regiones 
del planeta es la repugnancia de los 
portadores de víveres para escalar la 
nieve. Sobre la roca todo va bien, pero 
al hielo le profesan verdadero terror, 
aparte del respeto supersticioso de mu-
N O T A S P O L I T I C A S 
legrama que ha dirigido al director dsl 
Instituto de Salamanca, con motivo del 
informe emlt'do por éste respecto a la 
reforma de la Segunda Enseñanza. 
E l telegrama enviado por eV sefiop 
I a inrnnria ripl nrPSldente qués de 0rellana' Federación de Prensa Tormo dicC así: " L a nota del dictamen i_d juinawa u^i piuoiuvn « , . jjorfe v Noroeste de España, vice- ^ ^ ^ ^ , !del Norte y oroeste de spaña, 
. presidente de la Telefónica y secreta-A primera hora de la tarde el presi 
¡dente conferenció con el ministro de, no del Tunsmo. 
Instrucción pública y con el gobernador 
de Valencia. ~ 
Abandonó su despacho antes de la E l presidente de la Cámara de Co-
!hora de costumbre, diciendo a los perio- mercio del Ferrol, señor Antón, acompa-
Intereses del Ferrol 
de ustedes, primera que conozco, es ^ 
cinta, ajustada y clarividente. AfeoUio. 
sámente le felicito." 
Jefe de Sección 
Ayer mañana se ha posesionado ^ 
general don Rafael Rodríguez de Rive-
distas que iba a cenar temprano porque¡ñado del gobernador de Coruña, señor °a ^ cargo de jefe de Sección de IQ. 
a las once tenia que asistir a la recep- Malaber, y de don Luis Berenguer, ^an ' . de] miniSterio del Ejército. que 
ción de los congresistas urólogos en el 
Palacio del Senado. 
•Por lo demás—añadió—no ocurre 
visitado a los ministros de Marina y de 
Fomento para realizar gestiones enca-
minadas a resolver diversos asuntos que 
nada de particular. He efetado toda la i interesan vitalmente al Ferrol, especial-
tarde en mi despacho. Entre las visitas j mente el que se refiere al paro de obre 
ros. Los comisionados salieron bien im-
presionados de ambas visitas. 
E L D E S P E R T A R D E L A INDIA 
plorar el monte más alto del mundo, cha parte del pueblo, a los colosos de 
después del Hhnalaya, el K. 2 (8.610 me- roca, ornamento de sus países. Y sin un 
tros), llamado también Godwin Austcn,[buen equipo de portadores es inútil pen-
del nombre del inglés que primero lo'sar en una exploración. L a expedición 
descubrió, en la cordillera del Karako-imilanesa llevaba consigo 16 toneladas de 
rum. Los indígenas llaman a ese pico [víveres y más de 20 de impedimenta, 
Dapsang. Los glaciares de esa cadena de tiendas y ropas de montaña necesarias 
montañas pasan por ser los mayores 
del mundo, especialmente el que visitó 
el duque, el glaciar de Baltoro. E l Ka-
rakorum corro paralelo a su rival el Hi-
málaya, pero más al Oeste, y forma el 
Peletería Internacional 
gran surtido en renard 
Preciados, 10, entresuelo. 
para indígenas y europeos. SOMBREROS 
L-J expedición del duque de Spoleto' 
suJió de Venecia el 12 de mayo y llegó I M n N T R R A fi 
a Bombay el 28 de mayo de 1928, perol ' 
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A TODO D I A B E T I C O 
M arruecos y 
que he recibido estaba la Comisión or-
ganizadora de actos republicanos del 
grupo de Lerroux que ha venido, a pe-
dirme autorización para celebrar un ac-
to de esos. Yo les he contestado ijue ese 
asunto era de la incumbencia del minis-
tro de la Gobernación, y, por tanto, era 
a quien debían pedírsela. 
— ¿ H a y alguna cosa más, señor pre-j guientes: 
sidente? ^ 'Cuerpo general de Administración de la 
—Nada. Esta mañana estuve en los v * Hacienda pública 
ejercicios militares de Carabanchel, que Escala técnica: 7 jefes superiores de 
El traslado de los restos 
de Pérez Freiré 
E n la Secretarla del presidente fací-, 
litaron anoche la siguiente nota: 
"Con motivo del traslado de los restoa 
Las plantillas^Íe^aC¡enda!del poeta y músico chileno señor Pérea 
. . . - , fo,. „i j„nro»n HÍ»;Freiré a Santander, donde ha de ser 
Ayer publico la "Gaceta el decreto de , i l^LV . „ ' , , „ m,»--,, ~vitfl 
Hoy publica la "Gaceta", el decreto de! embarcado en el buque ^ fuer ra chUc 
Hacienda reorganizando las plantillas del'no "Maipu", su majestad el Rey se ha 
expresado departamento. dignado disponer que en dicha población 
Las plantillas aprobadas son las si-jie represente el comandante de Marina 
en el acto oficial del embarco y por par-
te del Gobierno también se ha dispuesto 
que el gobernador civil lo haga en su 
C - nombre asistiendo comisiones oficiales, O l O n i a S han sido muy interesantes y han resul- Administración a 15.000 pesetas. nneriendo dar con todo ello una muea, 
Itado muy bien. Se han desarrollado ejer-, _56 Jefos^de Administración de Prlm^'Jra (;e amistad hacia el poeta y músiC( co 
E L C A B L E C H E R I F I A N O A V E R I A D ü f cio.s ' 1 ' V j e ^ d e Administración de Begun-lqS t L ^ ^ 
TANGER, 9.-Haee siete días que e l ^ I ^ ^ ^ ^ ^ i e n t o de alcaldes? ^ ¿ ^ O o T Idre P.tria España, asi como a Chile, su 
cable cherifiano está avenado, por lo i Z n o y no hVhOblado con el ministro dc Admimstración de terce- pals natal." 
que Tánger se halla incomunicado con¡de la ¿¡obernación, pero de todos mo- ^ jefca de negociado de primera a 
el resto de la zona francesa y Francia. dos ¿^gn quedar ya pocas provincias| ^ q00 
Esto causa grandes perjuicios a-la P0-i donde falta hacerlo. 3:<8 jefes de nc¿'ociado de segunda 9 
blación. Se comenta con eate motivo i p Fctarln 7•000• 
que la reciente conferencia telegráfica _ _ _ _ _ _ _ 546 letes de neSociado de tercera a 
regala la CASA SANTIVERI , S. A., Pía- ? ^alfónica interzonas, celebrada en ^ mediâ  se han can-j6"™0- oficiajeg de primera clase a 5 000 
za Mayor. 24 (esquina a Siete Julio) unas Tetuán, tras laboriosas sesiones y P^o- ^erpoar cl mini/tr0 de Estado y el i ^ ^ ¿ g ? funcionarios, 
muestras de ricos postres dulces anti-; longados eludios no llegó a un â 116/-1 ¿mbaiador de la Gran Bretaña las rati-! Escala auxiliar: 147 auxiliares mayo-
diabétioos, únicos garantizados y auto- do favorable, y sólo resultó Anunciada, ^ . ¿ ^ del Convenio de mutua asis- res. a 6.000 pesetas. 
la primitiva concesión hecha a la zónal¿gncja en los procedimientos civiles y| 286 auxiliares de primera clase, a 
Manifiesto de los agrá-
ríos de Alicante 
rizados por la ley de sanidad. Folleto; 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
m a r t i n u m m m 
EQUIPOS 
L E N C E R I A 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA. • 
iNíIÍ^O Muebles. Todas clases, barati 
• i ^ a v , V j r «iraoa. Costanilla Angeles, 15 
l E B O L L E D I 
A R E N A L , 22. 
Pap''3s pintados, pintura, revocos. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
española por el telégrafo cherifiano., firmado en Londres el 2215.000 
Se relaciona ahora esta denuncia con!d • de'l999 466 auxiIiarc,s áe segunda clase, 
la prolongada e inexplicable avería de l i E ^ m i n i s t r o "de Estado ha recibido;4-0,?.0, 
la línea cherifiana, y se hace observar! - j señor Saavedra. director ge-' 
que como el resultado la conferencia de MarrileCÜS y colonias, y al se-
se preveía favorable para Tánger, ob- García Morente. subsecretario de 
teniendo así la comunicación telefóni- in9trucción pública. 
665 auxiliares de tercera clase, a 3.000. 
336 auxilíales de cuarta clase, a 2.500. 
Total, 1.900 funcionarios. 
ca con las otras dos zonas, resultó 
adversa, privándole ahora de la comu-
nicación telegráfica con la zona fran 
cesa. 
Nombre siempre EL DEBATE 
a! dirigirse a sus anunciantes 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra basta estai 
curado. Dr. manes. Hortaleza, 11. 11 a 1 y 4 a 7. 
Los funcionarios de 
Instrucción Pública 
Una comisión de funcionarios de este 
ministerio visitó al subsecretario, en au-
límite geográfico del legendario país de 
Cachemira, de cuya capital Srinagar 
partió en los primeros días de julio de 
1928 la expedición italiana mandada por 
cl príncipe Aimón de Saboya, 
Como segundo de la expedición iba el 
capitán de fragata Cugia. Diez y siete 
milaneses del Club Alpino completaban 
la comitiva en la que, naturalmente, te-
nía buena representación el elemento 
científico, ya qne no se trataba de ba-
tir un "record" ni siquiera de escalar 
cl' K. 2, sino de reconocer la región si-
t u a d a más allá del gran monte y entre 
él y eT pico de Broad, de 8.270 metros 
de altura. Alrededor de esos dos picos 
hay una serie de pequeñas mesetas con 
ducni mente en campaña, es decir, no ^ 
reaüzó la? exploraciones más arriesga-1 
das. E n los primeros días de julio de 
1923 etrpirrdió la ir.^.rcnu desde Srina-j 
gaiy la capital de Cachemira, y pene-i< 
tró en el Baltistán por el desfiladero |< 
más alto, el Deosei, fácilmente practi-ij 
cable aquel año por la suavidad del in- < 
vierno anterior. A fines de agosto la ca- ¡ 
ravana, compuesta de 240 caballos, esta-
blecía su base principal en Askole, des-
de donde se inició el ataque a la mon-u 
taña, que no podría hacerse en serio \ 
hasta pasado el invierno. 
E n efecto, en la primavera de 1929 
los exploradores italianos consiguieron, 
aparte del éxito que hemos ya consig-
nombres italianos o ingleses puestos por ¡nado, atravesar el paso de Mus^gh, be-
sus descubridores y varios glaciares que 1 cia el Turquestán, que no se había con-
recuerdan también expediciones célebres, seguido hasta entonces; reconocían el 
Así el Godwin Austen, que también se 
da al K. 2; el Younghusband, famoso 
explorador inglés que salió de Pekín en 
1877 y atravesó el Tibet hasta la India; 
el Filippi, de una expedición italiana en 
1914; la meseta de Saboya, la de Ne-
glaciar de Pummnah y medían diversas 
alturas que hasta ahora sólo eran supo-
siciones de este o aquel viajero. Pero i 
los detalles de la expedición quedan a 
cargo de S. A. en la conferencia que 
dará mañana. 
M U N D O C A T O L I C O m correo i m en m u » ( 
Los bandidos se apoderan de 4.0001 
libras y certificados 
Cuerpo de profesores mercantiles al ser-
vicio de la Hacienda 
1 jefe superior de Administración, a 
15.000 pesetas. 
2 jefes de Administración de prime-
ra clase, a 12.000. 
3 jefes de Administración de segun-
da clase, a 11.000. 
4 jefes de Administración de tercera 
sencia del Ministro, para pedirle se equi- :C]ase a iq.OOO 
paren sus escalas a las de los empleados 
de Hacienda y Gobernación, y, en gene-
ral, a las de los demás ministerios. 
Expusieron al señor García Morente 
las condiciones de inferioridad en que se 
encuentran respecto de los demás em-
pleados, hasta el punto de haber fun-
cionarios en veinte años de servicios que 
no han pasado de oficiales terceros. í 
E l Subsecretario prometió trasladar el 
ruego al Ministro y apoyar, por su par-
ie, la petición. 
Romanones en Palacio 
Ayer mañana, a la una menos cuarto, 
estuvo en Palacio el conde de Romano-
nes, permaneciendo en la cámara regia 
SI hasta la una y media. A la salida fué 
abordado por los periodistas, a quie-
X nes manifest.0: —Seis años largos hacía 
que no venía por Palacio para saludar a 
!£¡ Su Majestad, pero han pasado ya moti-
vos stificientes para justificar la visita. 
L a Dictadura cesó por un acto de la vo-
luntad del Rey, el Gobierno camina rá-
pidamente hacia la normalidad, y la 
obra de la Dictadura va deshaciéndose 
L a Unión Agraria de Alicante ha di 
rígido un llamamiento a los agriculto-
res de la provincia para organizar en 
forma debida la Unión Agraria, eligien-
do cada pueblo los vocales de su Comité 
por sufragio entre todos los afiliados y 
del mismo modo los representantes en 
el Comité provincial, los candidatos a 
concejales, a diputados, etcétera. 
E n el documento se hace referencia 
a la necesidad de defender las produc-
cienes básicas de la nación como la agri-
cultura y la minería, que tropiezan con 
dificultades insuperables para desenvol-
verse. 
E n el programa que se acordará en 
las Asambleas se trazará la línea da 
conducta que se ha de seguir en cada; 
CflSÓ* 
Expresa, por último, el deseo de unir 
e primera cía- » todos los agricultores para la defensa 
se a 8̂ )00 NegOCiad0 Primera cla , de gus intereses. E l llamamiento va ava-
15 jefes de Negociado de segunda cla-: lado por numerosas firmas, 
se, a 7.000. 
50 jefes de Negociado de tercera cla-
se, a 6.000. 
Total, 85 funcionarios 
Por los ministerios 
Justicia y Culto.—Una Comisión del 
1 íefe superior de A d m . n l s t r a e . ó n . , ^ . ^ , , ¡ ^ ' 6 g ^ ™ » - « ¿ ^ 
las gracias, por las gestiones, hechas 
para la creación del Montepío del Cucr-
^ poco a poco. Los que fujnos victimas 
V de ella, sus perseguidos—continuó el 
conde—, ya vamos siendo reparados. Y 
sobre todo ya se anuncia, como cosa se 
15..''.') pesetas. 
6 jefes de Administración de prime-
ra cU-̂ e a 12.000. 
16 jefes de Administración de segun-
da c'.níe, a 11.000. 
17 jefes de Administración de tercera 
clase, a 10.000. 
18 jefes de Negociado de primera cla-
se, a S.OCO. 
23 jefes de Negociado de segunda 
clase, a 7.000. 
34 jefes de Negociado de tercera cla-
se, a 6.000. 
Total, 115 funcionarios. 
Cuerpo auxiliar de Contabilidad del 
Estado 
19 contadores mayores, a 7.000 pesetas. 
31 contadores de primera clase, a 6.00G. 
45 contadores de segunda clase, a 5.000. 
55 contadores de tercera clase, a 4.000. 
114 contadores de cuarta clase, a 3 000. 
Total, 264 funcionarios. 
Cuerpo de Ingenieros Industriales al 
Servicio de la Hacienda 
1 jefe superior de Administración, 
gura, que en plazo no lejano el Rey 15 O00 pesetas. 
Dentro de unos días, la magnifica E N C I C L O P E D I A ESPASA habrá He- | 
abrirá las Cortes. Yo creo que todo esto 
son motivos bastantes para que aquél 
que nunca dejó de ser monárquico, ven-
ga a Palacio a saludar al Rey. Creo 
que está claro. 
Un periodista le preguntó: —¿Tomará 
usted parte en algún acto público antes 
de la celebración de las elecciones? A 
2 jefes de Administración de primera 
clase, a 12.000. 
5 jefes de Administración de segunda 
clase .a 11.000. 
po de Prisiones 
E i ministro recibió la visita del go-
bernador civil de Teruel, señor García 
Guerrero. 
Fomento.~El ministro recibió la vi-
sita de una Comi&iói del pueblo de Ga-
náis (Valencia), que interesó del mi-
nistro la resolución de un confiieto de 
aguas que tiene pendiente ese pueblo 
con el de Játiva. Visitaron también al 
señor Matos el conde de Albiz, los mar-
queses de Valdeiglesias, Haro y Jura 
Real, el señor Bauer (don Ignacio) y 
el Alcalde de La Granja. 
Economía.—El ministro recibió la vi-
sita de don Salvador Castelló, director | 
de la Real Escuela Oficial de Avicultu-
ra de Arenys de Mar; a una Comisión 
de Ja Asociación d-1 Conserveros vege-
tales de España, que fué presentada 
al m'n.'&tro por el señor García Guija-
rro, que fueron a pedir mejoras en el 
abastecimiento de hojalata para el con-
sumo nacional. 
El viaje del Rey a Sevilla 
S E V I L L A , 9.—El alcalde, conde de Hal-
7 jefes de Administración de tercera ^ v i l t i ^ j í 6 3 ^ \%líe ^ .ha visitad0 clase a 10 000 el Arzobispo, Cardenal Ilundain, para cx-
12 jefes de Negociado de primera cla- f/f^!6 'u ^ ^ d a d a la reunión de se a 8 0O0 v a. t̂a. fUerzas vivas del domingo, expresan-
19 jefes 'de Negociado de segunda cla- d-0 al pr-0?io tiempo su complacencia por 
í l í LEP IC IER , 
P O N T I F I C I O E N E l 
C. OE 
gado a la cumbre con la publicación del volumen 70 y último. Para llegar S lo que Romanones replicó: —Antes de l a s ! s e * " a J 7 * 0 0 0 v ^ «©uuua w»,- ei propósito de hacer a sus majestades 
a ella han trabajado durante años lo más selecto de la intelectualidad es- X| eiecciones espero tomar parte en algunos! 24 jefes de Negociado de tercera clase U" Srandioso recibimiento-en su próximo 
pañola e hispanoamericana: Menéndez Pidalj Vázquez Mella, Maura, Rey A| . , ^ j éstos teñirán lu- a 6 000 viai'e en Sernana Santa, no sólo por lo 
Pastor, Carracido, etc., etc. Millares de artistas, de obreros; millones de g| ' - ^ * inficiente nara nrena- Total. 70 funcionarios. qsue la3 ^gustas personas representan, 
duros empleados, los talleres más perfectos de España, han laborado con &ar üab^a "empo sunciente para prepa-1 ^ www Í U S . isino por ^ constantes beneflc¡os quc ^ 
entusiasmo en esta obra, que es la mejor de momento actual. E l Universo ^.i rar los discursos. L/O que si nare p rom o i Cuerpo de Ingenieros de Minas al servicio! ellos y del Gobierno recibe la ciudad sc-
entero se encuentra en sus páginas. E s como el índice y símbolo de núes- ^ | será reunir a mis amigos de Madrid yj de la Hacienda ¡villana. E l alcalde agradeció mucho ai 
S Y D N E Y , 9.—Una partida de malhe- ^ 
chores asaltó ayer un tren correo, cer-
ca de Mudgee (Nueva Gales del Sur), 
imponiéndose por el terror a la escolta 
del convoy. 
Los bandoleros robaron la caja, que 
contenía 4.000 libras esterlinas en efec-
tivo y gran número de paquetes certifi-
cados, conteniendo valores. Cometida la 
fechoría, obligaron al maquinista a acor-
tar la marcha del tren, hasta que salta-
ron a la vía, huyendo a campo traviesa. 
Poco después salieron tropas en su perj 
secución, pero hasta ahora no ha sido 
posible hallar ningún rastro de la par-
tida. 
tra civilización. No puede compararse con ninguna obra similar, ni en \ de provincias en el Círculo de la Unión; i jefe superior de Administración 
utilidad, ni en riqueza. Un sabio ilustre, el doctor Marañón, declara: "La Liberal para saludarles y pronunciarles, 15.000 pesetas, 
uso constantemente". E s decir, confía en ella, está seguro de que ha de 
satisfacerle siempre. Lo mismo le sucederá a usted 
Los Dominicos fundan en Roma un 
Secretariado misional 
EL PAPA RECIBE A UNA PERE-
GRINACION IRLANDESA 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—Se asegura que el Carde-
nal Leplcier será nombrado Legado Pon-
tificio en el Congreso Eucarístico de Car-
tago.—Daffina, 
* * * ga en la Federación de Sindicatos Cató-
ROMA, 9.—El General de los Domini-'licos Femeninos, 
eos, padre Guilet, ha establecido junto! ^^o la misa el Obispo de Madrid-Al-
a la casa generalicia de Roma un Se-jcala- E l templo estaba lleno de fieles, 
cretariado general para las misiones. Co-i ê celebró después la bendición de la 
mo director del mismo ha sido nombra-¡ban(iera clue la Federación regala a la 
do el padre Pedro Gagner. E l General Institución Divino Maestro. Actuó de 
ha dirigido a toda la Orden un llama-!madrina la señorita Carmen Quiroga y 
miento en favor de las misiones. D a f - ' ^ ^ o Bazán. 
fina, \ Pronunciaron breves palabras la pre-
» • • sidenta del Sindicato de Aprendizas, la. 
ROMA, 9.—El Pontífice ha recibido hoy ,de 'a Federación, y la señorita Maxía de 
en audiencia a monseñor Margotti dele-^o^1,1^* 
gado apostólico en Constantinopla'. Des-¡ ^ doctor Eijo contestó con elocuentes 
pués recibió a los peregrinos irlandeses Palabras de agradecimiento. | 
que se dirigen a Tierra Santa, guiados' . 
por el Arzobispo de Cashel y el Obispo 
de Meath. 
También ha recibido el Papa a un gru-
po de ferroviarios de Linz y a peregri-
nos de Colonia. 
Redactor español de la 
Y ES E L MOMENTO PROPICIO 
Examine y compare esta obra con la mejor que conozca, y pronto ob-
tendrá la seguridad de que no podrá hacer mejor inversión de su dinero. 
Porque esta obra maravillosa puede ser suya. No está fuera de sus posi-
bilidades económicas. Fáciles y estudiadas condiciones de adquisición la 
colocan a su alcance. 
E N S U L I B R E R I A Y E N 
C A S A D E L L I B R O 
Avenida Pi y Margall, 7 
M A D R I D 
un discurso. Pero, desde luego, será un| 1 jefe de Administración de primera 
acto modesto, cuya celebración será en i clase- 32.000. 
mayo. Pero no tomaré parte en ninguna | 2 Jefes de Administración de segunda 
otra clase de actos. r ^ i J ^ ' S ^ K A iWu* ,A V >4 
A l despedirse, y mirando a los repor-i cla3gojefaes10d(¿0Admmistracl6n de tcrcera 
XI teros que le rodeaban, dijo: Veo quej 3 jefes de Negociado de primera clase 
1̂ hay muchas caras nuevas; ha cambia- a 8.000. 
X|do bastante el personal en estos seisj 3 Jefes de Negociado de segunda clase. 
años de Dictadura. 
« * * 
Varios periodistas visitaran anoche 
al conde de Romanones, quien insistió 
en los mismos puntos de vista conte-
nidos en la referemeia dada al salir 
de Palacio. E l conde irá a Toledo a pa-
sar las fiestas de Semana Santa. 
En Gobernación 
a 7.000. 
4 jefes de Negociado de tercera clase, 
¡a 6.000. 
Total, 17 funcionarios. 
Ensayadores, capataces de minas: 
capataz, ensayador, 6.000 pesetas. 
3 capataces, ensayadores, a 5.000. 
Total, 4 funcionarios. 
Peritos electric'stavS al servicio de la 
Cardenal Ilundain su visita. 
Reunión de la Juventud 
monárquica sevillana 
S E V I L L A , 9—Esta noche se ha reuni-
do la primera junta general de la Juven-
tud monárquica de Sevilla, bajo la pre-
sidencia del marqués de Esquivel, Asis-
tieron numerosos adheridos. Se ratificó 
la aprobación de los Estatutos y del ra-
glamento. Hicieron uso de )a palabra el 
marqués de Esquivel, don Santiago Bnn-
¡jumea y don Manuel Ramos Hernández, 
j | en tonos patrióticos y monárquicos. Ii03 
¡oradores fueron objeto de grandes ova 
clones. Afirmaron el ideal de la Juven 
tud monárquica, cuyo lema es "Dios, Pa-
| tria 1 Monarquía". 
Se acordó hacer un gran recibimien-
ESPASA-CALPE, S. A. Apartado 547. MADRID 
Deseo recibir gratis y sin compromiso las fáciles condiciones de 





y E l ministro de la Gobernación mani-
^ ¡ f e s t ó ayer que había conferenciado por 
|>jla mañana con el director general del 
Trabajo para tratar de la huelga de 
A|Elda , y que habían acordado dirigirse 
<p> al comité paribario para que intensifi-
8 que SÍUS trabajos a íin de que el con-
*• flicto tenga pronto solución. E l gene-
ral Marzo recibió a los gobernadores 
de Coruña, Murcia y Valencia, comi-
Hacienda 
. _« ' to a 103 Reyes a su llegada a Sevilla y 
1 Jefe de Negociado de segunda, 7.000! asimismo enviar telegramas a Palacio 
pesetas. 
2 jefes de Negociado de tercera, a 
6.000. 
5 oficiales de primera clase, a 5.000. 
1 oficial de segunda clase, a 4.000. 
Total, nueve funcionarios. 
La reforma de la se-
gunda enseñanza 
dando cuenta de esta primera reunió» 
y renovando la adhesión incondicional 
al Rey. También se acordó rcalissar una 
activa propaganda con distintos acto?. 
La reunión transcurrió en medio del ma-
yor entusiasmo. 
* * * 
BARCELONA, 9.—El partido monár-
quico obrero Alfonso X I I I , a Inioiatlvi 
de su jefe, conmemorará el 17 de m*yo. 
Agencia Fides a Roma 
Esta semana sale para Roma el pres-
tigioso sacerdote don Juan Lnzalu Lan-
dáburu, que ha sido nombrado redactor 
español en el Centro Internacional de la 
Agencia Fides de Roma, Este nombra-
miento obedece al deseo de la S. C. de 
Propaganda Fide, de tener un redactor 
de habla castellana que intensifique las 
relaciones de la Agencio con los misio-
neros españoles y con la Prensa de IOÍI 
países de dicho idioma. E l señor Unzalu 
marcha a Roma con los mejores ánimos 
y acreditado ya por una actuación de 
aeis años en el Secretariado de Vitoria, 
donde ha desarrollado una brillante labor 
periodística y de propaganda oral. Antes 
de partir ha visitado a los periódicos ca-
tólicos del Norte de España. Madrid y 
Barcelona. . . • #»• j - A 
En la Federación de Sindicatos 
Católicos Femeninos 
E n la Capilla de l l j ^ ^ í 6 ^ ! ^ 
j os de la calle de Pizaim 19, ha « * 
lebraclo la mim de comunión co.nn ter-
— S í , soy muy rico; quiero que mis Iiij'os tengan de todo; 
pero al mismo tiempo, enseña r l e s a vivir con modestia. Así, le 
ie comprado a mi hija un estupendo abrigo de pieles; poro 
("Kasper", Eslotüimo). 
EL DEL CAMION.—¡Vamos! ¡Echese 
el cacharro al hombro y suba aquí! Us-
ted irá m á s deprisa, y yo t a m b i é n . 
("Le Rlre", París) 
E l ministro de Instrucción pública en- cumpleaños de su majestad, con una fun 
sión de Alicante, presuiida por el mar- | tregó a los informadores copia del te- c5ón gala en uno de los teatros dr Mtl 
I capital. Serán invitadas todas laa enti-
dades monárquicas de Barcelona. 
* * * 
BARCELONA, 9.—Esta mañana estuyo 
en Capitanía general, y fué recibido c" 
audiencia por el infante don Carlos, « 
ex ministro don Francisco Cambó, 
entrevista duró más de media hora. E1 
señor Cambó está muy aliviado de 8,1 
dolencia de la garganta, que, por cierto, 
llegó a causar alguna alarma entre 6uS 
amistades. Desde Buenos Aires se cur-
saron despachos intersándose por su sa-
lud. 
La hora de verano 
BARCELONA, 9.—El Instituto de Cul-
tura ciudadana ha citado a todos los q»1' « 
están recogiendo firmas para pedfr »' 
Gobierno la hora de verano, con el ntt 
de aunar los esfuerzos de todos. Con el'0 
se piensa poner de relieve la unánim6 
aspiración de Barcelona. _ 
BIBLIOGRAFIA 
— Y ¿ q u é hacemos? Aquí no se ve nada, 
—Esperar que el fuego prenda un poco m á s , a ver si da luz para 
que trabajemos. 
("Paysing Show", Londres) 
¡Agricultor! ¿Cómo puedes ganar di-
nero, si no estas al tanto de las cotiz»' 
clones de los mercados, de las noved*' 
; des agrícolas del mundo, d no U « g 
j quien te resuelva rápidamente todas tu» 
dudas, quien te aconseje y adoctrine. 
Para tener todos esos problemas ^ 
; sueltos, auscribete a " E l Progreso Agric^ 
la y Pecuario", revista semanal que 5 
| publica en Madrid (Plaza de Oriente' 
número 7). , 
SI no la conoces, pide un número • 
1 muestra, que ae remite gratis. 
Jaevea 10 do abril de 1930 
E L D E B A T E ( 3 . MADRID.—Aflo XX.—Ni'mi. 6.470 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s ^ C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e U r o l o g i a Construcción de una nueva avenida eñ Barcelona. Pro-
puesta de recompensa a un juez en Valencia. Hallazgo 
de monedas antiguas en Vigo. 
PROVECTO DE CREACION DE UNA MEDALLA PARA LA VIRGEN DE REGONA 
Las fiestas de moros y cristianos 
ALCOY. 9.—Exislp gran animación para 
las próximas fiestas do moros y cristia-
nos. T a se ha levantado el castillo forta-
leza y se están terminando las ilumina-
Los doctores Cifuentes, de Madrid, 
y Papin, de París, intervienen 
en las sesiones operatorias 
Brillante recepción en el Senado 
Ayer, a las diez de la mañana, con-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ] [ [ 
I — E l hidro alemán salió con dirección 
ja Rio de Oro, y regresará a la bahia 
de Gando, en donde los aviadores espe- tinuó la discusión de la primera 
ran las instrucciones de su comnañia I/>ÍQ • "ir>>;^.i^^í„ * * , _ „ , . : 
para el regreso a Cádiz. 
Se ha posesionado el nuevo Cabildo 
co pañía |cia: "Etiología y tratamiento de las hi-, 
dronef rosis". 
clones en la plaza do la Constitución, y i insular de *Gran Canaria, que lo preside L Toma,roii Parte en la discusnón los pro-1 
en la fachada del Ayuntamiento. don Manuel González Martín que lo era ^tS0.res. F*180118̂  Peña y Cifuentes, de 
Muerto en riña Madrid; Picatoste, de Santander; Mi-chon y Heitz-Eoyer, de París; Beer, de 
Nueva York; Guisy de Atenas; Ales-
IJUGO, 9.—Entre Sarria c Incio, en el | sandri, de Roma; Bruñí, de Ñápeles; 
kilómetro 6, volcó un automóvil de li- Dos Santos, de Lisboa; Wildbolz, de Ber-
ya anteriormente. 
Tres heridos en un vuelco AVTLA. 9.—En el pueblo de Merlnl-
Jla cuestionaron los vecinos Jesús Gó-
mez. Benigno García. José Gil y San-
tos García. E l primero hizo dos dispa-lnea a consecuencia de una falsa ma- ,-. 
ros_de_pistola. _uno de los cuales mató|niobra. Resultaron heridos tres de loa - 6 tJucarest- Ravasmi, 
a Benigno e hirió de gravedad el otro 
a José. E l agresor fué detenido por la 
Guardia civil e ingresó en la cárcel. 
—En breve marchará a Madrid una 
Comisión de fuerzas vivas de Avila, pa-
ra recabar de la superioridad el derri-
y conmoción visceral. 
Oposiciones para una canonjía 
bo del paredón del Alcázar que carece oposición para cubrir la vacante de lee-
de mentó artístico e histórico, con ob-1 toral en la iglesia catedral. Actúa el úni-
jeto de construir allí la casa de Correos. | co opositor don Juan Laballe. 
Confiesa el autor de un crimen 
viajeros, entre ellos el alcalde de Incio, I ? * J * * * ^ S í * * ' ^ ?0^e, de 
don José Guillén, que sufre la fractura ¡,e;|a' y Parés ? Serrallach, de Bairce-
de una costilla  i  is l. |lona. 
L a mayor parte de ellos ilustraron sus 
disertaciones con proyecciones raxüográ-
PAMPLONA, 9. — Mañana termina la ficas. 
Por la, tarde, a las tres, se puso a dis-
cusión la segunda ponencia: "Antisépti-
cos urinaros". 
Los ponentes, doctores Jaeggy, de Lau-
sana, y Pulido, de Madrid, dieron lectu-
ra a sus respectivas ponencias. 
E l primero hizo notar la poca ex-
Tres heridos en accidente de "auto" 
BARCELONA, 9.—El juez señor Pare- PAMPLONA, 9.—A última hora de es-
ra, que instruye las diligencias por el ta tarde el automóvil del gobernador, que 
crimen de Badalona, en el que resultó venía ocupado por dos soldados y dos, 
^,ner,!0v,el^URn0 de un th;lr "arn:ido Pra-paisanos, a los que el chofer había reco-! tensión de .os trabajos aparecidos sobre 
h f t í ^ d í ^ ^ ^ ^ urinarios, lo que hace su 
na lomano declaración a los cinco déte-Ico contra el pretil de un puente. E l co- + , . j j 
nidos. Juan Diego Gilbert se declaró au-|che quedó completamente destrozado y tarea ^ r a t a . Después de pasar revis-
tor de la muerte de Pradell. alegando ¡uno de los soldados resultó gravemente ta a todos los medicamentos emplea-herido. Otro  dos de los ocupantes sufrie 
ron heridas menos graves y fueron lleva-
dos en una ambulancia al Hospital Mili-
tar de Pamplona. 
Nuevo director de " E l Día" 
de Falencia 
que estaba borracho y que no quería can 
Bar tan grave daño. Sus otros dos her-
manos manifestaron que no tomaron par-
te en el hecho. Pero parece que un tes-
tigo ha declarado que vió salir a los her-
manos con cuchillos en las manos y su-
ponen que fueron los que hirieron al 
dependiente. 
Una nueva avenida en Barcelona 
BARCELONA, 9 . — E l ex teniente de al-
calde señor Llansó estuvo en la Alcal-
día, donde celebró varias entrevistas con 
ío^T^f1^' aCerr ide la raSfn̂  de SALAMANCA, 9 . - E n la Facultad de la calle Vilanova y de las expropiaciones ¡ Medicina ha pronunclado 6l doctor Re. 
ci?n S f u n ^ I v S ^ f ^ ^ ^ LÓI>ez una conferencia acerca de Pañ, Parés y Serrallach. de Barcelona 
cion de una a\enida frente a la proyecta- ..A] ia de ]ag bmareS". Presentó Lazio de ¿ n ^ - strom'neer v Trifu 
da estación monumental de la compañía L w , , * rnHir>crrnfíQQ H in T70«i'i^i,ia HÍ : L ' A Z K ) ' ae Muan, SMrommger y inru. 
del Norte hasta el Arco del Teatro Ha- ^ ^ radiografías de la yesucula bi- d BucareSt; Dos Santos, de Lisboa; 
uci ^ j .d. ei ^ll-u u«'1 ied.uu. n a jjar DeSpUeg ¿e ia disertación fue obse- .„ .. _ „„ , „ ' A i„- . ' 
^ ^ ^ ^ i ^ 6 " 1 , ^ ™ 1 ^ 3 casas de un lado guiado con un almuerzo. | Heitz-Boyer, de París, y Alema, de 
Propuesta de recompensa para 
dos, des e los más antiguos hasta los 
más modernos, concluye que no se co-
noce entre los antisépticos ninguna pa-
nacea, y que todo consiste ' en que el 
oue se emplee, nuevo o viejo, se emplee 
bien. 
E l doctor Pulido examina en su tra-
P A L E N C I A , 9 . — H a sido nombradojbajo la acción de los ant'sépticos d-
director de " E l Día de Palencia", donj apl cación locaI 0 tópioa; la de :o¿ que 
Manuel González Hoyos, que ha popu-j J ; administran T>or vía bucal v los oue 
larizado el seudónimo "Antolín Cavada" se admm,stran V07 ^ V los que 
Una conferencia 
obran por vía paraenteral, y llega a 
conclusiones análogas al anterior. 
Intervinieron en la discusión los 
profesores Young de Baltimore; Com-
de la calle Vilanova. 
—Entre los festivales que tiene en pro-
yecto la Comisión de deportes de la Ex-
posición figura una fiesta marítima en el 
puerto. Se quiere que el espectáculo sea| 
excepcional, digno de la importancia de 
Barcelona y su Exposición. Desde la te-
rraza de Miramar, desde donde se do-
mina todo el puerto, podrá contemplar-
ee el desarrollo de la fiesta, 
Visita a los cuarteles 
BARCELONA, 9 . — E l infante Don 
Carlos ha empezado la visita de los cuar-
teles. Hoy estuvo en el de Jaime I, 
donde se alojan los regimientos de Ver-
gara y Alcántara. 
Creación de una medalla para la 
Virgen de Begoña 
BILBAO, 9 . — E l concejal señor Bilbao 
ha presentado una moción, en la que se 
interesa la creación de la medalla de la 
Villa. Propone que sea única y de oro y 
brillantes, para ofrendarla a Nuestra Se-
ñora de Begoña como testimonio de agra-
decimiento del pueblo de Bilbao a los 
favores alcanzados por su intercesión. Su-
giere que se inicie una suscripción de 
carácter marcadamente popular, con una 
cuota máxima de cinco pesetas, para cos-
tear dicha medalla, que sería impuesta 
el 8 de diciembre próximo, en las solem-
nidades que se celebrarán con motivo del 
cicuentenario de la proclamación del dog-
ma. A dichos actos asistiría el Ayunta-
miento en corporación. 
—Esta noche ha tomado posesión de su 
cargo el nuevo presidente de la Junta de 
la Plaza de Toros, don José María Es-
cauriaza. 
E l ensanche de Bilbao 
BILBAO, 9.—'Se ha reunido la Junta 
provincial de Sanidad, que trató del pro-
yecto de extensión de Bilbao por la zona 
de Dcusto, Ha quedado nombrada una 
ponencia, integrada por el ingeniero jefe 
de Obras públicas, el arquitecto de la 
Diputación y el inspector provincial de 
Sanidad. 
—Esta noche llegó don José Serra, de-
legado general de la comisión gestora del 
ferrocarril directo de Barcelona a Bilbao. 
Mañana comenzará sus conferencias con 
H alcalde y presidente de la Cámara de 
Comercio. Trae muy buenas impresiones. 
Sobre el traslado de una imagen 
CIUDAD R E A L , 9 . — E l alcalde ha ma-
nifestado que respondiendo. a sus pro-
pios sentimientos religiosos, no se tar-
dará muchos días en dar satisfacción al 
vecindario en lo que se refiere al trasla-
do de la imagen del Sagrado Corazón 
al salón de sesiones, donde fué colocado 
el día de su entronización. 
Comisión de Cuenca a Madrid 
CUENCA, 9 . — E l pleno del Ayunta-
tniento ha acordado trasladarse a Ma 
drid en unión de la Diputación, fuerzas 
vivas y representantes de Prensa para 
visitar mañana al presidente del Con-
fiero y al ministro de Fomento, con ob* 
jeto de pedir no se suspendan las obras 
del ferrocarril Cuenca-Utiel, que supon-
dría el paro de más de 5.000 obreros y 
la ruina para la región. 
Recepción en honor de Magaz 
F E R R O L , 9 .—En el palacio de la Ca-
pitanía general se celebró hoy una bri-
llante recepción en honor del marqués 
de Magaz que hoy se hizo cargo del 
mando del Departamento. Asistieron 
nutridas representaciones de la Marina. 
—Un automóvil que se dirigía a Lu-
go atrepelló a la anciana Ramona Tra-
des, en el momento que ésta cruzaba 
la carretera para entrar en su casa. Re-
sultó con graves lesiones. L a Guardia 
civil detuvo al conductor. 
L a s fiestas de! Corpus en Granada 
GRANADA, 9.—Se han fijado los car-
teles de las próximas fiestas del Corpus, 
obra del artista cordobés León Astruc. 
Terminadas' estas intervenciones, y 
un juez f"í?pués de rectificar los ponentes, se 
VALENCIA, 9.—En la Audiencia se ha j volvió a discutir la ponencia de la n\a-
recibido un oficio del Consejo judicial lñana interviniendo los profesores Pa-
pin, Pastean y Wildbolz, 
Sesiones operatorias [ visitante 
to Rubio. 
A la del primero, que hizo una cis-i 
tostomia y una prostatostomia, asis-
estimando de extraordinaria y merece-
dora de recompensa la labor del juez 
señor Monterde en la instrucción del su-
mario por la falsificación de cuotas mi-
litares, sumario que consta, como se sa-
be, de 24.000 folios y más de 3.000 de-
litos. 
— E l anterior Ayuntamiento encargó a 
una casa extranjera el carrillón que 
cada día a las doce había de tocar la 
marcha de la ciudad. Se inauguró el día 
de San José, pero como aún no se ha 
conseguido que toque bien el himno, el 
Ayuntamiento se niega a recibirlo de-
finitivamente. 
—Ha producido alguna inquietud la tieron los profesores Manon. Hotz. 
noticia de la paralización de las obras 1 Boeckel y Schelbert. entre otros, que 
del ferrocarril Cuenca a Utiel, por la hicieron grandes elogios, sobre todo el 
crisis de trabajo que crearía y las ven- 30Ctor Marión, de la pericia con que 
tajas que el proyecto representa para la|reali.íó lag intervenciones el doctor Ci-
economía de esta región. Si llegara a su"1 fvKvnfpo 
piimirse quedaría Valencia sin el di-1 
recto a Madrid, sin la- autopista y ."in 
el Cuenca-Utiel. Para que éste siga se 
han cursado numerosos telegramas a 
Madrid. 
Condecoración a un contralmirante 
alemán 
VIGO, 9.—Este mediodía el almirante 
de la escuadra espñola ofreció a bordo 
del acorazado "Jaime I", un vino de ho-
nor a la oficialidad de la escuadra ale-!ofrecía el Gobierno. 
M I I LOS PERiODISTfiS EN 
H I S P I l i l E l l O i S I DE C H e 
Homenaje a la memoria de ilustres e l ob ispo paso aye r t o d o e l 
periodistas españoles DIA EN CARABANCHEL BAJO 
e l ^ b a n q u e t e d e _ f r a t e r n i d a d Una población de 40.000 almas, 
muy diseminada, con una 
sola parroquia y una 
pequeña filial 
Se dicen misas los domingos, bi-
nando los sacerdotes en algu-
nas escuelas, muy reducidas 
PERIODISTICA FUE ANOCHE 
L a gran cruz de Honor y Mérito de 
Cuba para Francos Rodríguez 
Las primeras horas de la mañana de 
ayer fueron dedicadas por los periodistas 
a una piadosa peregrinación. Los repre-
sentantes de la Prensa hispanoameri- E l Obispo de Madrid-Alcalá, doctor 
cana y española quisieron rendir un ho- Eijo y Garay, llegó ayer, en su minis-
menaje a la memoria de las grandes terio pastoral, a administrar el sacra-
ifiguras del periodismo: Larra, Moya y mentó de la Confirmación en unos ba-
iLucadeTena. rrios abandonados del vecino pueblo de 
E n el cementerio de San Justo fueron <-'arabanchel Bajo. barrios abandonados 
recibidos por el capellán del cemente- en cuanto a las más perentorias e im-
rio, revestido, el señor Francos R o d r i - t ó ^ i ^ ^ i 1 ^ 1 ? * * * ^ de urbantiza-
mioT v i™ Ut*Am „ „ .a ^ , clon y también en atenciones espintua-
gnez y los hijos y nietos de don Miguel íes, aunque a este respecto quiza naya 
lM°ya* núcleos de población dentro del térmi-
Después de un responso rezado por el|no municipal de Madrid más olvidados 
capellán fueron colocadas sobre la tum- aún. 
ha dos magníficas coronas, una dedicada i Estos barrios de Terol, Blandón. Le-
por los periodistas iberoamericanos v ?ión Y humanitaria (Carabanchel Bajo) 
otra por los españoles. Í T r i ayer 1Una í10^ d , e / ^ o 5 ^ ; 
T ^ ^ A TT. o J r Í , E1 Obispo en la iglesia del barrio de 
Don José Francos Rodríguez evocó la; Terol ha administrado el Sacramento a 
figura de don Miguel Moya, que supo cinco tandas, repartidas entre la mañana 
desempeñar con gran acierto el cargo y la tarde. E l número de confirmados 
de presidente de la Asociación de lamerá de dos a tres mil. Algunas muje-
Prensa, y recordó sus dotes de inteli-ires ^ 1!evan a sus niños en brazos 
gencia y su brillantez como escritor. ¡reuiben. también la Confirmación, y no 
Don Misruel Mova v Gastón exnresó al.tai? .tamP0co muchachos de quince a 
i^on miguei moya y uascon expreso veinticinco años Actuaron de padrinos 
en breves palabras su emoción y dió las en la ceremonia doña Matilde Hernán-
gracias en nombre de la familia. dez, viuda de Escudero, y don José Fer-
Ante la tumba de Fígaro, en el pan- nández. 
teón de Hombres Ilustres del mismo ce- Carabanchel Bajo ha alcanzado ya una 
menterio, hizo el señor Francos Rodrí-; Población de treinta y tantos mil habi-
imez nn estudio de la fifrura de Larra ¡tantes' y ademas la población se halla 
guez un estudio ae a ngura ae icaria, muy extendida y diSem¡nada. Así se da 
que debe unirnos a los países de Amé-iei caso de que el ca?c0 deI pueblo re-
rica por haber sido maestro del idioma úne no más que unos miles de habi-
común. t antes. Esto dificulta sobremanera el 
Desde el cementerio se trasladaron to- servicio religioso, pues áe da el caso que 
dos a la parroquia de la Concepción/Poblados tai1 distantes no cuentan más 
donde esneraban el maraués de Luca de que una Parroquia y la pequeña filial üonae esperaoan ei arques ae i^uca ae del barr¡0 del Tei.ol A1 servicio de esa 
Tena, su primo don Fernando y vanos iPOblación sólo e£tán el párI.oco don josé 
familiares y amigos. Ternaud, y cuatro coadjutores, y pa-a. 
Precedidos por el teniente mayor de eso, sólo dos de consignación oficial, 
la parroquia, don Juan García Ochoa, exactamente igual que hace unos años. 
E l príncipe Aimon de Saboya, duque de Espoleto, ha seguido la % e s t ' d ° ^ n ! ^ " " " ^ 
Í ^ a i - e f J r " T ; S¿ I*1 d T í t 'o» Abruzzos. ha visitado los lonado el sefiorPFranc„s. Ante el m a r - « ^ f ^ ^ ' V 
lugares mas remotos, desde las soledades polares hasta esa misma re-jqués de Luca de Tena hijo, del gran lu-j pecialmente en la visita a los enfer-
gión del Karakorum, de donde viene ahora el duque de Espoleto. La chador de la Prensa, debemos rendir al mos. Los domingos binan todos y así 
madre de éste, duquesa de Aosta, y su hermano, el duque de Apulia g^ioso ^ e r t o un tributo de admira-; se dicen cuatro mi^as en la parroquia 
i . . • r • i i A , ' ^ " " S ^ reyuna. Hablo delante de su hijo en quien y se va a celebrar a barrios apartados, 
son también viajeros infatigables. Así, no puede extrañar que nuestro " n t , n ^ a „ „ a 0̂ ,inQ ronVimincirtTi donde se explica asimismo el Evange-
E l duque de Espoleto, que llegó ayer a Madrid y dará una confe-
rencia sobre sus exploraciones en Asia central 
veo la esperanza de una continuación, fonae se explica asimismo el Evangf 
conozca ya todos los mares del globo y haya recorrido casi L una a v i a c i ó n de la obra paterna.! ¡ - e fa /na r¿%esscu^clsy0 ^ ^ ^ ^ 0 
Aun cuando no se habían anunciado j todos sus continentes. Marino y aviador, alpinista y aficionado a los! El señor Tamayo, representante de de que en ^g-^o de estos lugares utili-
previamente en el salón del Congreso, ejercicios físicos rudos, este Príncipe de Saboya es todo llaneza y sim-! Honduras' en nombre de sus compañeros zados Para el Santo Sacrificio no ca-
hubo ayer por la mañana dos sebones tl'a £ ] 2Uerra cuando oeleaba en una escuarlrílla " K i r W ^ólo 'de América, dijo que este homenaje de- ben arriba de 20 personas E l pasado 
operatorias, una a cargo del doctor Ci- P I T CX\a, Peleaba en una escuadrilla de hidros solo bía hacerse extensivo a todos lo3 per.o- domingo sê  Inició la misa dominical en 
fuentes, en el hospital de la Princesa, lse hlzo Para ^ una diferencia. Su estatura procer obligo a ampliar el !distas faiiec^os. Señaló a Luca de Tena barrio de la Legión, colindante ya 
y otra del doctor Papin, en el Institu-1 caniarote del "hidro", porque de otro modo no hubiera podido acó- jcomo ejemplo por el altruismo con que |C' 
)dar 
Madrid. 
Tanto en ese barrio como en el del 
las piernas. 
E l profesor Papin. con bisturí eléc-
trico, operó a un enfermo de nefrec-
tomía, por tuberculosis renal. 
Recepción en el Senado 
S e n t e n c i a e n u n p l e i t o d e ^ A " G A C E T A " 
P r e n s a f r a n c e s a 
fundó la Casa de Nazaret, que ha des-¡Terol se han celebiado estos días mi-
pertado un eco de simpatía y admira- rjones dirigidas por los padres paúles 
ción en toda América. ¡Bravo y Navarro, que se han predicado 
E l marqués de Luca de Tena dió las; en la iglesia o la escuela—esto en el 
gracias en nombre de la familia. primer caso, donde aún no na concluido 
5 \ ~ , , _ , „ „ „ _ „ = _ P H O T , . a misión—. completamente llenas. Se 
Recordad que no hace un ano cuan u ¿oncuI.renc¡a de hom-
do depositamos aquí su cuerpo, apareció 
su mortuoria, redactada por él, en la que ^ Ñaturalmente, que por mucho que sea 
con olvido de todos los demás honores iei cei0 en estas condiciones no puede dar 
no dec a más que: Torcuato Luca de. el debido fruto. Otra dificult vd diiv,: 
COTY CANA UN PROCESO Y 
PIERDE OTRO 
SUMARIO D E L DIA 10 
Estado.—Convenio relativo a la mutua 
asistencia en los procedimientos c ^ 1 ^ ! ^ ^ periodista; i: 
! y comerciales entre España y 
Bretaña, firmado en Londres 
junio de 1929 
e N v ^ e Psaabra del marqués de Luca de Tena, y de las vecindades y 
1 d terminó con frases de honda gratitud. que a mayona son . 
Hacienda.—RR. DD. fijando la cifra dê  E l sacerdote rezó un Padre nues ro, 
eso sin contar con 
obreros que trabajan 
en Madrid y que apenas paran en el ve-
cino pueblo, salvo a la hora del reposo 
- — ~ — ' j ~ ; PARIS , 9.—Con toda clase de reser-'los negocios en España, a los efectos de,unánimemente contestado, y las coronab ; nocturno 
A las once de la noche, los miembros [vag transmitimos la siguiente informa-1 Ia Contribución sobre la riqueza mobilia-ide ios periodistas americanos y españo-i Sin embavCro el pueblo se mantiene 
españoles y extranjeros del Cogtreso ¡ción: ria e impuesto del Timbre, de Sociedades lefl fueron colocadas al pie de la sepul- en gran parte ' relativamente bien, a lo 
con sus familias, asistieron a la recep-! ..E1 Tribunal de apelación ha dictado extl'an;ieras' tura I menos bien dispuesto parala buena siem-
ción que en eJ Palac:o del Senado lesiegta tarde sentencia en el proceso ins-1 ÍVSTS y C U U O . - R . O. disponiendo se Desde ^ parroquia de la Concepción! bra. pero se incluyen también estas ba-
ioni truído a instancias de la Federación UU S ^ Í S L < ^ i ¡ ? J Í 2 S S 2 L í fLnr'fueron los periodistas a la Real Fábri- rriadas entre el cerco o periferia de la 
mana^ Durante el acto le fue entregada Asistieron el presdente del Consejo lcional de diariog franceseS contra CotvI l̂0d0dne EduTdo ^ ^ ^ ^ ^ ñ l S ^ ^ W S que les interesó vivamen-, capital que por su lamen able estado, 
la giAn cruz del Mentó Naval al contra-, 0.p_prn] TWpnpniar- gobernador civil df> , c • J J -vr i , . „ , . - :ue non ^auarao jLsieoan y linas, con-;i-d. uc ±a.yi^^ i • ; tanto preocupa y atiende el celo pasto-
general Berengu^r, pooernaaor civil aeiy la Sociedad Nacional de Edición y cediendo beneficios de libertad condicio-'te. oyendo las expiraciones de don L.v . - , de nuestro Prelado 
A r 
almirante de la escuadra alemana "Ola 
disch", que mandaba el crucero "Koeni- | Madrid, señor Martín AJvarez: emba- pubjicjdad nal. nio Stuyck y sus hijos, que les mostra- Ayer b] prelado fué recibido con c1arag 
gsberg", cuando se celebró la inaugura-1 ladores de Pori;ugaJ. ministros de Po- E l Tribunal ha juzgado que la perso-j Ejército.—R. O. concediendo el ingre-lron piezas magnificas. Los señores de .muestras de respeto y car¡ño y vimos 
ción del pabellón alemán de la Exposi- 'onia y los Países Baios; encargado de|naiidad de Coty eg diStinta de la de la! so en Inválidos al comandante de Infan-js-uyck ofrecieron una copa de vino a;cómo algunas mujerucas se quedaban co-
ción de Barcelona, y que el Gobierno es-j Negocios de Colombia, consecro de ¡Sociedad expresada y ha estimado que|tería don Mariano Larranaga^ García; ¡log Agitantes. [mentando satisfechas y hasta un poco 
pañol le concedió para conmemorar di [ Portugal, secretario del ntf smo país ,„ falta cometida por la Sociedad de¡circular• disponiendo que el capitán mé-|- ' . . . ge djriffieron ai panteón de i asombradas, el hecho de que el Obispo 
reea-'-J..-.x_ ~ - Jd ico don Enrique^ Blasco Salas, Pra.ct!-1 hnmhreS ilustres donüie recorrieron el i se hubiera dirieido a ellas, al nasar. na-
9 de mayo el reconocí- nomores u u í t i c o , ywnwv bendecirlaq 
.os residentes en el Con- claustro donde están los mausoleos de | ^bendecirlas 
el perjuicio causado en la cantidad de|suiado de Marsella. [Prin, Canalejas. Dato, Sagasta, 
' 3 0 0 . 0 0 0 francos. 
I V ' . T , - —-—o . —- | ja, lítlLO. UUUISOCVUa ¡JVI. la. kj^^ituo-u 
cha fecha Asistieron al acto las auton-jy señora de Rebollo da Silva y agrega-j di ión pUbiiCidad constituye un acto. 
, i..,],- • 1 I A C . . r —A — —: j _ T>— I - It^LieJUbUloS 
dades locales. 
Hallazgo de monedas antiguas 
VTGO, 9.—Comunican de Tuy que en 
res de Silva y señora. 
E n unas largas mesas, colocadas enj 
parroquia ^"RibadelourS," y Y n un, las galerías de: piso bajo, se sirvió a los| por otra parte) ei Tribunal que en-
monte llamado Castro, cuando se halla- invitados una esplénd'da cena fría. .tiende en el proceso instruido a instan-
Otras notas .cia de la mencionada Sociedad, ha con-
¡ firmado la sentencia del Tribunal de pri-
la cual se conde-
Cáno-
ba cavando Palmiro Domínguez, tropezó 
con un objeto duro que resultó ser una 
calabaza que contenía monedas antiguas 
de cobre y plata. Las monedas son del 
tamaño de las de dos reales y contie-
nen en el anverso un busto y en el re-
verso un castillo. Parece que pertenecen 
a la época de los Reyes Católicos. 
Los exámenes en la Academia 
General Militar 
ZARAGOZA, 9.—Se ha verificado el 
sorteo para los exámenes de ingreso en 
la Academia General Militar, lop cuales 
comenzarán el día 15. Se presentan 1 .386 
aspirantes. 
—Se tienen noticias de que en la prime-
ra decena de mayo vendrá a Zaragoza, , 
el ministro de Justicia y Culto, señor ^s-' ̂ -nica ^ j ^ e ^ . ^ ^ ^ _ . ^ entre ellag 
trada, para asistir a la inauguración del.^n eypenmeniai, aei nospuai XNecKer. — ^ . _„4 . ,„Í / I« . 
desdichado. 
Ya para llegar a la iglesia del Terol, 
Hacienda.—R. O. resolviendo instancia vas y Río Rosas. hay muy cerca de la carretera calle cen-
dirigida a este Ministerio por don Josel por la tarde visitaron la redacción de traj es preciso abandonar el coche y se-
Maria Otamendi y Máchimbarrena y d o n U j ^ Q ^ a ^ n e ^ donde fueron recibidos gUir entre baches y desnivel es. L a calle 
Horacio Echevarrieta y Marun, repre-i ]og señoreg Serrano Anguita, Hcr-! fué adoquinada en tiempos, pero está 
sentantes de la Compañía concesionaria £ v iodos los redactores, y se cam-|peor que si no lo hubiera sido; los res-
de las obras de urbanización del paseo de l"^"- ^ffipHin-n„ ^ u ^ . ! tos de adoquines parecen de la prehisto-
Ronda. desde la Glorieta de Ruiz Jimé-biaron afectuosos salimos^ Rptim ria carabanchelera. Y mucho peor es el 
riez hasta las tapias de la Moncioa;! Tras un breve paseo por el Retiro ^ ^ de la ^ v 
ceses al pago de 1 . 2 0 0 . 0 0 0 francos a la ¡abriendo un plazo de treinta días para marcharon a la redacción de A B ^ .! ^ crisis de trabajo se halla agravada 
suspensión 
la del alcanta-
Los doctores Peña y Pascual ofrecie->era instancia, por 
ron un almuerzo a varios congresistas naba a la Fedfraf9ónnn ^ / ^ i " ' 
extrauieros v señoras ceses ^ Pag0 de l-200000 francos a la 
Por la noche :nvitádos ñor los doc- Sociedad de edición y publicidad por el; que los Ayuntamientos y entidades par- E l marqués de Luca de Tena les ofreció1 momentánea,mente por \\ 
f^ro» rwOQ o'-WntM Pwqciial Peña delito de presión, y a 2 0 0 . 0 0 0 francos; üculares puedan informar acerca de la una Copa de vino español. Después re- temporal de obras como h 
y ^ Vistieron a una comida los de indemnización por los perjuicios que, reforma ^ e t é ^ J Tg^iva al peso en corrieron las dependencia de la casa y rillado de estos barrios, bid 
Lngresistaí extranjeros más destaca-, ha seguido o c a s i o n a ^ 0 0 nom. la gran nave de maquinas 
dos, con sus señoras. tada .a pnme'ra sentenc a. ¡brando a don Salvador Martínez Moya 
* * « ly Crespo catedrático numerario de De-
necesano, 
por cierto. 
Figuras del Congreso 
¡ N. de la R . — E l primer proceso a que 
E l doctor Edmundo Papin, cirujano se refiere el telegrama anterior se ins-
del hospital de San José, de París, fué ' truia a petición de la Federación de E m 
recho mercantil de Santiago; a don An-
tonio Royo y Vilianova y don Leonardo 
de la Peña y Diez, presidentes de los 
Tribunales de oposiciones a 'as cátedras 
que en'a Pr,inR-:pr:rtie.amenté alumno interno, jefe de1 presas por haber publicado Coty un pe- que se indican; disponiendo se haga ex 
T^u-f « w m ? c!Wiéfc y jefe del laboratorio de Urdo-1 riódico, "L'Ami du Peuple", a un precio .tensivo a las Asociaciones que se men 
clonan los preceptos de la real orden de 
Recepción en eT atentado contra la profes ón periodisti-
jca el mal uso de la l.bertad. E l señor 
Ax/untamipnto '^ence. de Buenos Aires, qu ên manifes-
Myuniamienxo ^ CUSLnÚ0 \R Argentina necesita 
. .j. , TT * H Í ^ ^ ^ Í ^ O I afirmar su personalidad tiene que bus L a visita a la Hemeroteca Municipal ^ ^ ln ^rndioi(Sn PRnflñola. 
resultó ínteresant sima. Adnoiraron la 
formidable labor realizada por el señor 
arla en la tradición española. 
E l señor García Pichando, por la 
Asoc ac:ón ae la Prensa cubana, quien 
a trada, para asistir a la inauguración j ¿, , J . - ^ J / J T ' r ^ - ^ n r i ^ Ho Aiviorr-ári E l segundo proceso instruido a petl-,27 de septiembre de 1 9 2 9 , dictada para¡Asenjo y el personal a sus órdenes. HSn ^ T ™ - ' " ' . r n^c*k\da. la nuevo edificio de Colegio Notarial. Fr.é d-scipulo de Guyon y de Alba-rán, ^ ¿ una demanda contra la.ias de estudiantes universitarios; nom- la ga a de periódicos de América los pe- dl0 cuenta de haber sido excedida la 
- E n el incend'T ocurrido ayer en el y roiarrrador del profesor Leguin 1 Federación de Empresas que coacciona- brando el Tribunal que ha de juzgar ^ ' f " ^ ^ ^ ^ ^ ^ hojearon c o n - í a n 8ran rVUZ de la 0r:CI1 j101101^ y f f ' 
TMî Hlr. Ho MnllÁn han resultado destruí- T4n mihUnarln mimpmssncj troha-ína > ueltl. ^ J - lo ,_ J i ^ . j » . TTf_r__i- IriOOlBiaS QC U l i ramdl nojearun u m „i opfinr TTmncos Rodri2Tiez. V la pueblo de Mallén han resultado destrui-das ocho casas. Los daños son grandes. 
La Coral de Zamora a Madrid 
ZAMORA,9.—La Real Coral de Za-
mora marchará a Madrid nn el mes de 
mayo para tomar parte en los actos 
que se celebrarán con motivo de la ca-
nonización del P. Hoyos, natural de Tie-
c'.ra de Campos, organizados por la Com-
pañía de Jesús. E l concierto se celebra-
rá en el teatro Fontalba, y la Coral in-
terpretará obras castellanas y polifóni-
co-religiosas. 
S e g U i r a l a e x p l o t a c i ó n e n frosis", con más de cuatrocientas figu-
brando el Tribu 
las oposiciones a la cátedra de Historia' ' '^^,^" ^fanañ' HP qnq naíseq 
del Derecho de Santiago; ídem a la ca.' complacencia la prensa de sus Paises | encom^nda de la misma orden al señor 
autor de nuavos procecíimients ope- |para que cuando "ya se había llegado al tedra de Derecho mercantil de Murcia;! re^P60^03- Pa^cio Valdés. 
' reparto del citado pe-|idem a las cátedras de Higiene de San- — E n el Ayuntamiento, en el gran; E1 señor de Melilla, so.icitó que 
Valladolid; nombrando a don salón de fiestas, el señor Francos Ro- ^ ?r.od gtas americanop visitaran el 
del Tribu- dríguez hizo las presentaciones. ,Marruec03 CSpaftol para que vieran la 
ra de Der- E i marques de Hoyos expusoJa saUs- . ^ ^ ^ ^ ^ Eepaña. 
Rodríguez hî o el 
- -• aue ademas ios puestos ae p e í I U U I U U O uci aivtd^ - J i . . . . . . . . . — 
colaboración con Leguen y Mamgot ; !^ .^111 abapn a vender "LAmi dulpúblico para adquisición de material, Antnnin orhoa Alcántara d e — — — — r — -
un "Manual de cistoscopiá'; un resu-! ^ u b e enatonceS perderían la¡ científico y pedagógico; anunciando ^ H o ^ X r a f en 1 ^ de la festividad- 86 suP?mienrJ 
men de "Urología", con Leguen, y re-¡vPnta de los demás periódicos. concurso especial de méritos entre ca- Honduras en nombre ae sus rompane sma s congratuló de que los pe 
cientemente un "Tratado de cirugía Ü ^ Ü L ^ Ü tedráticos numerarios la cátedra de Kis- ros, saluda en el alcalde al pueblo ^ j d™ - ^ que defpü 
del riñón", en dos tomos, que Marión1 ¡ " " ^ ^ fej Arte Hispanocolonial de la jMadrid que, como España nos l a ^ v ex<úió a ;d3al como móvil de 
' ^ • Universidad de Sevilla; admitiendo la di-iab:erto las puertas y los brazos, estal 1Lr- v. t-,'cllLU 
misión que han presentado de sus car- ida hará que nuestra Embajada Sea Percd^mo: 
la más eficaz. 
E n el patio de cristales dió la admi-
Ha publicado numerosos trabajos ¡ ^ ^ " ^ c J a enclrg¿da de repartir la m. ;: , . a|ri<><i^as de _Ultramar_hojearon 
relacionados con la especialidad, y es venta y la suscripción de los periódicos 
e nuevos procecíimients opr 
ratorios. I contrato para el 
Entre sus obras figuran un "Trata- riódico, se negase a ello. A causa de estaitiago y 
do de la exploración radiológica del negativa fué preciso aplazar la salida del Gregorio Maranon presidente 
anarato urinario" el nrimero de e«ta 'diario y además Coty monto una nueva nal de oposiciones a la cated 
iha calificado de obra magistral, y un 'La Escuela de Periodismo 
importante trabajo sobre las "Hidrone- por Manuel Graña goa los catedráticos de la Universidad 
• • „ „ . . in 1:: de Salamanca don Juan Sánchez Cózar, 
, • ras. Precio. 10 pesetas 'don JoEé Téllez de Meneses y don Ni. 
l a S mmaS d e L h C l d O Ponente en el Congreso internacio- ^ venta: Librerías y Admlnistraelónicasio Sanchez Mata; nombrando deca- rabie Banda Munic:pal un brillante con-
rumores alar-nal de 1 9 2 1 y en el Congreso francés i O E B A T E . Colegiata, 7. nog de las Facultades de Derecho, Me- , cierto de música española, con obiy 
— Idicina y Filosofía y Letras de la Uní- de Marquma, Larregla, Chapi y Gur. 
BILBAO, 9.—Ante los 
mantés que han venido circulando res-! de 1 9 2 7 , el doctor Papin es miembro j-ZE- versidad de Salamcana a los catedrá- i; du ante el intermedio se sirvió un E n breve se publicará el programa de- pecto al accidente ocurrido en las mi- de la Sociedad nacional de Cirugía, de p 1 D r o v i n c í a s ticos don José Antón Oneca, don Go- ^fresco 
tallado de las fiestas, de las cuales se ñas de Dicido, nos hemos ^ercado a Francia; laureado numerosias veces 1 ^ u n e r d l C S C l l p r u v i n ^ i a » deardo peralta y Miñón y don Fran- r"re'COd t en la saJa de jun 
ocupa activamente el Ayuntamiento. |la Compañía explotado^ de^dich^ mi- .la Academia francesa de Medici-, n o r P r i m o d e R i v e r a Icisco Maldonado de Guevara y A a d j r t M ^ ^ J ¡ ™ J de la prensa se ceie 
un" de estos ideales es la 
roíida"ridad periodística por el nexo del 
idioma. , . 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos La ovac:6n al señor Francos Ro-
iriguez fué larga y clamorosa. 
L a e x c u r s i ó n a El Escorial 
|nas para procurar informarnos sobre las 
raralizacion de obras en veranada |verdaderas consecuencias del mismo. 
asegurar GRANADA, 9 . - A consecuencia de lal Bien informados. P00*™05 
suspensión de varias obras, se hallan ¡que en cuanto a desgracias personales, 
parados más de 3 0 0 obreros del ramo i hay que 
na y por el Instituto, y Oficial de la 
Legión de Honor. 
por por i   i  
• ^ " r e l f i m t^dTjfe^suspen! ¿7ó eTacto"de "entregar 
celebrado un so en toda España la tramitación de las Palacio Valdés y a ALMANSA, 9.—Se 
don Enrique 
L a excursión a E l Escorial, ofrecida 
la Diputación a los periodistas 
celebrará el próximo 
de lunes. E l tren especial saldrá de Ma-
drid a las c'ez y med;a. Se estará de 
lamentar solamente la muer-
de construcción. E l gobernador y el al- te. muy sensible, desde juego, de un des 
calde gestionan medios para resolver el 
conflicto, confiando los patronos que el 
Gobierno facilite la realización de obras. 
Intereses de Las Palmas 
L A S PALMAS ,8.—Se ha recibido con 
gran júbilo el decreto declarando aero-
puerto nacional la bahía de Gando. E l 
alcalde de esta ciudad don José Mesa, 
que se encuentra en Madrid, gestiona 
los intereses de esta población, y ha 
conseguido que la Junta de Obras del 
Puerto de la Luz entregue al Ayunta-
miento 4 0 0 . 0 0 0 pcrietas, divididas en cua-
tro años, con destino a la carretera en-
Por la mañana, 
afortuna- , , 
lectiva al nuevo Roja, donde se 
graciado obrero, número que 
damente dista mucho de los pnr 
mpor lo^ue"afecta a los daños mate-igresistas con un "lunch" ofrecido por AVILA, 9.—En la Iglesia de la c 
riales tampoco tienen éstos la fraseen- la Junta del Hospital y Asamblea de' natal de Santa Teresa se ha celebrado 
^ Hospital del Rey. | un funeral por el general Primo de Ri-dencia'que en los primeros momentos. ia cruz Roja, y al 
se les atribuía, pues han quedado li- por ia tarde, a las tres lectura y vera~ Asistió mucho público en el que 
mltádos"al""hundimiento de 'una masa jd; " ; ¿ ó n ¿e" la t ^ las señoras. Pepresen-
considerable de e ^ ^ colibacüares del aparato uri-, i ^ ^ n ^ o T ¡ o ñ 
G O S A L V E Z 
( V I N J -1 L A N ü O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S . 70 
Don Enrique de los Santos dió las 
gracias con elocuentes frases de modes-
Programa para hoy 
tia; Palacio Valdés, ovacionado por to-
I José Tomé. E l templo estaba revestido 
Por la noche, a las nueve, banquete de paños negros y en el centro figuraba 
T e l é f o m 1983L 
te había que desmontar para proseguir 
la explotación en profundidades^ y aun ; 1U 
foima en que ^ ^ ^ ^ ^ paiace y fiesta española, i un 'catafalco" E l " capellán rezó un res-i 
E l 
rrido el desprendimiento 
;iuriise. momentáneamente, algunas per-| . . . . . . . . 
turbaciones en la zona afectada, no han j 
de impedir la explotación de las minas; Unica 
ponso. 
A las ocho de la mañana: Excursión 
dos aceptó conmovido la placa y de- a Toledo en autocar. Visitas a la Ca-
dicó un recuerdo ál señor Luca de Tena, tedral y demás monumentos de la c'.u-
----- B1 Señor Francos presentó a don En- dad y banquete. 
P a r r » e n A 1 e m a n i a riaue d° los Santos e hizo un elog o punto ce reunión: Asociación de la aro e n A 1 e m a n i <i nqu^ o .^ ^ terminó excüar.do prensa a ia hora exacta señalada. ' 
E l número de parados forzosos ha dis- a los periodistas a la unión. A las diez y media de la noche: Fun-
En la actualidad A las diez de la noche se celebró el c ón en el Teatro de la Pnncesa por 
la compañía que dirige la ilustre ac-minuído ligeramente. . 
2 : 3 5 0 . 0 0 0 obreros reciben socorro de pa-ibanquete en el Palace Hotel en precios, surtido y calidad • ¡ VALLADOLID. 9.—Se han celebrado|~0 es deCjr 200.000 menos que a media- Hablaron el representante de Cádiz, triz argentina Camila Quiroga, que re 
el del Uruguay, señor presentará la comedia "Una mujer des-ée tre dicho pUprto y la ciudad. También ¡ni hato de dar lugar por consiguiente a ¡ £ l ARCA P i ó MEDIASi ^ ^ R i t o ^ de marzo, pero 250.000'más que en señor García; 
- p r q la miama fecha del año pasado. ¡Maldonado, que señalo como el mayor .conocida", de autor también argentino. gestiona otras mejoras para la pobla-'los despidos de obreros de que se viene 6iVU. ikuKlanrln 1 hablando. 
Plaza de San ndeíonso, 1 y 2. T. 50339* Asistió numerosísimo público. 
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C A M P E O N A T O D E C A B A L L O S D E A R M A S 
Lo g a n ó "Barrabás" , montado por el c a p i t á n s e ñ o r Navarro. 
Impresiones sobre los p r ó x i m o s partidos de campeonato. 
Hipismo 
Campeonato de caballos de armas 
Ayer terminó el campeonato de caba-
llos de armas, disputándose la prueba 
de obstáculos. Participaron los 12 ca-
ballos que tomaron parte en los dos con-
cursos anteriores. "Festón" y "Boued 
Egg", montados por los señores Gonzá-
lez y López de Letona, respectivamente, 
fueron retirados. 
L a clasificación final con la puntua-
ción obten:da en las tres pmsbas se ha 
estableo'do como sigue: 
1, BARRABAS, montado por don Jo-
<?ó Navarro; 1.956 puntos. Premio: 2.500 
pesetas. 
2, "Disciplina", montado por don Ma-
nuel Serrano Barinaga; 1.892 puntos; 
1 000 pesetas de premio. 
3, "Entallado", montado por don Ma-
nuel de la Cerda; 1.869 puntos; 1.000 
pesetas de premio. 
4, "Arlerienne ídon José Cavandllas); 
1.814.5 puntos; 600 pesetas. 
5, "Velox' (don Gustavo López Luz-
xal ii r. 1.783 puntos; 400 pesetas. 
6, "Remisión 11" (don Antolín Fernán-
áé/s Barredo); 1.776 puntos; 250 pése-
las de premio. 
7, "Caída" (don Nemesio Martínez 
.Hombre); 1.708 puntos. 
8, "Remoto'' (don Franoiisco de Udae-
tat; 1.483 puntos. 
9, "Tafilete" (don Alberto Ripoll); 
1.170 puntos. 
10, "Metratoca" (don Abdón López 
Tnrrión); 1.870 puntos. 
Las próximas carreras de Sevilla 
S E V I L L A , 9.—El sábado 3 de mayo 
comenzarán las carreras de caballos de 
primavera., organizadas por la Real 
Sociedad Hípica Sevillana. 
Football 
Los próximos partidos 
E l domingo próximo jugarán los mis-
mos equipos, invirtiendo únicamente 
Iba campos. Los partidos son los que 
se indican a continuación: 
R. C. D. ESPAÑOL-Alfonso X m . 
R E A L VICTORIA-R e al VaHladolid. 
C. D. Leonesa-Sevilla, F . C. 
R. S. G. Torrelavega-Real Sociedad. 
R E A L SPORTING-C. D. Alavés. 
C. D. EUROPA-Reál Oviedo. 
R. C. D. Corufia-F. C. BARCELONA. 
VALENCIA, F . C.-R. C. Celta. 
R E A L UNION-Rácing de Madrid. 
I B E R I A . 8. C.-C. A. Osasuna. 
A T H L E T I C DE BILBAO-Rácing de 
Santander. 
Cartagena, F . C - A R E N AS C L U B . 
Don Benito-REAL MURCIA, 
Todos Jos partidos, excepto el de 
loa canarios, que se celebrará en Sevi-
lla, se jugará en los campos do los 
« lubs citados en primer lugar. 
Impresiones y comentarios. 
De los trece partidos señalados, tene-
mos, ante todo, cuatro que se han 
desarrollado con suma facilidad y que 
dan idea sobre la diferencia entre unoa 
y otros. Son los que ganaron el A R E -
NAS,. R E A L MURCIA, BARCELONA 
tf-'ffiSPAÑOL. Los tres primeros actua-
rán fuera de su casa, pero toda la 
ventaja que supone el ambiente, cree-
mos que no será suficiente para con-
trarrestar el margen de sus méritos, 
}>or lo que es de esperar que vuelvan 
a triunfar. Con mayor razón los es-
pañolistas, que maniobrarán en su te-
rreno. 
Hay otro partido que aparece tan 
claro como los anteriores: el de Irtia. 
Si el R E A L UNION venció aquí por 
3-0, es lógico suponer que ganen nue-
vamente, aunque, a lo mejor, sea por 
un margen menor. 
Üñ encuentro de pronóstico fácil es 
el Ce los canarios. Con todas las des-
veatajat del viaje y del «Hmpo, puoie-
ron empatar de manera que un poco 
más aclimatados, y sin el "hadicap" in-
dicado, lo probable es que eliminen a 
los vallisoletanos. 
Fácil es el partido de San Maraés. 
t^uión lo duda? Cuando el "papel" se-
ñalaba el triunfo de los allcbicos bil-
baínos en el Sardinero, ahora con ma-
yor razón por jugar entre los suyos 
y porque las circunstancias exigen ma-
yor enluslasrao para vencer. Y , ade-
mán por un número determinado de 
t̂ jQjtas, un margen de tres por lo me-
nos, a Un de poder desempatar si-
qidara. 
A propósito de este partido, se ha 
hnxado en los círculos deportivos una 
íde-i peregrina, que, indudablemente, 
)i" ha salido de un (deportista o de un 
n ediano conocedor de lo que vale un 
«quipo comparado con otro. Es discul-
j'able. si se trata de un racinguista o 
nn antiatletitrl a Porque la realidad 
«a que lo que se pretende es dar xm 
margen de 99.99 por 100 para la eli-
niinaición del ATHLETIC, para, lo que 
bastaba con qiif. el Racing marcase un 
lanío. En efecto, se pretende que úni-
camente ^ebe haber empate en el caso 
de una igualdad de tantos, esto es, 
que los bilbaínos marcasen 3-0, los 
iMi*rrK)« que so apuntaron los santande-
rinos. No siendo asi, se debo tener en 
< uenta- dicen—el "goal average" de 
cada partido —no la suma de los dos—, 
mod<j que es elim'nado el qoic tie-
v- mei:. ;- promsd o de tantos. 
Ejemplo: A gana a B por 3-1 en su 
primer partido. En el segundo, B 
triunfa por 5-3. B debe ser el elimi-
nado, puesto que su promedio es 1,66. 
mientras qoie el de A es 3,00. 
E s absurdo, porque si los méritos 
se pueden deslindar por el juego des-
plegado, es imposible hacerlo sólo con 
los números a la vista. E s más racio-
nal—aunque tal vez cabe mejorarlo— 
el sistema adoptado (creemos sincera-
mente que es el aprobado por la Real 
Federación, puesto que responde me-
jor a la idea deportiva), de sumar los 
tantos de los dos equipos en sus dos 
partidos y obtener el cociente del to-
tal. 
í'iguremos que en San Mamés se diera 
eerte tanteo: 23—1 a favor del A T H L E -
TIC. ¿Qu én es superior, el que gana 
por 23-1 o el del 3-0?" Indudablemente, 
el del 23-1. Sin embargo, si se adopta 
la idea peregrina que señalamos, es el 
eliminado, puesto que una cantidad in-
determinada, 28, 29, 30, etcétera, es su-
perior a 23 "goá. average", de 23 a 1. 
Después de la disquisición numérica, 
volvamos al asunto. No sólo creemos 
que triunfará el A T H L E T I C bilbaíno, 
sino que pasará a la segunda vuelta. 
Desde luego ha tenido un grave descui-
do, y en esta ocasión ha de esforzarse 
bastante. Nuestra apreciación de que 
remontará el margen existente se basa 
en que el Rácing no tiene toda la expe-
riencia del B A R C E L O N A el R E A L 
UNION, A R E N A S , etc. Contra uno 
cualquiera de éstos, entonces si que 
con 3-0 por delante tendrían los athlé-
mcos las» mayores probabilidades de 
ahogarse. 
A pesar del cambio de campo, hay 
dos partudos en los que es muy difícil eli-
minar a los vencedores anteriores. ¿Sa-
cará el E U R O P A 4 tantos y el I B E R I A 
tres? No lo creemos; ganarán, pero se-j 
rán eliminados con poco que jugasen 
sus adversarios. E& el mismo caso de. 
R E A L SPORTING, o mejor dicho, peor 
aún, puesto que el punto fuerte de los 
alaveses reside en su trío defensivo. E n 
el 5-1 se ha visto claramente el descenso 
de forma de los gijoneses, iniciado en la 
Condomina, tanto es así que a pesar de 
jugar en casa tendrán que apretar bas-
tante. 
Los valencianos! que son casi inven-
cibles en su campo, deben ganar, y no 
es esto sólo, sino que, en el peor de los 
casos, es posible el cVesempate. Un mar-
gen de dos tantos no es mucho en Mes-
talla. 
Y nos quedan los partidos más difí-
ciles. Así conceptuamos los de León y 
Torrelavega, en los que la superioridad 
de un bando lo compensa tal vez el cam-
po. Claro está, entre los dos, la partida 
es más delicada para los sevillanos. 
Después del partido Sevilla-Leonesa 
De la Cultural Leonesa hemos recibi-
do xm telefonema en el que nos indica 
que en el partido de Sevilla los jugado-
res sevillanos fueron los iniciadores de 
la agresión que se señaló en nuestra, 
reseña í e anteayer. Y asegura el Club 
que en León reinará un gran espíritu 
deportivo. 
¡ l a t o 
Cine San Carlos 
Hoy 
48 P E S E T A S D E T A X I 
Producción nacional. 
D o s l e s i o n a d o s e n C I N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
u n c h o q u e 
• 
Uno que r iñe , prevenido. Cr iad i ta 
de conf ianza. , 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Un delicioso sueño 
después de un dia fatigoso, 
se consigue tomando a 
diario este poderoso 
reconstituyente 
Combate sin tregua 
I N S O M N I O 
N E R V I O S I D A D 
Estará siempre fuerte y sana 
la persona que tome 
jarabe de 
I I I P i W i B S 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente. Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
P e d i d JARABE § A L U O 
p a r a ev i ta r i m i t a c i o n e s . 
No se vende a granel. 
L a obra más graciosa, el éxito rotundo 
' i de la temporada "Paca la telefonista", 
E n el kilómetro 7 de la carretera dc;de Sevilla, Carreño y Daniel. 
Extremadura chocaron ayer tarde los Todos los dias' tardc y noche-
"autos" números 36.442 y 30.228, y a| ' ' " 
consecuencia del accidente resultaron Calderón 
S ^ 6 ^ 6 herÍtdOS RÍTa Hoy. jueves de moda, por la tarde. 
ISlesias, de sesenta y dos años con d o - ¡ . . ^ ^ úel azafrá>n„ ^ ¿clama<Ja zar. 
micilio en Fuencarral, 62, y Eloy Ru-|zuola de Romero y Fernández Shaw, mu-
cha Canales, de treinta y cinco años. sica de Jacinto Guerrero, cantada por 
vecino de Pusa (Toledo). Felisa Herrero y Emilio Sagi Barba, To-
T " i c1hs 'as noches "La rosa del azafrán." 
Timo de 250 pesetas Mll , 
pesetas, por el novísimo procedimiento' E L BENEFICIO DE HORTENSiA 6ELABERT 
de las limosnas, a Cristina Braves Fer-|Se celebra hoy, en el ALKAZAB, con "Al-
nández, de cuarenta años, que tiene su'fonso X l l , 13", por la tarde, y "La edu-
residencia en Pozuelo. ¡cación de los padres", por la noche. En 
la función de tarde, desfile de modelos 
Tres intoxicados ¿ti 1̂  casa Lacoma, que lucirán señoritas 
-__ , ,. j c « maniquíes de dicha casa, y serán presen-
E n la correspondiente Casa de Soco-; por ]a señora Ge]a¿erl. 
rro fueron asistidas de intoxicación de Honrarán el teatro con su presencia 
pronóstico reservado, producida por las majestades los Reyes. 
emanaciones de la cocina de su do- , mtm , 
micilio, calle de Santa Isabel, 15, M a - , - „ ^ w w _ _ _ _ - - - _ - _ - - v - - - -
ría Silvestre Macario, de cuarenta y i^XXXXXXXXXXXXXXXXXXmXXX^ 
dos años; Antonia Pérez Sacristán, de1* ^ m m̂m mm • | B E ? I • 
diez y seis, y Enriqueta Martin SM-jR 25 #41^8 l ¥ l I W " Q 
vestre, de catorce, hija de la primera. C 
"Peor el remedio..." K 
Antonio Nieto Gutiérrez, de cinco 1* 
meses, con domicilio en San Cosme, 6, C 
fué asistido de quemaduras de relativa H 
importancia que le produjo involunta-jP 
0 K 
piano". Invitaciones según costumbre. Se-
rá transmitido por Unión Radio. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).— Compañía 
Guerrero-Mendoza—6,30, Los tres mos-
queteros (popular).—10,30, E l ladrón (2-
3-930i. 
PRINCESA (Tamayo, 4. Teléf. 34350). 
Ultimas funciones de la compañ.a Ca-
mila Quiroga.—A las 6,30, Una mucha-
cha de vanguardia.—A las 10,30 (festi-
val de gala en honor de la Prensa his-
panoamericana), Una mujer desconocida 
(23-3-930). 
FONTALBA (Pi y Margall, 
taca, cinco pesetas.—A las 6,30 y 
Paca la telefonista (graciosísimo saíne-
te (3-4-930). ^ 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—6,30 (jue-
ves de moda>. L a rosa del azafrán, por 
Felisa Herrero y Emilio Sagi-Barba — 
lz,30, L a rosa del azafrán (clamoroso 
éxito) (16-S-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las b,d0, 
Contente, Clemente!—A las Ifi (bene 
Policías modelo (Stan Laurel y Olivw 
Hardy). Mariquilla rompe platos (la bal, 
larina más pequeña del mundo). E l des. 
qulciamiento (Conejo Blas). E j paga^ 
de Tahití (Ramón Novarro) (8-4-930). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del c». 
llao).—6,30 y 10.30, Revista sonora 
ramount. Dibujos sonoros Paramount. 
E l desfile clf̂ l amor ("lilm" sonoro Pa," 
ramount, por Maurico Chovalirr) (3.^ 
930). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H) 
A las 6,30 y 10,15, Comedia real (muda 
estreno). L a primavera (sonora de dU 
bujos). Metrotonc (sonora). Rojo y ne. 
gro (magnífica película sincronizada, 
estreno). 
PALACIO D E LA PRENSA (Pia2. 
del Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,30 y 10,15, Ea . 
6) —Bu- ciclopedia Pathó . Esposas a granel. Cu, 
10 30 pido en bicicleta. Canto hindú (gran éxj. 
" to) (8-4-930). 
C I N E AVENIDA (Pl y Margall, i £ 
Empresa S. A. G. E . Teléfono IT.'i?!).^, 
A las 4, texto jueves infantil. Butaca 
de patio, 0,75.—A las 6,30 y 10,15, Dia, 
rio Metro. Carrera de galgos. E l suplí, 
cío de la pianola (Conejo Blas). Treg 
fines de semana (Clara Bow). Chelo anfl 
Charles (bailes). Castex (maquietista). 
¿ c i T S r ^ Uene7 en|The Marroco Boy* (enciclopédico.). üo. 
„ ^ I V ? , ; V ™ m ¿ RovitU (6-3-929). Vita Herrero (estrella española) 
San Carlos 
Todos loa días 
ALADY - B A L L E T 
Compañía de atracciones 
inpregnado en aceite mineral con pro-
pósito de curarle un enfriamiento. 
O T R O S SUCESOS 
Reñidor detenido.—Cesáreo Redondo 
García, de veintisiete años, con domici-
lio en Doctor Leganés, 2 (Carabanchrl 
Bajo), fué detenido por haberse fugado 
el día anterior cuando reñía con otro in-
dividuo y ocupársele una pistola L a riña 
tuvo lugar en la Plaza del Humilladero. 
Accidente del trabajo.—Trabajando en 
unas obras de la Gran Vía resultó con 
lesiones de carácter grave el obrero San-
tiago Esteban Mateos, de treinta y cua-
tro años, con domicilio en Fernández de 
los Ríos, 34. 
Las criadas.—José Cruz de las Torres, 
de cuarenta y un años, que vive en Pez, 
44, ha denunciado que anoche desapare-
ció su sirvienta en unión de ropas, que 
vaJúa en 350 pesetas. 
Sustracción de dos trajes.—María Lui-
sa López Tellez, de diez y ocho años, con 
domicilio en Mirasol, 18, denunció que 
con ganzúa abrieron la puerta de su ca^| 
la mirada? y Carmelita Sevilla (6-3-929) 
LARA (Corredera Baja, 17). - A las 
6,45 y 10,30, Manos de plata (grandioso 
éxito) (9-3-930). 
ALKAZAH.—Compañía Bonafe 
yita Her ero (8-4. 
930) 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa. 
S. A. G. E.).—A las 6.80 y 10,15, Revím 
Be-¡ta Paramount. Carrera de galgos. E l su. 
Gelabert.—A las pücio de la pianola (Conejo Blas). La Grandioso éxito del "film" sonó- MI neficio de Hortensia 
ro nacional 816,45, Alfonso X I I , 13, y desfile de mode-|regata del amor (Charies MortonX Iré» 
U B O D E G A 
por 
CONCHITA P I Q U E R 
y 
V A L E N T I N P A R E R A 
ü ^s 'de a casrLkcoma. -A las 10,30. Lalfines de semana (C¿ra Bow)- Sécelo: 
• • ¡ ^ . ^ I A » w. naHrM (1-2-930). de noche, butaca 1.00 (8-4-930). educación de los padres 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
:6,30 y 10,30, L a condesa está triste... 
! (grandioso éxito de risa) (25-1-930). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
¡36326).—Compañía Rambal. Ultima sema-
MONUMENTAL CINEMA (Atocha^ 
87).—A las 6 y a las 10, Metrotone (so. 
ñora). L a batalla en el corral (dibujo» 
sonoros). Ladrones (sonora en español). 
Ella se va a la guerra, por Elcanor 
i x i x x x x r x x x x x x x j L i i i i i i i i i : 
Cine Madrid 
estrena hoy tres extraordinarias produc-
ciones: "Un chico complaciente" (por 
Lois-Moran y Edmund Love, y "Con una 
mujer me hasta", por Rod L a Rocque y 
Marceline Da y. 
Sala Aeolian 
Mañana, día 11 del corriente, se cele-
brará en la SALA ABOLIAN, a las diez 
y media en punto de la noche, la audi-
ción número 585, en la que se interpre-
tarán obras de Listz, Schubert, Brahms, 
Bauer, Blzet, Arnsky, Beethoven, etc., 
con la cooperación de los valiosos artis-
tas señor Ferré y señor Corvino, acom 
Mina 14 jueves de moda—A las 6,30, L a Boaixlman (gran éxito). 
K corte del rey Sol.-A las 10,30 (función C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) ^ 
£ , d e la Asociación benéfica Cuatro Cami-|5,30 y 10, L a cuna de Koko. Alejandro 
nos). L a corte del rey Sol. Ultima re- el Grande (Patnc.a Av"T J R'^ard 
¡presentación. Mañana, estreno: Fabiola Skeet). Estreno: Recien casados (pro. 
1(5-4-930). duccion Paramount, por Ruth Taylor y 
E S L \ V A (Pasadizo de San Ginés).—i James Hall). 
6 30 y 10,30, E l ceñidor de Diana (crea- CINEMA BIIJBAO (Fuencarral, 124, 
ción de Celia Gámez) (11-5-929). Telefono 30796 Contaduría)-A las 6.15 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo- y 10,15, Revista Paramount. Recicn ca. 
reto-Chicote, -intima semana. Beneficio sados, por Ruth Taylor y Lila Lee. La 
de Amalla Molina.—6,30 y 10,30, ¡13!... frontera de la muerte 
¡Lagarto, lagarto! L a real gana. Fin de CINEMA ARGÜELLES (Marques de 
fiesta por Amalia Molina, que estrena- Urquijo, 11. Empresa S. A. G^ E . Tclé-
rá la canción ¡¡Yo soy Mariquilla Te-
rremoto!! (30-3-930). 
fono 33579).—A las 
Metro. Partido de 
6.30 y 10,30, Diario 
"football" Madrid» 
panados por el "Duo-art" y el "Pianola- 16209).—A las 6,30 y 10,15, Noticiario Fox. 
F U E N C A R R A L . —Compañía A n 11 a i Barcelona. Mi comedia. Su dia de suer-
Adamuz.—6,30 y 10,30, E l alma de la i te (Reginald Denny). loaros (Ramón 
copla (éxito colosal de Sevilla en com-
petencia con el Niño de la Victoria) 
(21-12-929). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
Pugilj 
Combate nulo entre Bartos y Torres 
B A R C E L O N A , 9.—En el salón Nue-
vo Mundo se celebró esta noche una 
velada de boxeo, con los siguientes re-
sultados: 
T A R R E vence por puntos a Muñoz. 
Combate duro. 
MIR vence por inferioridad a Sa-
blons. E l árbitro suspendió el combate 
en el quinto asalto. 
M I N G U E L L vence por puntos a Ta-
vares, campeón de Galicia de "bantam". 
Combate bonito y nivelado. Al princi-
pio dominó Tavares, pero al final supo 
imponerse Minguell. 
G'ARCIA L L U C H vence por puntos 
a Ortego. Combate duro y malo por ex-
cesivo nerviosismo de ambos púgiles. 
García demostró superioridad manifies-
ta y pudo ganar por inferioridad del 
contrario. 
Bartos y Torres hicieron "match" 
nulo. Bartos se cubre muy bien y es-
quiva mejor. Su contrario, muy aco-
metedor. Bartos, más preciso. E l com-
bate, nivelado. Torres no retrocede ni 
una sola vez, mientras Bartos constan-
temente se refugiaba en las cuerdas; 
pero demostró ser más científico. E l 
público protestó la decisión. Aplaudid 
a Bartos y silbó a Torres. 
Tiro de pichón 
L a Copa de España 
BADAJOZ, 8.—Ha terminado la tira-
da por la "Copa de España". Llegó al 
pájaro 19, y se proclamó vencedor el 
notable tirador don Jorge Bumay, de 
la Sociedad de Badajoz. Fué muy fe-
licitado por ¡la numerosa concurren-
cia. 
Motociclismo 
Nueva prueba de regularidad 
del B. M. O. E . 
E l Real Moto Club de España or-
ganiza entre sus socios un concurso do 
regularidad para el jueves y viernes san-
to al Monasterio de Piedra dándose la 
salida en la plaza de Manuel Becerra. 
Las inscripciones se cerrarán el día 
15, a las nueve de la noche, a cuya ho-
ra se verificará el sorteo. 
Ciclismo 
Los seis días de París 
PARIS , 9.—Carrera ciclista de los seis 
días. E n el "sprint" de las dos de la 
madrugada iba en cabeza el equipo 
Choury-Fabre, con 47 puntos. 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Mayor, 10, entresuelo (entrada 
por travesía del Arenal, 1). 
Teléfono 17678 
¿ S e s i e n t e 
u s t e d 
D E C A I D O ? 
Fiestas diplomáticas 
E l sábado por la tarde el secretario1::; Inaugurar4 h o y i u e V C S , a l a s DIEZ Y MEDIA 
: la Embajada de Bélgica y la señora |g * " " e " j j 
DE LA NOCHE, l a p r i m e r a d e u n a s e r i e d e 
CHARLAS q u e c o n e l t í t u l o g e n é r i c o d e 
FELLOWS 
Nerviosidad, falta de energías, fatiga 
al menor esfuerzo, entorpecimiento 
mental, son indicios de un quebranto 
de la salud que puede ser grave. Para 
evitarlo, necesita el organismo un 
tónico de probada eficacia. 
Tal es el Jarabe de Fellows, prepara» 
ción científica que muchos médicos 
eminentes en el mundo entero reco-
miendan y recetan desde hace más 
de medio siglo. 
Tómelo, y fíjese como renacen todas 
eus energías. 
T o m e 
J a r a b e d e 
w m i x m s 
C i n e San Carlos 
Muy pronto Inauguración 
del "cine" sonoro 
(Western Electric) 
CARRERAS DE CABALLOS. Pronósticos de la Prensa. 
PERIODICOS 
E L D E B A T E . 
A B O . 
E l Sol «... 
E l Iraparcial. 
L a Nación 
E l Jockey Español 
Hipódromo 
FAVORITOS 
1.» C A R R E R A 
Sorrento 













Sorrento, 6 votos 
Guinea, 1 




















































Toisón d'Or, 6 
Frascati, 1 
¡de 
de Caritat de Peruzzis obsequiarán con 
juna fiesta a gran número de sus ami-j^ 
igos del Cuerpo diplomático. 
E l consejero de la Embajada de Por- W 
¡tugal señor Nascimento, ha dado un té, 
; al que asistieron los embajadores de | ^ 
¡Portugal, los duques do Sevilla y su £ 
i hija, Isabellta Borbón; los marqueses de *«• 
Torremllanos y el hijo del embajador dé 
Portugal, don Jorge de Mello Barrete. 
— E n honor de los principes Aquilea 
Murat han dado un almuerzo íntimo e l j ^ 
ministro de Rumania en España y la 
I princesa Bibesco. 
Próxima boda 
L a anunciada boda de la bellísima se-
ñorita Ramona Martínez Agulló con 
comandante de Infantería barón de Ra-
da, tendrá lugar el día 24 del corriente 
mes. 
Petición de mano 
Don Mariano Aldama y su señora han 
pedido para su hijo, el abogado del E s -
tado don José Ignacio, la mano de la 
bella señorita Mercedes Miñón y Pérez 
de Vargas. . 0 
Convaleciente | ¡$ 
V 
E l conde de Michelángeli, agregado a $ 
la Legación del Perú cerca del Vatica- •*< 
no, se encuentra en franca convalecen- V 
cia de la grave enfermedad que ha su-!^ 
frido en Madrid. 
Lesionado 
E l duque de Peñaranda ha sufrido una 
luxación en una pierna, producida cuan-
do jugaba al "polo" en el Club de Puer-
ta de Hierro. 
Para visitar al conocido aristócrata, 
cuyo estado es satisfactorio, han acu-iíj 
dido gran número de sus amigos al pa-j^ 
lacio de Liria, donde reside actualmente.!{« 
Llegaron 
De París, la duquesa de Aliaga. 
Han salido 
Volvió a Oviedo el marqués de la 
iVega de Anzó. 
¡ —Marchó a Bilbao la bella señorita 
¡Carmen Aguinaga. 
Viajeros!^ T O R I A 
Se ha trasladado de Sevilla a Málaga * ' ' 
el conde de Santa María de la Sisla. 
—Han llegado a su posesión " E l Mi-
lanlllo", en E l Escorial, desde Oviedo, 
loa condes de la Agüera. 
Traslado de los restos de 
Pérez Freiré 
Ayer por la tarde se verificó el tras-
lado de los restos del popular composi-
tor chileno a la estación del Norte, de 
donde salieron a las seis y media, para 
Santander. 
Fallecimiento 
Ha fallecido cristianamente la virtuo-
sa señorita Ana María Rábago y Hor-
nedo. 
Esta tarde, a las cinco, se verificará 
la conducción del cadáver, desde la casa 
mortuoria (calle del Rey Francisco, 15), 
al cementerio de la Sacramental de San 
Lorenzo. E l dia 12 se celebrará un fu-
neral, a las once de la mañana en la 
parroquia de San Marcos. 
Enviamos nuestro más sentido pésa-
me a su director espiritual, el padre 
Leocadio, C. M. F . , y a sus testamenta-
rios el padre Epifanio y el conde de Ce-
rragería. 
Misas 
E n sufragio de sor Martina Vélez, que 
falleció el día 2 de abril en el Cole-
gio de Jesúa y San Martín, se dirá hoy 
una misa de réquiem en la capilla del 
Colegio. 
Aniversario 
Mañana hace años del fallecimiento 
de don Hermenegildo Díaz de Cevallos 
y Docavo, en cuyo sufragio se dirán 
misa.s durante varios días en diferentes 
templos de Madrid. 
Con este motivo renovamos nuestro 
pésame a los padres y demás deudos 
del finado. 
" C A S I N O 
radiará periódicamente desde nuestro micrófono. 
En estas charlas el genial "causeur" comenta-
rá la actualidad, trazará siluetas de gente cono-
cida, en el tono vivo y cambiante que es usual en 
los Clubs. « 
Novarro) (17-12-929). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha 157).— 
6,15 y 10.15, 48 pesetas de "taxi", por 
Erna Bécker. Fin de fiesta: Alady-Ba-
llet (variedades modernas, las 29 cosas 
más extrañas del mundo). Sábado de 
Gloria, inauguración del "cine" sonoro 
sistema Wei-tern Electric. L a voz de la 
pantalla (1-4-930). 
C I N E MADRID (Tetuán, 29).—6,30 y 
10,30, Un chico complaciente (Lois Mo«. 
ran y Edmund Love). Con una mujer 
me basta (Rod La Rocque y Marceline 
Day) (29-2-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 33277). 
A las 6,15 y 10.15, Diario Metro. E l nue-
vo casero. Filibusteros modernos (Joan 
Cravvíord y John Gilbert). La Incrédula 
(Lina Basquette). Butaca, 0,75. Anfitea-
tro. 0,50 ( 4-2-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6.15 yj 
10 noche. Con una rmrier me basta, por 
Rod L a Rooque. Butacas, las mejores, 
0,75 (29-2-930). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15, L a película 
de la noche. E l vértigo (Reginald Den-
ny). Fatal dominio (butaca, 0.60. Anti-
teatro, 0.50) (4-2-930). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , 6). 
1,̂1 A las 4 tarde. Primero, a pala: Araquis-
tain y Begoñés I H contra Chiquito de 
Gallarta y Jáuregui. Segundo, a remon-
te: Irigoyen y Zabaleta contra Ucin 6 
Iturain. Tercero, a remonte: Ochotorena 
y Alberdi contra Echániz (A.) y Tacólo. 
* * * 
(El anunaio de los espectáculos no so-
pone aprobación ni recomendación. J A 
5? i fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publicar 
! ción en E L D E B A T E de la critica de 
V La obra.) 
V 
" E L A S " 
La célebre opereta de 
J O S E J U A N C A D E N A S 
será radiada el sábado 12 en la emisión de noche, 
siendo representada por Ramón Peña, Conchita 
Piquer, Pilar Aznar, Paloma Lujan y otros nota-
bles artistas pertenecientes a la compañía que en 
breve debutarán en el TEATRO REINA VIC-
N o t a s m i l i t a r e s 
V 
I 




Póngase los auriculares 
transmisiones que tendrán 
dio de 
s i quiere oír estas 
lugar desde el estu-
U N I O N R A D I O 
^ • A ^ « ^ » J Í « € « « ^ Tortees 
DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 10 
Subsecretaría—Se concede pensión de 
San Hermenegildo al coronel de la 
_ Guardia civil do^ Vicente Mena. Idem 
•*<i¡al teniente coronel don Antonio Balbás. 
Vi Se concede la placa de San Hermenegil* 
*«Jjdo al teniente coronel don José Espino-
Al sa. Idem pensión al teniente coronel don 
•*< Francisco Curto. Se nombra ayudante de 
g campo del general Sojo al comandante 
^ de Ingenieros don Luis Troncóse. Se dis-
A pone lo conveniente para cumplimiento 
V de lo prevenido en la regla séptima de 
S la real ord^n circular de 12 de novî uo-
A bre de 1929, referente a vestuario. 
Al Reclutamiento.—Disponiendo quedo am-
yjpliada la real orden de reconocimiento 
' ' de mozos en Marsella. 
Inválidos.—Se concede ingreso en In-
válidos al comandante de Infantería don 
Mariano Larrañaga 
Infantería.—Se concede mer'iora de an-
tigüedad en la Orden de San Herme-
negildo al teniente coronel don Manuel 
£¡j Torres. Idem al teniente coronel don 
£ José Ortiz. Se concede pensión de San 
Hermenegildo al teniente coronel don 
Brigido García Berrocal y a los couian-
dantcs don Salvador Monfort, don Eduar-
do Quintana y don Julián Mora. Tdrni 
••«j mejora de antigüedad al comandante 
V'don Guillermo Valera y al capitán don 
V Francisco Rodríguez Escribano. Resol-
viendo en qué forma debe interpretar-
se la real orden circular de agosto so-
bre ascensos de clases. 
Caballería—Se dispone pase a la sex-
A ta región el capitán don Pablo Gorwá-
• J lez . Rojo. 
y\ Sanidad.—Resolviendo consulta del c f 
pitan general de la segunda reglón re-
Ajferente a la forma de sufragar gastos. 
yiSe concede pensión de San Hermene-
gildo al teniente coronel don José Gar-
P L A Z f t o e 
T e l é f o n o s 1 8 2 3 0 - 1 8 2 3 5 
Í de Madrid a las M f a ^ n a J ó m l c o . Cont inúe 
, senido o s a r i o . S f a ^ _ ̂  ^ , a l e en 
fcSevnia: nueve de ' ^ ^ ^ U . ^ d ^ 
^ e r a d e a ^ s e ^ . ^ ^ . 
S E V I L L A E N 
MADRID.—Añu XX.—Núm. 6.170 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Jueves 10 de abril de 1030 
L A V I D A E N M A D R I D | L a n o b l e z a t i t u l a d a y l i 
p o e s í a c a s t e l l a n a Casa Rea! 
PII Rey marchó a las nueve y veinte 
de la mañana al campamento de Ca-
rabanchel, acompañado del jefe de su 
Cuarto Militar, harón de Casa Davali-
lios, para presenciar algunos ejercicios. 
Salió en automóvil por el Campo del 
Moro, con uniforme de campaña. Regre-
só poco antes de la una, y recibió en 
audiencia a varias personalidades. 
Despujols en Palacio 
Ayer tarde estuvo en Palacio el gene-
ral Despujols, que ál salir a las dos de 
la Cámara regia, manifestó a los pe-
riodistas que había ido para saludar al 
Rey y darle las gracias por su ascenso 
a teniente general. Añadió que llevaba 
a Barcelona un saludo de su majestad 
para el infante don Cavlos. A pregun-
tas de los periodistas, dijo que por Bar-
celona iba todo bier. Habló del cariño-
so recibimiento que se le habla hecho a: 
Infante a su llegada a la Ciudad Con-
dal, y terminó diciendo que hoy regre-
saba a Barcelona. 
— L a Reina, con la duquesa de Aosta 
y la infanta Beatriz, estuvieron ayer 
mañana en el Hospital de la Cruz Ro-
ja. Recorrieron todas las dependencias 
c instalaciones, que la duquesa visitó de-
tenidamente, y dd las que hizo grandes 
elogios. 
Ses ión de !a Perma-
E l orador escuchó grandes aplausos 
de la numerosa concurrencia. 
L a s oposiciones al pre-
mio "Lucrecia A r a n a " 
nente municipal 
Se han celebrado ayer en el teatro 
de la Princesa los ejercicios de oposi-
ción al premio de "Lucrecia Anr-na" 
Formaban el' tribunal don Antonio Fer-
nández Bordas, don Ignacio Tabayo, don 
José Monteagudo. doña Luisa García 
Rubio y don Gregorio Sánch3z Puerta. 
Actuaba de secretario el del Real Con-
sei vatorio. 
E l director del Conservatorio leyó 
unas cuartillas de recuerdo a la actriz 
Lucrecia Arana. 
A continuación algunos alumnos con-
cursantes recitaron poesUs, 
E l secretario lee después las basc-p 
de esta oposición. Hay dos premios: uno 
para los alumnos de la case de canto 
y otro, para las de la de declamación. 
E l capital con que se costean estos pre-
mios cons^te en dos títulos de la Deuda 
exterior al 4 por 100 de 50.000 pesetas 
cada uno. 
Sólo pueden optar a esta oposición 
los alumnos del Conservatorio de estas 
dos clases, que al acabar sus estudios 
obtuvieran diploma de primera clase. 
EV premio ha sióo otorgado después 
de los ejercicios, por oposicón, a la se-
ñorita María Fernández Gascón. E l pre-
mio importa 1.600 pesetas. 
Conferencia en el 
C O N F E R E N C I A D E L C O N D E D E 
C E D I L L O E N E L C E N T R O D E 
A C C I O N N O B I L I A R I A 
N o t a d e H a c i e n d a s o b r e l a C a j a F e r r o v i a r i a 
Se c i fra en 797 millones el presupuesto de gastos para 1930 
Ayer ha dado una conferencia el con-
de de Cedillo en el Centro de Acción 
Nobiliaria, sobre el tema "La nobleza 
E l ministro de Hacienda ha facilita-
Ido ayer al mediodía la nota siguiente: 
"Como complemento de la nota del mi-
nistro de Fomento sobre la Caja Ferro-
viaria, voy a exponer cuanto a la parte 
financiera de este organismo se refiere, 
tihilaHn v 1Q r^oat. V ' « .. •^-"•icon todo el alcance y las repercusiones 
rtí^li J 7 / ^ castellana". Presi- que para el Presupuesto general del Es-
aio el duque de Almenara Alta. tado tiene y su influencia capital en el 
conferenciante, después de un bre-'crédito, 
ve y elocuente preámbulo, dice que son! No oculto que el problema de la Caja 
legión los nobles que en todas las épo- Ferroviaria es el más grave; no sólo por 
cas cultivaron con mayor o menor for-!la magnitud de su presupuesto y las di-
tuna la poesía. ificultades de nutrirlo, sino por las inci-
Y a partir de aquí, la disertación fué dencias ^secut ivas a cualquier solución 
una serie de citas de nombres de nobles!^. se ait:)ltra.be- , _ . 
r^ofao ^ ioo ~ / , ^ "oul.ca Tiene su origen en el Estatuto, y su 
poetas y de las principales obras de es- flnai¡dad consiste en facilitar los fondos 
t08' necesarios para mejoras de la red ac 
Después de citar a buen número deltual, construcción de nuevos ferrocarri 
nobles que cultivaron la poesía en el êa, auxilios, anticipos y subvenciones, 
siglo XV, hace una erudita reseña de losl'"03}118-01011 f rescate de líneas y constl 
que florecieron en los siglos X V I y XVIlitución de Compañías con participación 
entre ellos al conde de Rebolledo. Í S J ? ? S S ? í i S U S ^ i COn .rec.urs1osf ce o n.- i , , r J díaos por el Tesoro, y su principal fuen Se cultivó con esplendor la poesía du- te de ingresos es la Amisión de la 
rante el virreinato de Castelldoríus enlDeuda 
tísima cuestión, y la resolverá pronta y 
satisfactoriamente, determinando, des-
pués de los asesoramientos técnicos y en 
vista de su posible o nula rentabilidad, 
cuáles deben suspenderse poi constituir 
una carga perpetua y sin compensación 
en la economía nacional. No hay que de-
jarse alucinar por el señuelo de los gas-
tos reproductivos. Ya sabemos que entro 
gastar el dinero en pólvora y proyecti-
les, o repartirlo a voleo por el territo-
rio nacional, aunque sea para construir 
obras de rentabilidad discutible, hay una 
gran diferencia a favor del último pro-
cedimiento; pero, hay que repetir, para 
que no se olvide, que "las creaciones de i 
crédito que influyen en el nivel general 
de los precios, no cambian su efecto por 
el destino de los recursos". Sé que para 
muchos espíritus, todas estas cosas son 
preocupaciones de los economistas, y hay 
muchos años que Goschen hizo una afir-
mación siempre de actualidad: "hay mu-
chas personas que no pueden oír ha-
blar de la relación entre el nivel de los 
precios y el volumen de la circulación 
(títulos o billetes) sin experimentar un 
sentimiento parecido a la cólera"; pero 
lire= 
el Perú. I E l sistema de emplear el primer signo!108 hechos barren a los "relativistas",'con 
Y mientras esto ocurrió allí en la pen-'de crédito del Estado a chorro continuo!la fuerza arrolladora de la gravedad, y ti 
ínsula había una pléyade de nobles poe-;Para pago de obras y contratistas, trá-
tas que formaron entre los primeros acá- tese de ferrocarriles o de Casas baratas, 
démicos de la Española. me parece deplorable. L a D^uda ha de emitirse, si es preciso, a cara descu-
E l siglo X I X ocupó taihblén una bue- g g 1 ^ 'pública; y jamás 
na parte de la conferencia. E l marqués se deben entregar los títulos para el pa-
L a Comisión Municipal Permanente 
ceOebró ayer su sesión .semanal, que se 
proüongó desde las once y media hasta 
las dog y cuarto. 
Después de larga discusión fué apro-
bado un decreto de la Alcaldía sobre el 
aplazamiento de la urbanización del pa-
sco de Ronda, desde el Pacifico al Man-
zanares, hasta que se verifique el con-
curso de anteproyectos del Extrarradio, 
y una moción proponiendo se redacte ol 
proyecto de construcción del Mercado 
de pescado junto al antiguo Matadero 
de vacas y se instruya expediente para 
habilitar el crédito necesario. Se acuer-
da también proceder al ensanche de la 
calle del Capitán Salazar, afluente de la 
de Toledo, y que será una de las más 
importantes salidas dél Mercado. 
Se discute un diatamen sobre elec-
ción, en la Cámara de la Propiedad Ur-
bana, de sus cinco representantes en la 
Comisión, especial de Ensanche, y el se-
flor Onís hace constar que,-de los cinco 
elegidos, los dos únicos que reúnen las 
condiciones debidas deben cesar en un 
breve plazo. Se acuerda hacerlo rsí cons-
tar a la citada Cámara para que pro-
ceda a nueva elección. 
Quedan sobre la mesa los dictámenes 
referentes a subasta de construcción y 
valoración de los terrenos del nuevo 
Parque de Mendigos, por existir un ofre-
cimiento de solares a 1,40 pesetas el pie, 
precio bastante inferior al primeramen-
te calculado. Queda, asimismo, sobre la 
mesa una propuesta para designar una 
Comisión que estudie y redacte un ré-
gimen de Carta Municipal. 
A l discutirse una proposición pidiendo 
Be dejen sin efecto los nombramientos 
de hijos adoptivos y predilectos hechos 
desde 1924, se plantea un curioso y re-
gocijante debate político. E l señor Sa-
borit conmina al señor Cortés Muñera a 
que, como reformista, defina si es mo-
nárquico o republicano. E l aludido con-
testa: 
—No puedo responder a esa pregunta. 
Mi ilustre jefe, el señor Melquíades Al-
varez, hablará dentro de pocos días, y 
entonces podré contestar. Como el señor 
Alvarez no ha dicho nada a este res-
pecto, no me creo autorizado para de-
cirlo. Además, es que no sé cómo pien-
sa mi jefe. Sólo sé que, al constituirse 
el Ayuntamiento, le pregunté que en qué 
bancos me sentaba, y me respondió que 
en los de la izquierda. Y no habrán vis-
to ustedes que me haya sentado en los 
fle la derecha... (Risas.) 
Se aprueba, finalmente, ©1 dictamen 
con los votos en contra de los Sres. Sán-
chez Bayton, Onís, Regúlez y Pelegrín. 
E l señor Regúlez, al abrirse discusión 
sobre varias expropiaciones, presenta 
una enmienda en la que pide que, con 
arreglo a la Ley de 1895, no sólo sean 
indemnizados los propietarios, sino los 
comerciantes que ocupan las casas ex-
propiadas. Razona esta enmienda, y to-
das las minorías la rechazan, por enten-
der que debe ser objeto de una pro-
posición articulada. E s rechazada, final-
mente, con el voto a favor de los seño-
res Regúlez y Cortés Muñera. 
Por la premura de la hora se pasan 
sin discusión ni examen medio cente-
nar de expedientes, y se acuerda apla-
car los ruegos y preguntas hasta la pró-
xima sesión. 
L a medalla a é r e a a 
Casino de Clases 
E n el Casino de Clases ha dado una 
confeurencia don Antonio de Torque-
mada, sobre el tema " E l cinema, ¿es 
arte?. ;.es cultura?, ¿es escuela? 
de Guad-el-Jelú, el marqués de Molins, 
el conde de Torríjos, el marqués de He-
redía y otros fueron motivo de estudio 
go directo en lugar de los billetes del 
Banco de España. Otra cosa es el en-
vilecimiento de las cotizaciones y del cré-
E l conferenciante dedicó un sentido Ide Pardo Bazán y otros 
por parte del conde de Cedillo, el cual se!^*^- . . . . . 
* K , , , , ,„„ . D. 0„ , J No es el momento de examinar la opor-
ocupó antes de los duques de Rivas y tunidad ede construir nUevos ferrocarri-
de Frías. jegi Aunque es evidente que el ferro-
Y ya en el siglo XX, cita al marqués j carrii cstá en crisis en el mundo, nos 
de Figueroa, duque de Amalfi, condesa j encontramos frente a una realidad, y hay que abordarla. E l ministro de Fo-
recuerdo al general primo de Rivera, 
que tanto entusiasmo mostró siempre 
por todo lo que signiñeaba cultura y 
por el Casino de Clases. 
E l cinema educativo—dice—está lla-
mado a ser el libro primordial de to-
das las escuelas. 
Lee párrafos de unos artículos de 
ilustres personalidades extranjeras que 
se interesan por la propagación del ci-
nema educativo, fuente de educación 
para las generaciones presentes y fu-
turas. 
Ruega al ministro de Trabajo, que 
sea quien se lleve el galardón de crear-
lo igualmente con la protección oficial 
en España, 
E l señor Torquemada fué muy aplau-
dido. 
50 plazas m á s en la 
L a última parte la dedica el conde1 mentó informará muy pronto al país, se 
país que se deja arrastrar por la pen-
diente, paga con el impuesto expoliador 
de la desvalorización de su moneda la 
ilusión poética de los gastos reproduc-
tivos. 
Por Real decreto de 23 de julio de 1925, 
so crea la Deuda ferroviaria Amortizable 
del Estado por un capital nominal de 
2.600 millones. De ellos se han emitido 
1.300, habiéndose negociado hasta la fe 
cha 1.112,832 millones, con un producto 
para la Caja de 1.075,209 millones de pe-
setas; y resta por negociar en esta fe-
cha 187.168 millones. 
A continuación va el cuadro que com-
prende la liquidación definitiva de los 
presupuestos desde 1926 a 1928, ambos 
de Cedillo a poner de manifiesto el pa 
peí que debe desempeñar la nobleza. 
L a Patria—dice—necesita de todos sus 
elementos y los nobles tienen que des-
empeñar su papel importantísimo. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado por su notable disertación. 
día del d 
rón de u 
encontrad 
•o de la Inclusa darán ra-
irro de mano y un burro 
a la vía pública. 
gún ha anunciado, sobre esta importan-inclusive, y la provisional dj 1929. 
C u i d e u s f e é 
s u e s t ó m a g o 
porque es I t base ds 
S U s 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T 
tfe/ 9A Vlcenf 
L I Q U I D A C I O N E S D E F I N I T I V A S D E L O S P R E S U P U E S T O S D E 1926 , 1927 Y 1928 
Y P R O V I S I O N A L D E 1929 ( E n millares de pesetas) 
Desengaño, 10, Funeraria L a Soledad. 
No pertenece a ningún trust. 
guarder ía infantil 
L a Junta provincial de Protección a 
la Infancia ha acordado aumentar 50 
plazas en la guardería infantil que, des-
de julio del año pasado, viene soste- j 
niendo, con otras 50 plazas, en uno de 
los edificios de nueva planta de los 
asilos de Vallehermoso, 
— E l gobernador civil ha enviado 250 
pesetas a la Cuna de Jesús, de las Ven-
tas; otras 250 a la Casa del Niño y 
500 a la Casa de Nazareth. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
L A 
(Madrid) 
LIQUIDACIONES D E L O S 
AÑOS 1926 A 1928, INCLUSI-
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C E R C E D I L L A 
Médico director: A. de Lárrinaga 
Pensión completa, incluida asisten-
cia médica, de 30 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X l l , 44.—Teléfono 16704 
Estado general.—La perturbación del 
Mediterráneo tiene su centro sobre Gre-
cia, Sobre Europa occidemtal se han for-
mado pequeños núcleos que producen 
mucha nubosidad y algunos aguaceros, 
especiaimente en las Islas Británicas. 
E l Atlántico se halla invadido por las 
altas presiones, cuyo centro está al Oes-
te de Las Azores. 
Aviso a los agricultores. — Ligeros 
aguaceros en las comarcas del centro 
de España. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n Santiago, 9 mm.; L a Oorufia, 8; 
Granada, 6; Palencia, 4; Orense y Va-
UadoJid, 3; Gijón y Oviedo, 2; Santan-
der y Salamanca, 1; Cáceres, 0,5; León. 
0,2; Avila inapreciable. 
Para hoy 
J i m é n e z e Iglesias 
Ayer mañana fueron entregadas a los 
capitanee Jiménez e Iglesias las insig-
nias de la medalla aérea que les fué 
roncediida con motivo de su glorioso 
vuelo trasatlántico. E n el Retiro, ante 
la guarnición, se celebró hace tiempo la 
ceremonia de imposición por manos del 
Rey. Pero las medallas no les fueron 
rntregadas entonces por tratare de con-
decoraciones de reciente creación de las 
que no exiatian modelos disponibles. 
Las insignias entregadas ayer son de 
brillantes, y han sido costeadas por sus-
cripción de los oficiales y jefes de Aero-
náutica. 
Pronunció breves palabras ensalzando 
la hazaña de los heroicos aviadores, eJ 
jefe superior de Aeronáutica, general 
ÍBalmes, e hizo entrega de las medallas 
el infante don Alfonso de Borbón. Se 
mureron en la Jefatura gran número 
de aviadores. 
Conferencia del padre 
Asociación Española de Odontología 
(Facultad de Medicina). — 7 t., Sesión 
científica. 
Asociación para el Progreso Social (Pi 
nar, 21),—Profesor A. Boissard: Les nou-
velles voies du progrés social. 
Ateneo.—7 t, Don Juan Vázquez: " E l 
pleito de la Beneficencia municipal de 
Barcelona." 
Centro Segoviano (Carrera de San Je-
rónimo, 15).—10,30 n., Don Julián de To-
rresano: Influencia de la raza germánica 
en la formación del pueblo castellano. 
Después velada musical, 11,30 n. 
Hospital Militar de Carabanchel.—Cur 
so de Fimatología. Doctor García Sie-
rra: E l problema de la tuberculosis en 
el Ejército español. 
Instituto Español Criminológico (pa 
seo de Atocha, 18).—«,30 t.. Doctor César 
Juarros: Psiaquiatría de la libido. 
Instituto Francés (Marqués de la E n 
senada, 10),—7 t, M, Laplane: L a poesía 
francesa y Jas costumbres alrededor del 
año 1850. „ /-vi. 
Instituto Hispano Americano de Otón 
uolaringologia (General Oráa, 47).—7 t., 
Sesión científica; presentarán comunica-
ciones los doctores Bermejo, Acosta, Gar-
ría Vicente, Huarte-Medicoa y G. Tapia 
Hernando (R.), 
Real Conservatorio de Música y De-
clamación (Teatro Cómico).—11 m.. Ejer-
cicio escolar de la clase del profesor don 
Enrique Chicote. 
Sociedad de Fediatrís (Esparteros, 9). 
7 t.. Discusión de la ponencia "Paráli-
sis espinal infantil". Intervendrán los 
doctores Suñcr, Iruegas y Garrido Les-
tache. —, 
Sociedad Oftalmológica (Esparteros, 9) 
7 t., Sesión científica. 
Unión Iberoamerican» (Los Madrazo, 
9) _6,30 t. D. E , Campa Cazorla: Arqui-i 
lectura morisca (proyecciones). 
Otras notas 
E l mejor remedio para el peor 
catarro, J A R A B E O R I V E . 
Precio, 4,40 ptaa. 
NOTA: Todas las obligaciones reconocidas por los años 1926 y 1927 (hasta 31 de diciembre último), están ya satisfe-
chas. Sólo quedan pendientes de pago en 27 de marzo seis millares de pesetas por construcción de nuevos ferro-
carriles y ejercicio de 1928, 
LIQUIDACION PROVISIO-




ta 31 de diciembre de 1929.,, 


























SeCIEOAfl A N O H A ESPAÑOLA 
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C O L A S 
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y A B O N O S 
C o l a f u e r t e d e h u e s o s 
C o l a d e p í e l a s 
C o l a e n f o r m a d e p e r l a s 
G r a s a d e h u e s o p a r a 
j a b o n e r í a 
OFICINA C E N T R A L : 
M A D R I D 
P Ü Z S OE LA I N O E P E H G i S , 2 
FABRICAS 
A R A N J U E Z - C o r n e l l á 
dolor de estómago, acedías 
y vómitos, flatulencias, dia-
rreas en niños y adultos, 
que, a veces, alternan con 
estreñimiento, inapeten-
cia y demás enfermeda-
des del estómago e In-
testinos, se curan con el 
e s t o * * 0 * 1 
mi 
t í A L i n E f í T O M E D K I f l A 
PARA niñOS Y ESTÓMÁG05 DELICADOS 
r a u f " o d í g e ^ H v a 
T O T A L D E P A G O S R E A L I Z A D O S H A S T A 31 D E D I C I E M B R E D E 1929 
De los presupuestos de 1926 a 
1928, inclusives 
























I N G R E S O S O B T E N I D O S H A S T A 31 D I C I E M B R E D E 1929 P O R R E C U R S O S D E T O D A S C L A S E S 
D E T A L L A D O S P O R A Ñ O S 
Recursos de gestión de la Caja 
Recursos cedidos por el Estado 
Consignaciones del presupuesto de Fo-
mento 
Negociación de Deuda ferroviaria 























H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas, a 23 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
I'ara la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señoras compradores 
Ja Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C de San Jerónimo, 29, T.u 12646, Madrid. 














S E Ñ O R A 
G U E R M A N 
le invita a ver su nueva colección de 
vestidos y abrigos, que, con gran éxito, 
presenta todos los dííís. 
G l o r i e t a d e S . B e r n a r d o , 2 
TRAJES 
Medida en preciosos y ricos gé-
neros. 125 y 150, que valen 900. 
Sastrería ZARDAIN. Hortaleza. 138. 
E l proyecto de presupuesto de 1930,1 Comité de Cambios; es decir, una parte 
según el estado adjunto, asciende a 498 del producto de las libras venidas. Para 
¡millones de pesetas. Se había partido de presentar, por tanto, el presupuesto ver-
¡ la hipótesis de llegar a un convenio con dad, hay que Incrementar al presupues-
95.000.000 les se están pagando intereses de demora. 
Disminución de la participac:ón del Estado 
en el beneficio de las Empresas 12.000.000 
¡ ¡ E l é x i t o d e l o s é x i t o s ! ! 
Todos los días en el aristocrático 
C A L L A O 
las grandes Compañías, disminuyendo, 
por tanto, en proporción considerable el 
presupuesto de "mejoras", Pero los pre-
supuestos no se pueden basar en hipóte-
is: o son reaJidades, o no son nada, y 
la realidad es que en los tres meses de 
ejercicio que van corridos, la Caja ha pe-
dido 200 millones, que ha facilitado el 
to hipotético el gasto real, mas las obli-
gaciones pendientes de pago del ejercicio 
anterior, y el adjunto estado demuestra 
que el presupuesto de gastos totales de 
la Caja para 1930 asciende a la imponen-
te cifra de 797 millones. E l presupuesto 
total de la Nación para el año 1900 era 
de 905 millones. 
D E S F I L E 
Presupuestos generales de ingresos y gastos del Consejo Superior de Ferro-
carriles para el año de 1930, cifrado de la manera siguiente: 
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S 
Recursos generales de la Caja ferroviaria 
Reintegros de auxilios y anticipos hechos con fondos de la Caja Fe-
rrovaria 4.180.794 
Reembolsos 12.905,000 
Negociación Deuda emitida 176.500.000 
Préstamos del Comité liquidador de cam-




Lo que hace elevar el proyecto de Presupuesto a 
Con una diferencia en menos recursos de 
que habrá que cubrir con emisión de Deuda. 
NOTA D E LOS INGRESOS Y PAGOS POR RECURSOS Y OBLIGACIONES 
A F E C T O S A DICHA CAJA V E R I F I C A D O S DURANTE E L P R I M E R T R I -
M E S T R E D E 1930 
Millares de ptas. 
Existencia en 1 de enero 1930 
Caja del Consejo 
C/c. Banco España. 





A deducir: De acreedores y depositantes. 
6.674 
2 . 0 3 2 4.642 
Fél ix Garc ía 
En P ! Centro de Intercambio Inte-
lectual Germano - Español dió anoche 
una conferencia el padre Félix 
ría. O, S. A,, en la que estudió la per-
sonalidad del conocido hispanista ale-
mán Ludwig Pfadl, de Munich, Hizo 
el disertante una exposición breve del 
movimiento hispanista en AJemania, en 
la actualidad muy pujante. España está 
de moda, y a esta moda contribuyen 
factores de diversa índole, pero prin-
cipalmente, el literario y artístico en 
un sentido reivindicatorío. 
Uno de los alemanes que con más 
preparación y mayor desinterés ha 
ahondado en el estudio e investiga-
ción de los lerus hispánicos es Pfandl, 
«lúe dedica su vida, su fortuna y su 
enorme cultura al yerviclo y enaJte-
ciunlento do Hispana, csluriiando con prc-
tereneia la Edad (tó Oro española. i 
Homenaje a dos ingenieros.—El día 21 
del corriente, a la una y media de la 
tarde, y en el Círculo de Bellas Artes, 
se celebrará el banquete-homenaje a losi 
ingenloros don Carlos Buigas y dflta Teo-
doro Colomina, Las tarjetas, al precio de 
3 0 pesetas, pueden recogerse en el domi-
cilio de la Asociación General Española 
do Ingenieros Libres (Preciados. 33), de 
Gar- siete a nueve. , . J L . . , ' 
Extravío.—En la Tenencia de Alcal-
C H E V A L I E R 
O P E R E T A PABAMOUNT 
L a función de hoy tarde con asistencia de 
S S . M M . y A A . R R . 
Se despachan billetes con cinco días 
de anticipación 
Recursos de la Caja Ferroviaria afec-
tos al pago de sus atenciones finan-
cieras -
Recursos cedidos por el Estado 45.043.436 
Recursos de gestión directa de la Caja ferroviaria 1.100.000 
Consignación del Presupuesto del Estado 35.709.202 
I N G R E S O S 
Recursos cedidos por el Estado 
Recursos de gestión de la Caja 
Consignación del Presupuesto do Fomento 
Negociación de Deuda Ferroviaria 
121 
3 0 8 
7fi16 
Préstamos del Comité liquidador de Cambios 2 0 0 . 0 0 0 «0>>.i*. 
81.852.638 
Total general de recursos 
P R E S U P U E S T O D E GASTOS 
inversiones de la Caja Ferroviaria: 
Sección 1.a Mejora y ampliación de líneas 89.956.880 
Construcción nuevos ferrocarriles 277.997.460 
Explotación de ferrocarriles 7.154.000 
Auxilios, anticipos y subvenciones 18.600,000 
Incautación y rescate de líneas y 
constitución d e Compañías c o n 





P A G O S 
M I M A R E S 
Gastos de negociación de Deuda 
Consejo Superior Ferrocarriles 
1.250.000 
1.607,437 417.065.777 
E S T U C H E S DI-
BUJO, CINES. 
P E L I C U L A S 
OCASION 
F O R T A L E Z A . 9 ( R I N C O N A D A ) 
A S A S E R N A 
WWOOD 
G U I L L E R M O TRÜNIGER, S. A. Madrid, Alcalá, 89 
Sección U, ' 
ATENCIONES FINAN CUERAS 
Intereses y amortización de la Deu-




Mejora y ampliación de líneas S o i S 
Construcción de nuevos ferrocarriles 6?of» 
Explotación de ferrocarriles por el Estado 
Auxilios, anticipos reintegrables 
Incautación y rescate de líneas 


























Total general de gastos. 498,918.415 
A i anterior proyecto de presupuesto, hay que agre-
gar las partidas siguientes: 
1. ° Mejora y ampliación de líneas de las Compa-
flias del Norte y Madrid a Zaragoza y a Ali-
cante que no tienen consgnación de cré-
(Htoa 160000.000 
2. ° Obligaciones de 1929 pendientes de pago a 
esas y otras Compañías, que importando 72 
millones, .sólo tienen 40 de consignación 32.000,000 
3. ° Obligaciones también de 1929, correspondien 
tes a Santandcr-Medáterránco, por las cua-
(1) Entre los pago» aplicados 
llares en Mejora, y 45.275 m " 
1929, que ae afectan a 1030 
al Presupuesto corriente figuran pesetas 52 044 n 
¡llares en Construcción, que proceden de obligad 
Caja del Consejo 
_ . „ ^orrn de 1930 C/c. Banco España l.o29 
Existencias en 31 m a r y de iswo ^ ^ 
A deducir: De acreedores y depositantes 
62.470 
3.736 58.7:U• 
A L A S S E Ñ O R A S 
los insuperables Aceites Y AZUL c Y ROJA Interesa conocer 
PROBARLOS E S SU M E J O R RECOMENDACION 
D e v e n t a e n l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o » 
de 
MADRm.-Aflo X X - N ú m . 6 470 (6) 
E L D E B A T E 
Jueves 10 de abril de 198o 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
7ô íT̂ RIOR 4 POR lOC-Serie F (72.30) 
^•50; E (72.30), 72.50; D (72.30). 72.75; 
^ (72,30). 72,75; B (72.50), 72,75; A (72.50) 
7275; G y H (72), 72. 
K X T K R I O R 4 por 100.—Serie F (83.40) 
83,50; E (82.35), 83.40; D (83.45), 83,85; 
A (85.50). 85,75. 
AMORTIZABLE 5 POR lOO.-Serie F 
(92», 92 25; C (92.25). 92.25; B (92.25) 
92.25; A (92,25). 92.25. 
5 POR Km, 1917. -Sprio C (89). 89,50. 
B (89), 89,50: A (89). 89.50. 
S POR 100, 1926.—Serie D (100.25). 
100,25; (J uOÜ.2,..i. 100.25; u (100.25 >. 
100.50: A (100.25). 100,50. 
5 POR 100, 1937, LIBRE.—Serie F 
(100,55), 100,55; D (100,60), 100,55; C 
(100.55), 100.55; B (100." . 100,55; A 
(100.55). 100.55. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (87,65), 87,65; E (87,76), 87.65; 
D (87,65), 87,65; C (87,65), 87,65; B (87,55». 
f',65; A (87.55). 87.65. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (69,55), 70; 
E (69,55), 70; D (C'i.55), 70; C (70), 70; 
B (70). 70: A (70). 70. 
AMORTIZARLE, 1929. — S e r i e F 
(100,25), 100.35; E (100,25), 100,35; D 
(100,25), 100,35; C (100,35). 100,35; B 
tt00.35>. 100 35: A (100.50). l^FO. 
i POR 100, 1928.—Serie E (87), 87; D 
(87). 6¡; C (87.25). 87,25; B (87,25). 87,25; 
A (87.25). 87,25. 
-i.SO POR 100, 1938.—Serie F (90,50), 
90,50; C (90,50), 90,50; B (90,50). 90.50; A 
(91). 91. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100—Serie A 
(100). 100- B (100). ' í; C HOO). 100. 
4,50 POR 100.—Serie A (89.75). 90,20; 
B (89,75). 90,20; C (89.75). 90,20. 
4,50 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.— 
Serie A (90.10), 90.20; B (90,10). 90,20; 
C (90.10), 90.20. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868 
3 por 100 (99). 99; Mejoras Urbanas. 
1923, 5 y medio por 100 (95). 94.50; 
Subsuelo. 1927, 5 y med'o por 100 (93,50) 
93.50; Empréstito 1929, 5 por 100 (86,25), 
86.25; Ayuntamiento Sevilla (95,50). 
94.10. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO.—Transatlántica, 1928, 84,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipo-
tecario, 4 por 100 (92.25). 92 25; ídem 
ídem 5 por 100 (97.90). 97,90; ídem id. 6 
por 100 (108,90), 108,75; Crédito Local, 6 
por 100 (98.50), 98,75; ídem id. 5 por 
100 (90). 90; 'Crédito Iníerprovincial 
(86.50), 86,50. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3.20), 3.23; 
Emprést'to Argentino (101.75), 101.75; 
Empréstito Marruecos (89). 89. 
ACCIONES.—Banco de España (580), 
579; Central (135), 135; ídem fin corrien-
te. 136; Español de Crédito (427). 430; 
ídem fin corriente. 434; Previsores (114), 
114; Guadalquivir, ac. (163), 164; Elec-
tra A (150). 152; ídem B (147), 147; 
Lecrín (134), 135.50; Hidroeléctrica (216). 
216; Chade A B C (684.50). 680; ídem 
fin mes (679), 680; Telefónica, preferen-
tes (106 50). 106.50; ídem ordinarias 
(111,75), 111,75; Minas del Rif, por-
tador, (627), 627; fin mes. 628; Fel-
guera (97,50), 97,50; Centenillo (217), $ 
217; Los Guindos (118), 117,50; Ford Mo- A 
tor, 210; Petróleos, sin dividendo (135). V 
133,75; Metro Alfonso X I I I (179). 178; ^ 
M. Z. A., contado (526), 530; ídem, fin 
corriente (526), 531; Norte, contado (566)j>*< 
573; ídem, fin corriente (567). 577; Ma- ^ 
drileña-de Tranvías (124 50). 123 75; Azu- K' 
carera Española, ordinarias (70), 70; 
fin corriente (70). 70; Explosivos, con-
tado (1.148), 1.145; ídem fin corriente 
(1.149), 1.146; Petrolillos, fin corriente 
(49,25), 49; E l Aguila (340), 350; Urba-
nizadora Metropolitana, 390. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, s/d 
(105), 102; Hidroeléctrica D (90,50), 
90.50; Telefónica, 93.50; Naval, bonos 
1921 (100,50), 100.50; Transatlántica 192C 
(91,25), 91,25; Norte 3 por 100. primera 
(72,50), 72,50; Norte 3 por 100, quinta 
(7335), 73.50; Asturias, tercera (71,50), 
71,50; Valencianas Norte (101), 101; 
M. Z. A., primera (330), 330; Arizas, se-
rie G (102,25), 102,50; ídem I (102,75). 
.103,25; ídem J . (95,50), 95.50; C. Real-Ba-
dajoz (100), 100,25; Andaluces, primera, 
fijo (59,55), 59.25; Cortijo, 90; Central de 
Aragón 4 por 100 (80). 80; Metropolita-
no, B (93,25), 93,25. 
julio, 16,37; octubre, 16,61; diciembre 
16,71; marzo, 16,37. 
Liverpool.—Mayo, 8.30; julio, 8,35; sep-
tiembre, 8,29; octubre, 8,27; diciembre, 
8,29; enero, 8,30; marzo, 8,35. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos. 185; Felgueras, 98; Explo-
sivos, 1.145, fin corriente; Resineras, 39; 
Papelera, 203; B. Bilbao. 2.055; Vizcaya. 
450, nuevas; Norte, 572, fin corriente; 
Unión, 248; A. Española, 217; U. E . Viz-
caína. 907.50; Mediterráneo. 120; Telefó-
nica, preferentes, 106,50. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas, 320,75; libras, 124,20; dólares, 
25,5275; marcos, 509,50; belgas, 356,25; 
florines, 1025,75; liras, 133,75; coronas 
checas, 75,70; danesas, 683,25; noruegas, 
683,50; Ley, 15,20; francos suizos, 495; 
diñar, 45,50. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial). Fondos del Esta-
do francés: 3 por 100 perpetuo, 89,85; 
3 por 100 amortizable, 136,80. Valores ai 
contado 
rráneo, 1.650; Midi. 1.270: Orleans, 1.415; 
Electricite del Sena Priorite, 1.093; 
Thompson Houston, 1.158; Minas Cou-
rriéres, 1.695; Peñarroya, 1.091; Kul-
mann (establecimientos), 1.132; Caucho 
de Indochina, 1.028; Pathé Cinema (ca-
pital). 340. Fondos extranjeros: Russe 
consol, al cuatro por ciento, primera se-
rie de la segunda serie, 7,15; Banco 
Nacional de Méjico, 665. Valores extran-
jeros: Wagón Lits, 647; Riotinto, 5.0/0; 
Lautaro Nitrato, 410; Petrocina (Com-
pañía Petróleos), 738; Royal Dutch, 
4.305; Minas Tharsis, 642; Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 4.150; Fénix (vi-
da), 1.979; Minas de metales: Aguilas, 
226; Owenza, 3.000; Piritas de Huelva, 
3.445; Minas de Segre, 207; Transatlánti-
ca, 275; Acciones f. c , del Norte, 1.850. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 38,83: francos, 124,205; dóla-
res, 4,8636; suizos, 25,0962; belgas, 
34,845; liras, 92,795; florines, 12.1106; 
noruegas, 18.1075; danesas, 18,1662; mar-
cos, 20,3775; argentinos, 44,93. 
co ta o y a plazo: Banco de Francia, ¡ 4QR V R . ' hpíoras' 
^ P ^ W'. Crédit Lyonnais, 3.315; 
cíete Genérale. 1.790; Paris-Lyon-Medite- ' 0^7% ' 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas, 38,825; francos, 124 21; dólares, 
34,845; francos suizos, 
12,11 1/8; liras, 92,79; 
marcos, 20,375; coronas suecas, 18,095; 
danesas, 18,165; noruegas, 18,17; chelines 
austríacos, 34,515; coronas checas, 164,25; 
marcos finlandeses, 193,25; escudos por-
R A D I O 
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BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 9.—Francos, 31,40; li-
bras, 38,89; francos belgas, 111,60; liras, 
42; francos suizos, 154,55; marcos, 1,91; 
dólares, 7,995; pesos argentinos, 3,17. 
Nortes, 115,40; Alicantes, 106,40; Anda-
luces, 58,50; Rif, 125,50; Hulleras, 124,50; 
Filipinas, 445; Explosivos, 230; Colonial, 
110; Río de la Plata, 44,35; Aguas, 218,75; 
Azucareras, 69,50; Chades, 681; Montse-
rrat, 26,75; Petróleos, 9 80 
G U I A D E C A S A D A S 
y consiliario para casaderas, por Marín ltû ueses' 108 30; dracmas, 375; lei, 818; 
Serio, interesante a todos. Bombay, 1 chelín, 5 20/32 peniques; Chan-
. |milreis, 5 51/04; pesos argentinos, 44 9/16; 
Sanghai, 1 chelín, 11 peniques; Honghong, 
1 chelín, 6 peniques; Yokohama, 2 che-
lines, 0 3/8 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas, 52,50; dólares, 4,1895; libras, 
20,378; francos franceses, 16,405; ídem 
suizos, 81,185; coronas checas, 12,407; che-
lines austríacos, 59,045; liras, 21,96; peso 
argentino, 1,677; milreis, 0,491. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas, 239,12; francos, 74,70; libras, 
92,79; marcos, 4,55; francos suizos, 369,63; 
dólares, 19,07; peso argentino, 17,17; mil-
reis, 227; Renta 3,50 por 100, 67,92; Con-
solidado 5 por 100, 81,02; Banco de Ita-
lia, 1.950; Comercial, 1.424; Crédito Ita-
liano, 761; Nacional de Crédito, 566; 
Lloyd Sabaudo, 289 50; Snia, 65,25; Fiat, 
356,56; Marconi, 228; Gas Torino, 233; 
Eléctricas Roma, 783; Metalúrgicas, 176; 
Edison, 768; Montecatini, 243; Chatillón, 
217,51; Ferrocarril Mediterráneo, 712; P¡-
reelli, 198. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Dólares. 3,72 1/8; libras. 18,09 3/4; fran-
cos, 14,60; marcos, 88,82 1/2; belgas, 
51.97 1/2; florines, 149,47 1/2; coronas da-
nesas, 99,65; noruegas, 99.65; marcos fin-
landeses, 9,38; liras, 19.54. 
BOLSA D E ZURICH 
<»• Liras, 27,055; francos, 20,2075; libras, 
A'25,10; dólares, 5,16; pesetas, 64,75; mar-
iJ|cos, 123,185. 
£| BOLSA D E NUEVA Y O R K 
y\ Pesetas, 12,53; francos. 3,9155; libras, 
^ 4,8637; suizos, 19,3775; liras, 5,2425; no-
•V niegas. 26,77; florines, 40,165; marcos, 
23,865. 
V{í » * * 
íjl (Cotizaciones del cierre del día 9) 
^ Pesetas, 12,52; libras, cheque, 4,86; 11-
¿Vbras, cable, 4,86 3/8; chelines austriacos, 
•Ji 14,10; francos belgas, 13,95 1/2; coronas 
checas, 2,966 3/8; ídem danesas, 26,78; 
^ marcos finlandeses, 2,52; francos france-
A¡ses, 3,91 7/16; marcos, 23,87; dracmas, 
V;1.29 11/16; fiorines, 40,26; pengo, 17,74 7/8; 
P p l í r n l p i « s i n r r o m V a r l » & llras» 5'23 zlotys, 11,25; lei, 0,6; co-e n c u i a s i n c r o n i z a d a ¡g ronas suecas 2688. f r a n C o a suizo? 
•J'19,37 1/4; diñar, 1,77 1/8; Anaconda Coo 
^|per, 75 1/4; American Smelting, 75 3/4 
A|Betheleem Steel, 107 1/2; Baltimore and 
•JíOhio, 219 3/4; Canadian Pacific, 212 
V|Chicago Milwaukee, 23 5/8; General Mo-
tors, 62 3/4; General Electric, 73 3/4 
-J|lnt. Tel and Tels, 68 7/8; New York Cen 
Nitral, 186; Pensylvania Railvay. 83 1/2 
•V Radio Corporations, 58; Royal Dutch, 55 
I n t é r p r e t e s p r i n c i p a l e s ÍÍSheel Union Gil, 24 3/8; U. S. Steel Cor 
^ r- f Vlporation, 194; Westinghouse, 189 7/8 
¿¡¡Woolworth Bullding, 65 1/4. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la sesión de ayer lag acciones del 
Banco de España han cedido un duro 
y las del Español de Crédito han gana-
do 3 puntos. 
L a Electra acciona con una ventaja 
^jde 2 puntos y Lecrin a uno y medio. La 
A Chade baja 4 enteros y medio. 
^ De los valores de tracción el Metro 
V cierra con una baja de un entero. Los 
••^Alicantes ganan 4 puntos por partida al 
contado, y 5 a fin del corriente mes. 
Los Nortes ganan 7 enteros en acción 
y 10 a fin del corriente. 
Los Explosivos bajan 3 puntos por 
acción al contado y a fin del corriente. 
De moneda extranjera suben 15 cén-
timos los francos, bajan 7 las libras, y 
los dólares bajan 2 céntimos y medio. 
* * * 
Moneda negociada: 
50.000 francos a 31,30 y 50.000 a 31.35; 
cambio medio, 31,325. Dolores. 20.000 
a 7,95. 
Valores con más de un cambio: Exte-
rior, E , 83,10-83,40, y A 85,50-85,75. Cé-
dulas del Hipotecarlo, 5 por 100, 97,85-90. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 1.150, 1.149 y 1.148; Cha-
de, 675, 676, 677 y 678; Nortes, de 569 
a 575; Alicantes, 527,50. 529, 530; Pe-
trolillos, 49, dinero. 
* * » 
Entre banqueros circulaban los si-
guientes cambios monetarios: libras, 
38 85; dólares, 7,99; francos, 31,27. 
* * * 
Corro de la tarde: Alicantes, 533,50; 
Nortes. 581; Explosivos, 1.150; Chade, 
682. Ordinarias, 69.75. y Petrolillos. 48.75. 
Todo a fin del corriente. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en accio-
nes del Norte, a 577 pesetas, y Ford Mo-
tor, a 210 por 100. 
CINCO DIAS SIN SESION 
No habrá sesiones de Bolsa los días 
17, 18, 19, 20 y 21 del corriente. 
E L C E N T E N A R I O D E L A BOLSA 
Para solemnizar el primer centenario 
de la fundación de la Bolsa de Madrid, 
que se celebrará en 1931, el Colegio de 
Agentes de Cambio y Bolsa abre un 
concurso para premiar la mejor obra .'o-
bre la Bolsa. E l plazo terminará el 31 
de marzo de 1931. Hay un premio de 
10.000 pesetas. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 9.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 68-5; ídem electrolíti-
co, 84-15; ídem Best-Selected, 76-5; es-
taño Straist, en lingotes, al contado, 
167; ídem "Cordero y bandera", inglés, 
en lingotes, 165-15; ídem id., en barri-
tas. 167-15; plomo español, 18; plata (co-
tización por onza, 19 chelines 1/16; 
sulfato de cobre, 27; regulo de antimo-
nio, 46-10; aluminio, 95; mercurio, 22-10. 
Impres ión de Berl ín 
ÑAUEN, 9.—La depresión continúa en 
la Bolsa, y hoy han bajado la mayoría 
de los valores hasta cerca de un 3 por 
100. Sin embargo, a la hora del cierre la 





DE TODOS SUS IMITADORES 
PORQUE los testimonios de las MAS 
ALTAS E INDISCUTIBLES AUTORIDA-
DES MEDICAS Y FARMACEUTICAS, en-
tre las que descuellan los eminentes 
doctores DON PEDRO RAMON Y CAJAL, 
DON JACOBO LOPEZ ELIZAGARAY y la 
del no menos eminente e Inolvidable 
DOCTOR CARRACIDO, así lo sancionan 
al proclamar al Sello Yer como el pre-
parado MAS EFICAZ E INOFENSIVO 
para calmar toda clase de dolores. 
PORQUE el Sello Yer cura como ningún 
otro preparado, DOLOR DE CABEZA, 
MUELAS Y OIDOS; GRIPE, ENFRIA-
MIENTOS, N E U R A L G I A S , DOLORES 
REUMATICOS Y NERVIOSOS y todos 
los especiales de la mujer. 
Caja con un sello, 40 céntimos. 
Caja grande con 12 sellos, 4 pesetas. 
N E G R O 
p o r e l s i s t e m a 
F I L M O F O N O 
. 2 ™ í IVAN MOÜJOÜSKINE 
•4i,925 V 
•i]i,6o •< j — % 
11DAGOVER 
H o y j u e v e s e s t r e n o 
E N 
R e a l C i n e m a 
Algodones: Nueva York.—Mayo, 16,39; ^ > : < 0 : 0 > : < » : < < < < « > > > > > > > > > > > > ! < 
E N L A L A C T A N C I A 
La leche condensada La Lechera, por su pureza y regularidad 
de composic ión e incomparable riqueza en crema y vita-
minas, es el mejor sustituto del pecho materno. Las madres 
pueden darla a sus hijitos con toda la confianza que 
inspira un alimento cuyos resultados han sido procla-
mados inmejorables por millones y millones de seres 
criados con ella sanos y robustos. La experiencia 
es la madre de la ciencia y la leche condensada 
L A L E C H E R A 
es e l p r o d u c t o c o m b i n a d o de la 
c i e n c i a y de la e x p e r i e n c i a . 
Sociedad Nestlé, A. E. P. A., Vía Layetana, 41, Barcelona, 
remitirá gratuitamente a quien lo solicite un ejemplar del lujoso folíelo 
indicando las utilidades de la leche condensada La Lechera, lleno de apetitosas recetas. 
fteglstros.—Segundo ejercicio.—Anoch» 
aprobó el número 218, don Luis Rog«r 
Arjona, con 31,50 puntos. 
Hoy continuarán los ejercicios, esta», 
do citados del 220 en adelante. 
Secretarios de Ayuntamiento de pri-
mera categoría.—Primer ejercicio.—Han 
aprobado el 48, don José Luis Pereda, con 
28 puntos; 49, don Leopoldo Orgula, 27,84; 
58, don Pedro Azcárate Montiel, 26; 59, 
don Emilio Ibáñez Papell, 37; 61, don 
Eloy Martínez Velilla, 28,10; 65, don T e 
más Hernández Hernández, 26; 67, don 
Eulallo Arcos Rlvero, 26; 69. don Carme-
lo Sanz Salnz. 31; 74, don Pedro Ciernen-
te Lahera, 26,05. y 76, don José Llamas 
Esmoslo, con 31. 
Hoy, a las nueve de la mañana, están 
citados del número 77 al 110. 
Corredores do Comercio.—Segundo ejer-
cicio, _ Aprobaron el 248, don Antonio 
Salvado Villar, con 11 puntos; 249, don 
Graciano García López, 11,75; 252, don 
Eduardo Vigués Bartles, 13; 254, don 
Gregorio Pérez Garrás, 14,50, y 265, don 
José Manuel Alvarez Alvarez, 17,50. 
Auxiliar de Letras.—Se taca a con-
curso de traslado la provisión de la 
plaza de auxiliar de Letras vacante en 
la Norma: de Maestras de Cuenca. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 10: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11.45. Sinfonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.-iz. 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas.—12.15. Señales horarias. 
14. Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Bolsa 
de trabajo.—15,25, Campanadas. Bolsa. Mú-
sica de Cámara.—20,25, Noticias.—22, Cam-
panadas, Señales horarias. Sobremesa noc-. 
turna.—22,30. Charla, por Garcla-Sánchiz.— 
24. Campanadas. Noticias. Música de baile. 
0 30 Cierre 
Radio España (E. A. J . 2.).—17 a 1». 
Concierto de orquesta. Conferencia por el 
padre Felipe, redentorista. Recital de can-
to. Crítica de arte. Tangos por el niño 
Jesusin y su agrupación. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa. Música de bai-
le. Cierre. 
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
E n Buenos Aires, José Cal, y en Cór-
doba, Domingo Robles Cuesta. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 10. — Jueves. — Santos Ezequle!,' 
profeta; Miguel de los Santos, Apolonio, 
nreábítero; Pompeyo, Terenclo, Africa: 
no, mártires; Macario, obispo.—La misa 
y ufifv'o divino sor de la dominica, con 
rî o sirnple v coló: morado. 
A. Nocturna.—Santa Teresa de Jesús. 
Ave María,—11 y 12. misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de María.—Loreto, en el Buen ' 
Suceso; Sagrario, en S. Ginés; Vida, en 
¡Santiago; Patrocinio, en Sta. María y 
F, Fermín de los Navarros; D^sampara-
do-s. en S-a. Sruz ' P). 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechoie? de la pa 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7.30 
11. misas. 
Parroquia de S. Luis.—Novena al S 
Cristo de la Fe. 6,30 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, don Diego Tortosa; ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia de S. Marcos—Novena a la 
Virgen de la Soledad; 7.30. misa y plá-
tica doctrinal; 5.30 t, Exposición, esta-
ción, corona dolorosa. sermón, P Villa-
nín. capuchino; ejercicio, reserva y Sla-
bat Mater. 
Parroquia de S. Pedro el Real.—Nove-
na-misión a N. Sra. de la Soledad de la 
! Paloma. 8, misa, con acompañamiento 
¡de órgano; 10, la cantada, con ELxposi-
clón; 4 t.. preparación Infantil para la 
comunión pascual; 6.30 t., corona doloro-
isa, instrucción doctrinal, sermón moral 
I por un P dominico, ejercicio y reserva-
Parroquia de S. Millán.—Novena a la 
Virgen de la Soledad. 10, misa solemne 
con Manifiesto; 7 t. Exposición, estación, 
\ corona dolorosa, sermón, señor Ruau, 
| reserva y Stabat Matei. 
Asilo de S. José d»- 1̂  Montaña íCara-
cas).—3 a 6 t, Exposición; 5,30 t.. rosarlo 
y bendición. 
E . Pías de S. Fernando.—Soptrnsrio s 
N. Sra. de las Angustias. 6 t.. Exposi-
ción, corona dolorosa. sermón, P. Huer-
tas, reserva y Stabat Mater. 
(Continúan las novenas y septenarios 
de Dolores anunciados en días anterio-
res.) 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA SA-
C E R D O T E S 
E l martas ^anto, día 15. será el retiro 
mensual de la Unión Apostólica en ja 
residencia de los Padres Paúles (García 
de Paredes, 41). Horario: mañana, 10.30; 
tarde, 3. Los señores ejercitantes pue-
den permanecer internos todo el día. 
* * * 
(Este periódico se publica con censtt* 
ra eclesiástica.) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. 13. 
>tW¡M 
X I ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Don Hermenegildo Díaz de Cevallos 
Y D 0 C A V 0 
Abogado. 
ENTREGO «U ALMA A DIOS 
E L 11 D E A B R I L D E 1919 
a los 26 años de edad 
Habiendo recibido con edificante devoción todo, 
los Santo» Sacramentos, la bendición de Su San 
tidad. las indulgencias de Nuestra Señora de la 
Consolación y Correa, y demás auxilios espiri 
t u a 1 e s -
R . I . P. A . 
Su confesor y director espiritual, el llustrlsl-
mo y reverendísimo padre Bernardo Martínez 
(O. S. A.)( Obispo de Almería; BUB aflijidos pa-
dres, hermanos, hermana política y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones 
Todas las misas que se celebren mañana 11 en 
la iglesia de San Manuel y San Benito, asi como 
la de 10 del día 13, y las de todos los viernes del 
año, a la misma hora, en el altar de Nuestra Se-
ñora de la Consolación y Correa, de la referida 
Iglesia, se aplicarán por el eterno descanso de 
su alma. 
Hay concedidas Indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
L A SEÑORITA 
D, 
H a fallecido el d ía 9 de abril de 1930 
Después de recibir los Auxilios Espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P. 
Su director espiritual el R. P. Leocadio C. 
M. F. , sus testamentarios, el R. P. Epifanio, 
Superior de los Relig-iosos Carmelitas del 
Templo Nacional de Santa Teresa y el ex-
celentísimo señor conde de Cerragería 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios, y asis-
tan a la conducción del cadáver 
que se verificará hoy día 10, a las 
CINCO de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle del Rey Francis-
co, número 15, al cementerio de 
ia Sacramental de San Lorenzo, 
por lo que recibirán especial fa-
vor. 
E l funeral que se celebre el día 12 del actual 
a las 11 de la mañana, en la Parroquia de San 
Marcos (calle de San Leonardo), será aplicada 
en sufragio de su alma. 
Las misas de San Gregorio darán principio 
en dicha Parroquia el día 10 a las doce de la 
mañana, en el altar de la Soledad, y los domin-
gos en el Altar Mayor. 
F U N E R A R I A D E L CARMEN. Infantas, 25. Esta casa 
es la UNICA que no pertenece al Trust. 
^ 9 ? 
Concesionarios: PRODUCTOS N A C I O N A L E S . 5. A . - C Xifluena. iS-Madrid 
Los teléfonos de EL DEBATE son los núins. 71500,71501,71502 y 7280o 
G r a n d e s p r e m i o s Scfmo el 12 de mayo - a 100 pesetas 
De éste y de todos los sorteos remite billetes a prov.lí-
elas y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra, D • Felisa Ortega.—Plaza de Sta. Cruz, 1.—MADRID 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursalpR 
Impresos para toda clase de industrias, oflrlnas y 
comercio», revistas Ilustradas, obran de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
ALBÜRQUERQUE, 12. T E L E F O N O 80438 
B A S C U L A S 
DÉ S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
C H 0 C 0 1 A T E S " S A N L U I S " 
«ríel irtS M O T R I L ( G R A N A D A ) V e n u ^ l o o W " 
Depósito: SOBRINOS D E RIVAS - Montera. 23 
giiiiiiiiiiniiiiiiiini:! 
| V I N O S Y C O I M A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 




de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más ronom-
brado de la resida. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA» Jerex de la Frontera 
aiaiBTOWW!!»^ 
¿Sufre usted dei ESTOMASO? 
•"~ T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
T T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E t i T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la legííima DiGESTQili (Cboiro). flraK premio f 
medalla de oro en la Exposición de UlglMS de Londra 
MAJMtlD—Año X X Nüm. 6.470 
E L D E B A T E ( 7 ) Jueves 10 de abril de 1!>S0 
\ 
riiimijimiimiuiiiriiirn 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cads palabra más, 0,10 pesetas I ANUNCIOS POR PALABRAS
lÉWHWIiMMIUili^^ 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de L L 
D E B A T E , Culeriata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a lus 
Calatravas; quiosco de gh>-
. rlets de BUhao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
Y EN TODAS I-AS AGEN-
C IAS DE PUBLICIDAD. 
AGENCIAS 
BESKT, detective particu-
lar. Informes secrctoa. Se-
riedad. Agentog eapociallia-
dos. Príncipe, H. 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. So traspasa el comer-
cio con ediüeio propio. Le-
ganitos, 17. 
ARMARIO luna, 85 pesetas, 
dos lunas, 170. Desengafio, 
SO. 
CAMA matrimonio dorada, 
somier acero, 160 pesetas. 
Posengaño, 20. 
COMEDOR Jacobino roble, 
tallado. 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matcsanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetaa. Es-
trella, 10. Matesaoz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro. 60 pesetas: matrimonio, 
100. Eatrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovaladd, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SÍTUTUÓSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale S.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla, 55C pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunar, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierr:. colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 176 pe-
sclas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"B URO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130, Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
ALMONEDA verdad. Des-
pachos. Tresillo. Lámparas, 
objetos de escritorio. Doctor 
Fourquet,. 3. 
LIQUIDACION forzosa, co-
medor caoba, alcoba moder-
na, armario luna, tres cuer-
pos, camas, mesas, sillas, 
otros. Luna, 30. 
j ¡ INCREIBLEÍ! Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela^ 
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas, i ¡ 5°° P6" 
setas!! Unicamente Losmo-
r-os. Santa Engracia, 65. 
I ¡ G AN G AS Tí-Precioso Jue-
go alcoba, compuesto do 
ocho piezas, 725 pesetas; ar-
mario haya, dos puertas, lu-
nas primera, biseladas, pa-
nel central, bronces, 175; 
otro armarlo haya, muy 
bien barnizado, luna prime-
ra, biselada, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 65, 
j i NOVIAS! I Inmenso surti-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia 65. 
¡ i VERANEANTES! 1 ¿Que-
réis amueblar sus hoteles a 
mitad de precio? Visitad 
Casa Losmozos, donde en-
contraréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 65. 
LUJOSOS muebles, reglo sa-
lón Gobellnos, porcelanas, 
bronces, arañas, cuadros, 
bargueños, otros. San Ivo-
que, 4. 
'COMEDOR, 500; alcoba, 600 
y despacho español, 810. 
Hortaleza, 110. 
LIQUIDACION urgentísima 
Centenares de cuadros anti-
guos y muebles. Precios 
marcados. San Mateo, 15 
cuadruplicado. 
ALQUILERES 
S E aJquila tienda. Travesía 
Reloj, 4. 
TIENDA, 80; con vivienda. 
150; naves, almacenas, gara-
ge. Embajadores, 98. 
NUEVOS amplios interiores, 
75; exteriores. 125. Garage, 
125. Embajadores, 98. 
ALQUILO cuartos exterio-
res, baño, 115 pesetas. Fer-
nández Bíos, 23. Galileo, 41-
45, ascensor, baño, 75-105-125 
pesetas. 
PROXIMO veraneo Vascon-
gadas. Pisos, villas, alquila-
mos. Dctallea Acesa. Pl y 
Margall, 18. Teléfono 19734, 
S E alquila un gran local en 
Aduana, 17, para una o dos 
industrias. 
1IOTEL sanatorio. Propio 
enfermos nerviosos, lindan-
do Club Puerta Hierro. Jar-
dín. Cadarso, 12. 
HOTEL amueblado, dos pi-
sos, baño, Jardín indepen-
diente. Metro, tranvía puer-
ta. Razón: Prado, 25, pri-
mero izquierda. 
SAN Sebastián. Alqullanse a 
familias distinguidas gran-
des, y pequeños pisos amue-
blados. Espléndidas vistas. 
Madrid. Españólelo, 17. 
ALQUILASB local 500" me-
tros cuadrados, industria, 
depósito, almacén, agua, en-
tradas carruajes, hertnosa 
Üiiítída. Aadrwa Mellado,, 4, 
E L Pardo. Alquílase buen 
piao amueblado Primavera. 
Informarán: Atocha. 92, 
principal izquierda. 
JUNTO Plaza~Espafta am-
plia planta baja, cinco hue-
cos, propio industria. Mar-
tin He roa, 13. 
QONSEALb~^órdoba7~4, es-
quina Fuencarral, tienda, vi-
vienda, 60 duros, pieos todo 
confort 35 duros. 
E X T E R I O R cuatro habita-
ciones, baño completo, as-
censor, 115 pesetas. Avenida 
Monéndez Pelayo. 45. 
SE alquila tienda con vi-
vienda. Madera. 16. 
SE alquila sótano para al-
macén. Espejo, 6. 
AUTOMOVILES 
JAULAS, coches sueltos, cra-
rage Acuña, confort. Me-
iéndez Valdés, 17. 
MÁG N BT08~ "dinamos, mo-
tores (arregios garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII , 
56. 
VENDO Citroen patentado, 
seminuevo. Garage Levante. 
Hormosilla, 112. 
ALQUILO amplios garages, 
estudio pintor y escultor. 
Lista, 24. 
T T a u x ó ^ o v T l i s ^ a s T I ^ l T -
quido neumáticos por refor-
ma do local y apertura de 
otro en Cava Baja. 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
AGENCIA Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
CUBIERTAS y T-ámaFaaTde 
ocasión; especialidad repa-
r a c i ones vulcanizaciones. 
H Recauchutado Moderno ". 
Claudio Cocllo, 79. Teléfono 
r.4638. 
NEUMATICOS garantizados 
do primera calidad, grandes 
descuentos, todas marcas. 
Casa Codes. Carranza, 20. 
HUDSON siete plazas, es-
pacioso, matricula 27.320, 
buen e s t a d o , procedente 
cambio. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda Rio. 
C O N DUCCIONES Citroen, 
Peugeot, Tres, Buick, Chrys-
ler, Renault, Bugattl, otras 
marcas. Facilidades pago. 
Princesa. 7. Teléfono 41018, 
BICICLETAS 
VENDO varias biclcletM, 
s e m i n u e v a s , proceden-
tes cambios. Casa Fulphi, 
Colón, 16. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡ SEÑORITA}?I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados: "Ebros" 
Almirante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 





das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. L 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga máa 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
¿Te B N A. Compra alhajaa, 
relojes, telas, encajes, abar 
nlcos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. Pla-
za Santa Cruz, 7, platería 
Teléfono 10706. 
l u í m o s antiguos y manus-
crito, compro. Librería an-
ticuarla. Plcrnavieja. Jaco-
metrezo, 63. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za May r, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, Joyas, 
objetos plata antigua. Pce, 
15, Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19633. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
CONSULTAS 
CALLISTA. Jos* Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. . 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, sie-
te-nueve^ 
ENFERMEDADES secretas. 
Cúranse rápida, radicalmente 
(por si solo) con Infalibles 
"Específicos Zecnas" las si-
guientes: purgaciones, estre-
checes, prostatltis. orquitis, 
sífllls, piel, sangre, debilidad 
sexual, impotencia. Remíte-
los correo reembolso. Envía 
prospectos gratis farmacia 
Rey Sánchez: Infantas, 7, 
Madrid. Venta principales 
farmacias Espafia, 
uiiii iij i im i ¡ i i rm i i mi 11111 n 1111111 n m i rimuiniii i u 111 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, slfllla, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-




nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; de tres a siete. 
D E N T 1 S f~A.~ Extraccío-
nes sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas. 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 4L 
C^LINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha., 29. Correccio-




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r i o s A y u n t a -
micntos, oliclales de Gober-
nación. Radiotelegrafía. Te-
légrafos. Estadística Poli-
cía. Aduanas. Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-




fía, Contabilidad, Idiomas. 
Alvarcz Castro, 16. 
CONTABILIDAD, Taqulgra-
fía, Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía, Francés, 
Inglés. Atocha, 41, 
REMINGTÓN (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo do máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 84 (esquina Peligros). 
TAQUIGRAFIA García Bo"-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro excepclonalmente bello. 
Ferrar, 22. 
ESPECIFICOS 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la máa 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz. I , tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá. 94. Ma-
drid. 
T E L L O , agente, toda clase 
fincas. 3-7 tarde. Ayala, 62. 
Teléfono 52416. 
PARA administrar fincas. 
Se ofrece empleado. Estado 
toda garantía y práctica. 
Apartado 069. 
HBLGUEBO. Compra venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
CASA calle Alcalá, vendo o 
permuto por solar. Señor V. 
García. Carretas, 3. Conti-
nental. 
CONSTRUCCION 40 chalets 
estación Pozuelo, Jardín, ve-
raneo, sanatorio. Ventajas 
económicas. Lagasca, 129, 
4-6. 
PRECISO directamente pro-
pietario, datos fincas en ven-
ta, bien situadas, tengo ira-
portantes demandas com-
pras. Helgucro. Montera, 51, 
cinco-siete. 
SAN Sebastián. Hotel me-
Jor sitio Concha véndese. 
Razón: Apartado 323. Bil-
bao. 
COMPRARIA directamente 
del propietario casa situada 
de Sol a Cibeles o Carrera 
San Jerónimo, hasta un mi-
llón pesetas. Vicente Gil. 
Plaza Oriente, 8. Teléfono 
19864. 
FINCA Cercedilla, próxima 
estación, cien mil pies te-
rreno, vendo barata. Cadar-
so, 12̂  
VENDO Leganés hoteles, 
solares para amigos, bara-
tos, higienizados cercados, 
frutales, tranvía, propósito 
avicultura, cambiando casa. 
Hernán Cortés, 7. 
VENDO hotel, 65.500 pese-
tas. Razón: Castclar, 21. 
Madrid Moderno. 
CASA reciente construcción, 
renta 8 % libre, puede ad-
quirirse 93 mil pesetas. Hi-
potecario 62 rail. Razón: 
Bailén, 41. Ferris. 
I IOTEL confort, espacioso, 
jardín, próximo Alcalá, tran-
vías, "Metro", vendo barato, 
facilidades pago "Hlspama . 
Alcalá, 16. 
PARCELAS Cuesta Perdi-
ces, arbolado, agua, luz. Es-
cribid:, Sanjose^Ballén^28^ 
F I N C A S . Compra-venta, 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
O F R E C E S E administración 
fincas B a d a j o z . Sevilla 
Huelva, caballero honorable, 
solvencia moral, económica. 
Señor Blanco, Hernán Cor-
tés, 15-17, tercero. Detalles. 
SIERRA de Credos. Vénde-
se precioso hotcllto, todo 
confort, situado punto más 
ideal de Arenas de San Pe-
dro, y alquilase piso amue-
blado con igual confort y 
e m p lazamicnto. Dirijanso: 
Mas!. Calle de Recoletos, 2 
(Madrid)^ . ^ ^ . ^ J M ^ 
SOLAR vendo barato 17.000 
pies principio. Carretera 
Chamartín. Apartado 293. 
VENDO casa calle primer 
orden. 12.600 pies, precio. 
525.000 pesetas; renta libre. 
40.000. Absténganse corredo-
res. Apartado 969. 
VENDO finca de recreo con 
chalet y dependencias, a no-
vecientos metros altitud, cli-
ma muy sano, a veinte ki-
lómetros de Burgos. Cuatro 
autobubes diarios. Ofertas a 
Emilio Fernández. Vitoria. 
18. Burgos. 
VENDE SE hotel, calefac-
ción, todo confort, 57.000 pe-
setas. Facilidades pago. Ca-
nillas, 11. Prosperidad. 
EN monte carretera Esco-
rial, 30 kilómetros Madrid, 
uno estación Torrelodoncs. 
alqullanse casas. Señor Pi-
nilla. Sevilla, 16; de 12 a 4. 
FOTOGRAFOS 
¡AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 






nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
NO lo dude. La pensión Ex-
celsior. Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p letas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSIOÑ~AJ¡cante. Vlaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
PENSION católica, precios 
económicos, casa nueva, to-
do confort. Fernanda Orte-
ga. Plaza San Miguel, 7, 
cuarto izquierda. 
PENSION completa 6 pese-
tas. Habitaciones inmejora-
bles, cuarto baño. Montera, 
33, segundo. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, S9. 
HABITACIONES cuatro ca-
mas, treinta duros mensua-
les. Arenal, 2. Hotel Iberia. 
FAMILIA honorable cede 
habitaciones exteriores a 
matrimonio, derecho cocina. 
Divino Pastor, 2, tercero iz-
quierda. 
PENSION Paz. Aguas co-
rrientes, habitaciones muy 
económicas. Avenida Eduar-
do Dato, 6 (Gran Vía). 
"ROMim^'~Édifl^>oñ'taí-
ba. Viajeros estables. Pre-
cios excepcionales. Entrada 
Valverde, 1. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
C E D E S E habitación con ro-
pa limpia, 50 pesetas. Gene-
ral Castaños detalles. Telé-
fono 33019. 
IIOTEL-Iberia. Arenal, 2. 




ble, cinco pesetas, caballeros 
estables. Mayor, 40, tercero. 
DATO, 8, principal. Gran-
vía, pensión. Estables eco-
nómica, gran confort. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, da 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller do reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MAQUINAS escribir Under-
wood, último modelo, garan-
tizadas, 625 pesetas. López. 
Puerta Sol, 6. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L 
EMY, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. 
MUEBLES 
NOVIAS: AI lado de E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camaa dora-
das, madera hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metálicas, arreglos 
al día desde 2.50. Luchana, 
11. Teléfono 31222. 
OPTICA 
'LAZARO*, óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
B R U J U L AS, barómetros 
termómetros, lupas, micros-
copios. Vara y López. Prin-
cipe. 5. 
PRESTAMOS 
DESEASE socio capital am-
pliación. Colegio preferible 
sacerdote. Dirigir cartas a 
13.923. DEBATE. 
HIPOTECAS, colocamos ca^ 
pítales 8 % Ubre. Ancha, 
66. entresuelo. Señor Fer-
nández; cuatro-seis. 
CASA nueva distrito Centro, 
renta 25.000 pesetas. Necesi-
to 30.000 duros primera hi-
poteca. Pizarro, 9. Portero. 
SOCIO capitalista so desea 
para ampliación de industria 
en mueble.^ DEBATE^ 13944. 
PARA ampliación negocio 
antiguo, productivo, seguro, 
necesito siete rali pesetas, 
amortización cinco años. Al-
to interés. Máximas garan-
tías. Escribid: Jiménez. Car-
denal Cisneros, 84, tercero D 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
LOS modelos más nuevos 
en trajes para Primera Co-
munión. Casa de Diego, 
Fuencarral, 53. 
MATILLA, hechura traje, 
gabán, forros, 50 pesetas. 
Farmacia, 3. 
SACERDOTES: La sastre-
ría Gómez Pech, Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910. teléfono 12349, se re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegante 
corte. Garantía de sus ne-
gros. Precios sin competen-




OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistaa. Alfonso XII , 
56. 
MIL ochocientas plazas va-
cantes do chofer, guardias, 
inspectores, ordenanzas, car-
teros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para licenciados 
Ejército. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera 20. 
SEÑORAS, ¿quieren elegir 
servidumbre? Vayan once-
una. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. 
COCINERAS. ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
COLOCACIONES en gene-




res, chofers, viajantes, en-
cargados, licenciados Ejérci-
to, criados. Igualmente se-
ñoras, compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas, pro-
fesoras, dependientas, servi-
cio doméstico. 14.615 coloca-
dos. Unica casa. Colón, 14. 
INCRUSTADORAS máqui-
na buenas necesitamos. Te-
tuán, 8. Talleres Zaid. 
BORDADORAS mano tra-
bajos heráldicos, necesita-
mos. Tetuán, 8. Talleres 
Zaid. 
COSTURERAS buenas ropa 
blanca necesitamos. Tetuán, 
8. Talleres Zaid. 
SE necesitan empleados 17 
a 18 años, buen carácter le-
tra, conociendo cálculo mer-
cantil, para importante so-
ciedad. Dirigirso M. C. Ma-
yor. 12. 
LAS familias distinguidas 
piden únicamente su servi-
dumbre a Preciados, 33. Te-
léfono 13603. 
AGENTES con referencias 
en publicidad, necesita Pu-
blicidad Júpiter. Pi y Mar-
gall, 18; de 4 a 6. 
'PROJnfancla: Seguros in-
fantiles, desea agentes dele-
gados Madrid y provincias. 
Sueldos, dietas, comisiones. 
Horas: 4 a 6 tarde. Mayor, 
11 y 13. 
Demandas 
ADMINISTRACION de fin-
cas se ofrece caballero mo-
ralidad. Inmejorables refe-
rencias, máximas garantías 
Ortega. Apartado 955. 
CABALLERO 86 años, ca-
sado .abogado, excelentes in-
formes, ofrécese administra-
dor, cajero, profesor, secre-
tario particular. Colón, 14. 
O F R E C E S E criado para ca-
sa particular, modestas pre-
tensiones. Teléfono 13603. 
O F R E C E S E señorita para 
niños interna, Inmejorables 
informes, no importa fuera 
escribir: María J . L . Carre-
tas. 3. Continental. 
O F B E C E S E mecanógrafa 
católica, modesta. Sin pre-
tensiones. Casa formal. DE-
BATE 84. 
TRASPASOS 
BAR taberna acreditado, ce-
do, valor enseres. Requenas, 
129. (Puente Vallecas). 
TRASPASOS urgentes rea-




giosoa. Vicente Tena, Fres-
quet, S, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
ABOGADO, consultas 6-8, 6 
pesetas, testamentarías, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
O R G A N E RO económico. 
Construcciones, reparaciones 
fuelles, afinaciones, limpie-
zas. Jaime Vera, 10. 
ABOGADO especializado ci-
viles, canónicos, raercantiles. 
consulta, dictámenes econó-
micos. Gestión asuntos Ma-
drid. Cava Baja. 16. 
HAGO trabajos raecauográ-
ficos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
ESPECIALIDAD enseñan-
zas ondulación, masajes. 
Princesa, 53. Teléfono 41107. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. 
CASINO de Clases de Cam-
pamento (Madrid). Concur-
sa ambigú. Condiciones Se-
cretarla, . . 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio. Uño. 
Valverde, 3. Teléfono 19.903. 
ELECTROMOTORES, ñnT-
pieza, conservación, repara-
ción, compra venta Mósto-




tas todas clases. Aztiria, Ca-
ñizares, 18. 
RELOJ Eb pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres do compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
1' A K U O C O S: ¡ ¡ ¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so!! I Armonlum y piano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida. 4. Vigo. 
PINTOR papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.084. 
BARATISIMOS, bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo, 9. 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co, despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20, teléfono 15869; Al-
mansa. 3. Talleres: Marga-




ria de la patente número 
101.945. por "Un aparato pa-
ra aglutinar, desazufrar o 
eliminar componentes líqui-
dos de minerales y produc-
tos metalúrgicos", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-





ria de la patente número 
101.585, por "Un procedimien-
to para separar cuerpos sus-
pendidos de gases por elec-
tricidad", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 




ria de la patente número 
101.584, por "Un aparato pa-
ra la separación eléctrica de 
cuerpos suspendidos en ga-
ses circulantes'' ofrece Ucen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511 
MR. Isaac Howard. conce-
sionario de la patento núme-
ro 52.619. por "Una máqui-
na para fabricar horquillas" 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofici-
na de Propiedad Industrial. 
Apartado 511. 
MR. Walter Villa Gilbert. 
concesionario de la patente 
número 101.231. por "Mejoras 
en los mecanismos de ruedas 
desmontables", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511 
NORTIIEN Equipment Com-
pany, concesionaria de la 
patente número 72.363, por 
"Un método, con el apara-
to correspondiente ,para ali-
mentar de agua las caldo-
ras", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina do Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
MR. Bertll Brander, conce-
sionario de la patente nú-
mero 95.817, por "Un sistema 
telefónico automático", ofre-
ce licencias para la expira-
ción de la misma. Oficina do 
Propiedad Industrial, Apar-
tado 511. 
MR. Karl Oskar León, con-
cesionario de la patente nú-
mero 95.634, por "Un sopor-
te de rodillos", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511 
THE Smyth Manufacturing 
Company. concesionaria do 
la patente número 96.036. 
por "Una silla de la mesa 
soporte para máquinas para 
coser pliegos de papel", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
M. Luigi Negro, concesiona-
rio de la patente número 
101.131, por "Un procedimien-
to con el aparato corres-
pondiente para descascarl-
llar cereales", ofrece licen-
cias para la explotación de 
los mismos. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
611. 
REFORMA, teñido sombre-
ros señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9. 
VIGILANCIAS, Indagado-
nes, informaciones, detecti-
ves privados, máxima ga-
rantía, discreción, casa acre-
ditadísima. Instituto Inter-
nacional Información. Pre-
ciados, 52, segundo. 
MANICURA señoras a domi-
cilio, 3 pesetas. Teléfono 
55984. 
EXQUISITO chocolate con 
nueces, almendras y avella-
nas. Una y 2 pesetas paque-
te. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
VENTAS 
ESTOS anuncios los recibe 
Agencia Alfa. Puerta Sol, 6. 
Encima librería San Martin. 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
HOTEL barrio Salamanca, 
esquina, mediodía, saliente, 
a dos bulevares; 25.000 du-
ros. Verdadera ocasión. An-
gel Vlllafranca. Genova, i . 
Cuatro seis. 
LIQUIDACION urgentísima 
centenares de cuadros anti-
guos y muebles. Precios 
marcados. San Mattío. 15 
cuadruplicado. 
M A N T O N E S de Manila 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava. 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata 1L 
Molduras. grabados, oleo-
grafías. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
CUADROS antiguos, moderé 
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas. 2L 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
CAMAS doradas, camas pla-
teadas más baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
DISCOS de ocasión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
ño, 20. 
LIQUIDACION m a t eTial 
eléctrico, aparatos, lámparas 
precios baratísimos. Tudes-
cos, 11. 
i''AURICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad. 1,10. Ornela. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujiae, úni-
camente. Abada. 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta. Abada, 15. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
CAMAS eomiers del mejor 
acero belga, fabricadas es-
pecialmente para Valverde, 
8. rinconada. 
ARMArTo~ estilo antiguo, 
vendo nuevo en taller bara-
tísimo. Jesús y María, 24. 
Paredes. 
VENDO en sesenta duros un 
piano. Arenal, 2. Hotel Ibe-
ria. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio Llnóleum, 6 pesetas 
m2; tiras de limpiabarros 
para "autos" o portales. Sa-
linas. Carranza. 5. Teléfono 
32370. 
PIANOS alquiler, plazos. 10 
pesetas. San Bernardo, L 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid. 
DERRIBO casa palacio an-
tiguo Diputación provincial, 
véndense tercias, sesmas 
medidas especiales, patio pi-
so cristal cubierta, posti-
guería primera calidad, ca-
chas Norte, bragas, entari-
mado, coste pluma friso, 
cajiteria, losas. 
PERROS galgos setter grif-
fón, pomerania, enano ba-
ratísimos. Malasaña. 18. Pa-
jarería. 
GALLINAS raza legorn po-
niendo. Palomas ladronas 
v a l e ncianas, baratísimas. 
Malasaña. 18. 
CANARIOS flautas alema-
nes, cantando, gran surtido 
baratísimos. Malasaña, 18. 
Pajarería. 
TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores. 13. 
ESTOS anuncios recíbense 
L a Publicidad. León. 20. Su-
cursal. Carretas, 3. Conti-
nental. 
ARMARIO luna, tres cuer-
pos, arca estilo español, bar-
gueño, banco, recibimiento, 
sillería mimbre, baratísimo. 
Luna, 30. 
CAMARA 9 por 12, objetivo 
Goerz, y accesorios. Ayala, 
58, tercero centro, derecha. 
De 4 a 6. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, veinte pesetas, bichi-
tos, 4,50. tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
DECORACION DE JARDINES 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mayor, 80. MA-
DRID. 
PDATIC envl0 * usted fo-
UnAliü Helos y catálogo. 
Alimentos de Régimen So-
rrlbas. Estómago, intesti-
nos, diabetes, nerviosos, es-
treñidos, etc. 
Laurla. 63. BARCELONA. 
A L F A L F A 
De Provenza (auténtica), 
seleccionada. Casa impor-
tante en simientes, granos 
y legumbres. Hortaleza, 90. 
R. Diez.—MADRID 
Máquina de escribir M E R C E D E S E L E C T R A y 
últimos modelos número 6 Exposición Interna-
clonal de Barcelona Gran Premio, la más alta 
recompensa 
Pidan catálogos y máquina a prneba 
Procedentes de cambios por la sin par má iul-.a 
de escribir M E R C E D E S se venden máquinas de 
ocasión en Inmejorables condiciones. 
Venta de Accesorios para todos sistemas de 
máquinas y reparaciones. 
Se desean representantes actlvoa Dlr'glrss al 
representante general 
O T T O H E R Z O G 
Madrid, Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643 
© l R A © M 3 © f l © E M O D A 
3 8 . M O N T E R A . 3 8 . - M A D R I D 
,|̂ ^̂ Dn 
irnos m HUOt H UVCM 
FÁBRICA DE SELLOS DE CAUCHO Y RÓTULOS ESMALTADOS 
SELLOS T lÓTULOS OE METAL QUB400S • FECMIOIIS - IJVUlTIlUt 
PIDAN CATÁLOGOS INAO* B« tUPariCNTACiOMCti 
L I Q U I D A C I O N U R G E N T I S I M A 
Centenares de cuadros antiguos y muebles. Precios 
marcados. SAN MATEO, 15 cuadruplicado. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Re'na d.̂  las de mesa por lo digestiva higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en generaL Vidrieras 
ftrt f st iffl 59 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras. Lavabos, Bidets. Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
/ Plaza del Aliñe!, U ; T E L . 13,r>UI 
DESPACHOS Atocha, 45 y *7 í " 8*572 
' Hortaleza, 123 
Entrada Ubre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C 1 A S 
^ > > > > > > > > e > - > > > > > > > > > > > > > > > > 
R E O * 
C i e n m i l k i l ó m e t r o s 
v 
d e b u e n s e r v i c i o 
D u r a n t e m á s d e 2 5 a ñ o s l o s p r o p i e t a r i o s d e c o c h e s 
R E O h a n d i s f r u t a d o d e u n a v e n t a i a c a r a c t e r í s t i c a d e 
e s t e a u t o m ó v i l : l a i m p o r t a n t e v e n t a j a d e s u l a r g a 
d u r a c i ó n . 
E s t a e m i n e n t e s u p e r i o r i d a d d e l o s c o c h e s R E O h a 
s i d o a h o r a a c r e c e n t a d a o t r a v e z p o r l o s ú l t i m o s 
a d e l a n t o s d e l a i n g e n i e r í a i n t r o d u c i d o s e n e s t o s 
a d m i r a b l e s a u t o m ó v i l e s , q u e m e j o r a n m á s t o d a v í a 
s u r e c o n o c i d o b u e n s e r v i c i o . 
•REO son las inicíales de Ramson E. Olds, uno de ¡os primeros J ^ ^ 0 ^ fer 
la industria automotriz, fundador, con otros, hace 27 años, de la Reo Mowr 
i Car Company y actual Presidente de la Junta Directiva de dtdia firma 
H U G O K A T T W I N K E L 
Glor ic íd de S a n Bcrna ido , 5 - T e l é f o n o 52962 - M A D R I D 
Dlsíribuldor para las reglones Centro, Sur, Levante. Galicia, 
Asfurias, León y Castilla la Vieja 
M A N U E L B I O A S 
Avenida Alfonso X I I I . 472 - B A R C E L O N A 
Distribuidor para Cataluña, Baleares, 
Zaragoza y Huesca 
R E O M O T O R C A R 
L . A N G E L V E L A 5 C O 
Apartado 225 - B I L B A O 
Distribuidor para Vascongadas, Navarro, 
Santander. Burgos, Logroño v Soria 
C O M P A N Y — L A N S I N G 
» » » » » » > ^ » ^ 
M a ' d r i d U A ñ o X X . - N ú m 6 . 4 7 0 
J u e v e s 1 0 'de a b n l rde 1 9 3 0 
U n l i k o s o b r e l a E s c u e l a d e P e r i o d i s m o 1 
LOS BANQUETES REPIMICANOS, p - " K-HITO 
I>on Manuel Gralia ha tenido el 
Pleito do publicar un libro en el cual 
expone lo que una Escuela de Periodis-
es. L a exposición es de carácter 
cmincntemenLe práctico. Resumen de 
asignaturas, programas, ejemplos, te-
mas, trabajos. E l libro es un hecho y 
es un conjunto de hechos. Como corres-
ponde aJ asunto de que trata, es un 
libro periodístico. 
Hay que asignarle también un mé-
rito indiscutible: el de la prioridad. Don 
Manuel Graña inicia la bibliografía es-
pañola de Escuelas de Periodismo. Fue-
ra de España es una bibliografía muy 
copiosa ya. Aquí la iniciamos ahora, y 
eso es un síntoma excelente. No cabe 
duda de que ese libro, que en primer 
lugar corresponde a su autor, es tam-
bién el eco de una concienicia que se 
va formando en la clase periodística. 
L a hostilidad fundamental hacia la E s -
cuela puede decirse que no existe. Se 
han ido poco a poco deshaciendo los 
equívocos. No pretende nadie que hasta 
la fecha no haya habido periodistas y 
que serán las Escuelas quienes los va-
yan formando poco a poco. Los ha ha-
bido y los hay muy buenos, sin necesi-
dad de la Escuela. Y los habrá en el 
porvenir sin que pasen por la Escuela. 
Pero es un error enfocar la cuestión de 
ese modo. L a Escuela es un hecho acep-
tado en los países más cultos, y se im-
pone por su propia fuerza lógica. E l 
periodismo es una profesión. Hay quien 
nace para ella mejor dotado que o'ros, 
como ocurre con todas las profesiones. 
Pero también, como todas las profesio-
nes, se aprende y puede ya, al cabo de 
los años, tener un caudal propio de 
experiencias que brindar a los princi-
piantes, para allanarles el camino y pa-
ra hacerlos más eficaces y más aptos. 
Estamos seguros de que esto lo com-
prenden todos, y en el fondo nadie lo 
niega. Cuchufleta de más o de menos 
nada significa. Los hechos valen más. 
Y ya es el Congreso de Prensa Latina 
quien se pronuncia por la Escuela, ya 
la misma Asociación d© la Prensa de 
Madrid, quien la admite. Por eso decía-
mos que el libro de don Manuel Graña 
responde a una nueva conciencia. De 
ello nos debemos felicitar. Empieza la 
rtapa positiva. Vamos dejando atrás la 
prehistoria de este movimiento, que se 
caracteriza por la discusión de si las 
Escuelas de Priodismo deben existir o 
no y principia la Historia. 
Reconozcamos que empieza bien, con 
seriedad y con eficacia. E l libro de 
Graña es concienzudo y es útil. Fru-
to de la experiencia del autor, de su 
vocación periodística, de su pluma pe-
netrante y ágil que le ha valido un 
puesto muy destacado entre los cro-
nistas de nuestra Prensa, tiene el do-
ble valor de su contenido y de los ho-
rizontes que descubre. E s un libro de 
exploración y de vanguardia, y al mis-
mo tiempo de resultados positivos. Ni 
se limita a recoger y condensar, ni a 
desbrozar la senda. Hace las dos co-
sas. Dice: aquí estamos; y añade: por 
aquí debemos seguir. Tiene, por lo tan-
to, todas las virtudes del guía. 
Impropio de este lugar y de la im-
portancia del libro seria detenerse en 
buscarle un defecto de menor cuantia. 
Cada una de las partes de la obra de 
Graña pide para más adelan'.e especia-
les estudios, ampliaciones, investigacio-
nes nuevas, nuevos resultados. Pero ella 
es un hecho del cual habrá que arran-
car en lo sucesivo. Tenemos ya un li-
bro de afirmación, un verdadero me-
morándum para las principales activi-
dades de una Escuela de Periodismo. 
E s el mejor argumento en favor de 
ellas, porque las presenta en toda la 
extensión de sus horizontes. 
Libro el de Graña que deben leer 
cuantos piensen en dedicarse de algún 
modo a las tareas periodísticas. E l es-
pecialista para orientarse y obtener de 
su especialidad el mejor rendimiento 
para el periódico; el que aspire a la 
incógnita labor diaria del periodismo, 
para calibrarla bien, para ver su alcan-
ce, para seguir más fácilmente el ca 
mino. Y aun añadiríamos que los pro-
fesionales pueden obtener fruto dete-
niéndose en unas páginas, donde a la 
luz de una técnica y de un sistema ven, 
como puesto en fila y en ordenado pa-
norama, todo lo que exige de penetra-
ción, de agilidad, de esfuerzo intelec-
tual, de severidad moral, de dominio 
de sí mismo, esta profesión del perio-
dista, en la cual plugo a Dios situar-
nos y en la que le pedimos nos deje 
los díaa do vida que nos tenga otor-
gados su sabia providencia. 
Nicolás GONZALEZ R U I Z 
Se a p l a z a n l a s e l e c c i o n e s 
e n B o G v i a 
Esta disposición es debida a la cri-
sis de la industria minera 
Los ¡rigoyenistas vencen en las 
elecciones a diputados en la 
provincia de Buenos Aires 
—¿Qué vale la tarjeta? 
~ D i e z pesetas. 
—Bueno; tome usted once, y colóqueme junto a la puerta. 
P a l í n n o c f a m í n m í i - ^ TOIESA OE BEOFORD SALE EN 
r a u q u e s i e n i e n i n o . s AVIÓN OESOE LONDRES A EL CABO 
E P I S T O L A R I O 
S o c i e d a d d e c u l t u r a 
m u s i c a l 
No son frecuentes en la Cultural los 
conciertos de canto. E n España hay 
cierta confusión respecto al arte vocal, 
que proviene de la actuación de divos 
o divas (y en esto se parecen a los 
Virtuosos instrumentistas) más propi-
cios a lucir sus facultades que a in 
C a r t a s a E L D E B A T E 
El problema de la lepra 
en España 
Un neófito (Madrid).—Tampoco nos-
otros lo sabemos, estimado lector. 
Parleña (Parla).—No casarse con él, 
si como se deduce de su consulta, us-
ted no le quiere de veras. Lo otro que 
busca, puede hallarlo cualquier día. L a 
edad está bien. Con doble motivo si el 
tipo está bien, también. 
Un apretado (Carril, Pontevedra).— 
Dice usted: "Soy joven, soltero, de bue 
na familia y me gusta una viuda de 
este pueblo de treinta y seis abriles." 
¡Pues no vemos el conflioto! Y no lo 
vemos porque lo probable es que a la 
viuda no le parezca mal que usted se 
le declare en serio. ¡A cualquier cosa 
llaman ustedes conflictos y problemas! 
Adelante, pues, con la viuda, y a ver 
qué pasa. 
Colegiala (Mieres, Asturias). — Gra-
cias, nena. Del apuro puede usted salir 
perfectamente regalándole a su profeso-
ra un bonito objeto piadoso, que es lo 
indicado. 
Un desesperado (Salamanca). — Res-
puestas: Primera. E n la actualidad no 
lo hay. Segunda. Decídase por la que 
se ha enamorado de usted. Con esta úl-
tima será usted más feliz, por eso pre-
cisamente. 
A. de A. (San Sebastián).—Su carta, 
con las amables indicaciones que con 
Tiene 61 años y piensa dirigir ella 
el avión, que es de su propiedad 
L O N D R E S , 9.— Mañana saldrán del 
aeródromo de Lympne en su monoplano 
la duquesa de Bedford, el capitán Bar-
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: Leí hace unos días un 
trabajo del doctor Abal, subdirector del 
Sanatorio de Fontilles (Alicante) sobre el 
estado actual del tratamiento y 
nard y ei piloto j^itie para intentar el 
recorrido de Londres a E l Cabo de Bue-
na Esperanza y regreso en diez y ocho 
tiene, irá a la superioridad. E s lo único d}ag L a di(3tancia quc tienen que reco 
que podemos hacer, y hacemos gustosí-
simos. 
I. I . T. C. (Madrid).—Nada; pero no 
se debe, como usted sabe, jurar en va-
rrer es de cerca de 29.000 kilómetros. 
» * * 
ción de la "lepra", cuyo trabajo fué pie 
terpretar música en serio. Asi puestas miado por la Real Academia de Medí 
*" no nunca. Consulte a su confesor y rei-
tere la promesa, poniendo de su parte 
las cosas, nada tiene de extraño que C^I\* 
el publico se desoriente y no sepa a 
qué atenerse cuando le anuncian con-
ocí crto/s de canto. E l repertorio del divo 
es tan limitado como su mentalidad. 
Las romanzas de óperas (y aun de zar-
rucia) alternan con canciones de bajo 
nivel; pero sí el auditorio se encuentra 
inesperadamente con artistas que care-
cen de notas agudas, que no filan y 
que se ciñen a desentrañar el fondo de 
la música que interpretan, dicho au-
ditorio se cree defraudado. Unicamen-
te la Sociedad Filarmónica, de largo 
historial en materia de cantantes, pue-
de anunciar, sin riesgo alguno, con-
ciertos de "lieder". 
Elizabeth Schumana haxfé honor a 
bu nombre. Tiene facultades sobradas, 
pero no quiere utilizarias inútilmente. 
Como sus compañeras de Alemania y 
de Austria, cree un deber respetar la 
música que canta. Especializada en 
obras de Mozart, ha recorrido los pri-
meros teatros del mundo interpretan-
do las óperas del gran compositor de 
Sañzburgo. De ello nos ha dado una 
muestra cantando una parte comple-
ta mozartiana. "Lieder" de Schúbert, 
de Schumann y de Strauss completa-
ban el programa, confeccionado con 
gran unidad e interpretado a la per-
fección por l a itustre cantante, que 
pone toda su alma de artista en las 
obras que canta, compenetrándose con 
el espíritu de la música y expresando 
con exquisito gusto y ponderación de 
matices sus innumerables bellezas. 
E l público de Ha Cultural, en otras 
ocasiones reacio para las novedades 
comprendió en seguida la modalidad 
de !a gran Oiederista, y «siguió con 
Al ver el avance terapéutico consegui-
do sobre esa enfermedad, me duele que 
la transformación sanitaria iniciada en 
la etapa de la Dictadura, se interrumpa 
dejando sin resolver uno de los múlti-
ples problemas sanitarios de la población 
rural. 
L a guerra marroquí se acabó porque 
teníamos Ejército y en un momento da-
do demostró su eficiencia práctica. 
L a "lucha contra la lepra" acabará, 
cuando haya un "ejército sanitario dis-
ciplinado" e independiente económica-
mente, que haga práctica y justa labor 
en ese sentido, 
cuanto le sea posible para cumplirla 
Al mismo tiempo no se aflija, ni sienta 
esos escrúpulos exagerados. No hay ra-
zón para ello. 
Confusiones (Archldona, Málaga).— 
Eso al confesor, que es el llamado a 
aconsejarla en sus dudas. E l carácter 
de ellas así lo exige. 
Cachelos (Orense).—No sabemos na-
da de esas publicaciones que cita, por 
lo cual tampoco podemos orientar a us-
ted respecto do aquéllas. 
Desde mi celda (Avilés, Asturias).— 
A ella, a la amiga. Mejor a mano que 
E l proyecto de crear "cuatro Lepro- Por correo-
serias nacionales", que albergaran abso-
lutamente a todos los enfermos de Es-
paña, sería la "solución" de este proble-
ma de vital interés, para extinguir los 
focos de toda la Península. 
E n Filipinas los norteamericanos han 
desterrado la lepra y fiebre amarilla, 
que causaban estragos en aquellas islas. 
Esto es sólo una de las múltiples fa-
cetas del problema sanitario español, y 
todo lo que se haga por Sanidad redun-
dará en beneficio material y moral para 
nuestra patria el día de mañana. 
De usted affmo s. s., 
Pedro N O G U E R O L E S R O C H E 
Plnaso, 30 marzo 1930. 
Varias amigas (Villanueva de la Se-
rena, Badajoz).—Respuestas: Primera 
Con diez y siete años, no. Segunda. Sí, 
señorita morena, pero a condición de 
que esos libros sean cristianos, decoro-
sos y bellos. Tercera. Se usan ya más 
largos. París da el ejemplo. 
C. A. (Bradaluengo). — Repuestas: 
Primera. Admiración o interrogación 
inexpresada f que queda a juicio del 
lector. Segunda. No hemos entendido 
N. de la R . — L a duquesa de Bedford 
tiene sesenta y un años. E n Í929 hizo 
acompañada del mismo capitán Barnard, 
el vuelo Londres-India y regreso en una 
semana. Llevó ella misma el mando del 
avión, mientras descansaba el piloto, y 
en esta ocasión piensa también dirigir 
su avión para dar descanso a sus com-
pañeros. 
L A PAZ, 9.—El Gobierno ha acorda-
do aplazar la fecha de las elecciones 
presidenciales a causa de la seria crisis 
económica que se siente en la industria 
minera de la república. 
E l Gobierno ha manifestado también 
que está dispuesto a poner todos los 
medios posibles para que no se produz-
can desórdenes de ninguna clase y de-
fender ante todo el orden y la tranqui-
lidad.—Associated Press. 
T R I U N F O I R I G O Y E N I S T A 
B U E N O S A I R E S , 9.—Los irigoyenis-
tas han ganado las elecciones de dipu-
tados en la provincia de Buenos Aires. 
Se han asegurado quince puestos en el 
Congreso, mientras los conservadores 
sólo han conseguido seis. — Associated 
Press. 
E L E M P R E S T I T O ARGENTINO 
B U E N O S A I R E S , 9.—El Gobierno ar-
gentino ha dado su conformidad al em-
préstito de cincuenta millones de dóla-
res al cinco por ciento, por seis meses, 
concertado con la Chatan Phoenix Cor-
poration de Nueva York. — Associated 
Press. 
N U E V A L E Y E L E C T O R A L E N 
SANTO DOMINGO 
SANTO DOMINGO, 9.—El Congreso 
dominicano ha aprobado la nueva ley 
electoral y la ha remitido al presiden' 
te provisional, Ureña, para que la fir 
me, antes de ponerla en ejecución. 
Ureña es partidario de la nueva ley, 
que fué causa del reciente movimiento 
revolucionario, del cual resultó la des-
tiUición del presidente Vázquez y la de-
signación de Ureña como presidente 
provisional, hasta la celebración de las 
elecciones, que se efectuarán en el mes 
de mayo próximo.—Associated Press. 
SON DESMENTIDOS LOS DIS-
TURBIOS 
RIOJANEIRO, 9.—Se han desmenti-
do oficialmente los rumores circulados 
acerca de un movimiento revoluciona-
rio que se decía había estallado en 
el Estado de Parahyba. 
Sin embargo, en los círculos de la 
oposición se ha dicho que el Gobierno 
ha tenido que hacer frenle durante al-
gún tiempo a un "casi conflicto armado" 
en el distrito de Princeza, situado en 
los límites de los Estados de Pcrnara-
buco y Parahyba. 
Este movimiento se considera de ca-
rácter puramente local, aunque el Go-
bierno está dispuesto a enviar tropas, 
si fuese necesario.—Associated Press. 
M a n i o b r a s m i l i t a r e s 
e n C a r a b a n c h e l 
ASISTEN E L REY Y E L J E F E 
DEL GOBIERNO 
Han practicado los ejercicios 70 
capitanes que ascienden este 
año a comandantes 
Ayer se verificó un simulacro de com-
bate con modernos elementos de gue-
rra en Carabanchel, organizado por la 
Escuela Superior de Tiro. 
Asistieron el Rey, loa generales don 
Dámaso y don Federico Berenguer, Bal-
mes, Saro, Villar y muchos jefes y ofl. 
cíalos. Forma parte este ejercicio de 
una serie de otros muchos que están ce. 
1D lebrando en la Escuela Superior de Tiro 
Islas Filipinas están muy necesitadas ^ capitaneg quc cn este año ascendí-
P i d e n a F o r d q u e f u n d e 
u n a e s c u e l a e n M a n i l a 
Parece que triunfará un candidato 
femenino en las elecciones pre-
liminares de Illinois 
MANILA, 9.—Hermenegildo Cruz, di-
rector del Trabajo, ha dirigido una car-
ta al constructor de automóvües nor-
teamericano Henry Ford, pidiéndole el 
establecimiento de una escuela en esta 
capital, destinando para ello parte de, 
los cien millones de dólares que dedica 
a la enseñanza industrial, con arreglo 
al programa expuesto recientemente 
por dicha personalidad. 
Cruz manifiesta en su carta que .'as 
de una escuela del tipo de las que Ford 
trata de crear.—Associated Press. 
T R I U N F O D E U N CANDIDATO 
F E M E N I N O 
CHICAGO, 9.—La señora Ruth Han-
na McCormick, que se ha presentado 
como candidato en las elecciones preli-
minares para designar candidato repu-
blicano en las próximas elecciones para 
rán a comandantes. 
Este grupo, de unos setenta, es el ac-
gundo que este año se celebra. 
E l interés y vistosidad del ejercicio 
ayer realizado estriba en la variedad 
y novedad de elementos acoplaxlos, talea 
como las columnas tic humo protecto-
ras del avance de las tropas, el refuer-
zo de 11 carros de asalto o "tanques", 
™ . -u A * p\ ffmmrso de un avión que recorre la 
r í T a y S r ^ d i f n o c h T ' q - h t | ̂ eTde^fuego y envía al ^rupo de man-
b ^ S o S enTaes elección^, puestoldo partes con observaciones y fotogra-
que se había asegurado una mayoría ^as del campo enemigo 
de cien mil votos sobre el senador Char-
les Dencon, e: otro candidato en las 
elecciones preliminares. — Associated 
Press. 
L o s q u e m a n d a b a n a r m a s 
a A b d - e l - K r i m 
» 
Armadores de Hamburgo procesa-
dos por enviar pertrechos a los 
revolucionarios venezolanos 
R e a p a r e c e l a p s i t a c o s i s 
e n I n g l a t e r r a 
Se han registrado 15 casos 
y 12 en Hamburgo 
LONDRES, 9.—La psitacosis ha vuel-
to a manifestarse en Inglaterra, donde 
se han registrado últimamente quince 
casos, cuya presencia ha seguido al 
arribo de un envío de loros a Jarrow, 
en el condado de Durham. 
Dos de los enfermos han muerto y 
otro se encuentra cn muy grave estado. 
DOCÜE CASOS E N HAMBURGO 
B E R L I N , 9.—Telegrafían de Hambur-
go a la "Wossísche Zeitung" dando 
cuenta de haberse producido en estos 
D o s a ñ o s d e p r i s i ó n 
g e n e r a l P á n g a l o s 
a l 
El ex subsecretario del Interior 
también ha sido condenado 
A T E N A S , 9.—El Tribunal ha conde 
nado al ex dictador, general Pángalos,| 
HAMBURGO, 9.—Hoy han compareci-
do ante el Tribunal del jurado dos ar-
madores hamburgueses. Parenzlau y 
Kramarsey y el capitán mercante "Zi-
plit." 
E n el mes de julio del pasado año, el 
vapor "Falke", perteneciente a ambos 
armadores, y mandado por el capitán Zi-
plit, zarpó de Hamburgo con rumbo al 
puerto polaco de Gtingen, de donde de-
bía seguir a Las Palmas. 
E n dicho puerto, el navio cargó varias 
cajas de municiones y armamentos y to-
mó también a bordo a varios comisiona-
dos venezolanos, que, dirigía el general 
Delgado. Y entonces comenzó el viaje 
que debía precipitar a la tripulación, a 
su pesar, en la aventura de una revolu 
ción venezolana. 
Rechazados los revolucionarios vene 
zolanos, en Cumaná, el navio fué secues 
trado en la Trinidad. 
Los acusados se habían comprometido 
además a enviar una segunda expedición 
a bordo de un barco de mayor tonelaje, 
que debería transportar, entre otros, ele-
mentos, dos aviones, unas veinte ame-
tralladoras, armas, municiones y vive-
res de reserva para ciento cincuenta 
hombres. 
E l "Nuevo Diario de Berlín del Medio-
día" asegura que los dos armadores han 
ganado muchos millones realizando el 
contrabando de armas en el Riff y sos-
teniendo la insurrección de Abd-el-Krún 
Ejecutaron la acción auxiliadas por 
estos elementos: dos compañías de fusi- ': 
les del regimiento del Rey, una de ame-
tralladoras del mismo, otra de la E s -
cuela de Tiro, dos morteros y un ca-
ñón; una sección de máquinas de acom-
pañamiento y un oficial químico de la 
Escuela. 
E n una conferencia preliminar expli-
ca ante un plano el señor Abriat, coro-
nel de la Sección de Infantería de laj 
Escuela la marcha de la operación, que 
la divide en dos fases. 
Se supone que el enemigo, avanzando 
sobre Madrid, ha atravesado el Guada-
rrama, ha vadeado el Manzanares y se 
ha fortificado estratégicamente entre el 
Ventorro del Cano y la Venta de la Ru-
bia. 
L a conquista de esta posición (azules) 
por nosotros (rojos) constará de dos fa^ 
ses. L a primera relativa a la "marcha 
de aproximación y toma de contacto". 
L a segunda "de ataque". Aquélla se efec-
tnií^rá con oarüuchos de salvas y ésta 
con fuego real, o con bala. 
De Carabanchel vemos con los geme-
los esos grupos que se extienden. A I 
poco una blanca cortina de gases nos 
los oculta. 
—¿Qué pasa?—preguntamos. 
— E s que queremos ocultar al enemi-
go la presencia de los tanques que aho-
ra saldrán. 
E l humo se va acercando, y en un buen 
rato nada vemos. 
Oímos un nutrido tiroteo: es el 
choque con la línea de vigilancia ene-
miga que se halla esparcida por todo 
el campo. Grupos aislados do aquélla 
retroceden replegándose hacia la posi-
ción. De entre el humo salen los tan-
ques, con movimientos de vaivén que I 
producen los altibajos del terreno. La 
infantería les sigue corriendo por di-
versos lados, aprovechando las hondo-
nadas. Va el avance a gran tren. Mu-
cha vistosidad. 
De nuestra izquierda han venido a 
colocarse hasta a nosotros. Las fuer-
zas enemigas se han concentrado en la' 
i fortificación. Ha terminado "el primer 
a dos añoif de prisión, cinco años do pri-! P í e n m i l o K r í » r n « a l r íarrJt i emi )0 del Partid<)" y lina aueva cor? 
vación de los derechos civües y como! v w i c i v r » as. yai%j\Vma. oculta a los contrarios las ma-
accesoria, a la degradación militar. 
E l ex subsecretario del Interior, Vo 
gopoulos ha sido condenado a dos años 
y medio de prisión y 
derechos civiles. 
e n M a n c h e s t e r niobras preparativas nuestras. 
Terminada la crítica, y después de 
felicitar al orador, Su Majestad estre-
privación de los| 556 113 Planteaao una huelga en cha la mano de los profesores de la 
los muelles de esa ciudad Escuela. 
1 • Requerimos unos anteojos. Después 
L O N D R E S , 9.—Noticias de carácter (le batidos con la artillería con las 
refinado arte de Elizabeth Schumann. 
Convendría atacar briosamente el pro-
blema de los conciertos vocales y en-
caminar al melómano (o mejor dicho, 
al aficionado Ingenuo) por el buen ca-
mino de un arte, de tan noble tradi-
ción como es el canto, y no ampararse 
de trucos, siempre de dudoso gusto, 
empleados con el propósito de deslum-
hrar al oyente, y, lo que es peoí; ha-
cerle servir de apoyo para un mercan-
creciente interés el desfile de cancio- tilismo personal, 
nes, aplaudiendo con calor el sutil y | Joaquín T U R I N A 
bien esta pregunta. Tercera y cuarta, últimos días hasta doce casos de psita-
Las contestaciones exigirían un espacio cosis. 
de que no disponemos, como usted ve. Las autoridades sanitarias han dis-
Aunós (Guadalajara).—Animarle us-puesto la destrucción de un cargamen-
ted, pero no hasta el punto de decía-jto de loros recientemente llegado a 
rarse, siendo usted una muchacha. Dar-1 Hamburgo. 
le a entender, en fin, que le interesa,: * ' * _ , _ _ 
cosa nada dmcil para cualquier m u j e r . [ ] [ ¡jfl INCENDIOS DETENIDO 
P0F. Sao (Madrid).—No recordamos en¡ EM HUEVA YORK 
este momento la fecha, ni estamos se-l —• • » 
guros de que se trate de la Patronai N U E V A YORK, 9.—La Policía ha de-
de Cáceres, aunque tenemos idea de ¡tenido a un individuo que declaró ser 
que sí. el autor de cincuenta incendios, come-
Un Pacho (Carrera del Río, Alhema).¡tidos durante los dos últimos meses en 
E n la calle de San Vicente de estaiBrooklyn, el último de ellos el sábado. 
Corte se halla esa institución (Semina-1 destruyó tres casas habitadas por súb-
rio de Maestros). E l Amigo T E D D Y ¡ditos italianos. 
» « * 
N. de la R.—Se había intentado oxi-|no oficial recibidas en esta capitar drcenlametralla,:loras y- finalmente, con bom-
gir a la dictadura griega responsabilida- qUC> a consecuencia de la huelea de loabas de mano, la 
des políticas, pero -
proceso dura 
posible. Desp_-
medio se ha procesado al dictador poii Han quedado interrumpidas las obras 
tres delitos de carácter administrativo, 
que son: Arrendamiento del casino de 
as pero a pesar de ^ ^ 7 » : docks de Mánchester, cesarán en el tra- de los nuestras. En el a i nte veinliseis meses, no fuei. . .. ,' a 1 KU l-1 tra .. . . . , , ., 0 íspués, al rabo de tres años y baJ0 unos c,en mi1 obreros. nontund-das las mochila? 
Eleusis en 3.825.000 dracmas, cuando otro 
postor ofrecía 7.000.000, compra de ocho 
vagones que no eran precisos y compra-
de 500 automóviles, sin comprobar sufi-
cientemente su calidad. 
L a sentencia actual debe referirse al 
primer delito, porque aparece también 
condenado Vogopoulos, subsecretario del 
Interior en aquellas fechas, y responsa-
ble directo de la adjudicación. Por el se-
gundo delito no está acusado Pángalos, 
sino dos ministros, y por el tercero, co-
mo por el primero sólo indirectamente. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
posición cae en poder 
salto, se ven 
as de los sol-
dados, y... las máquinas de los fotógra-
fos. 
E l Rey se muestra encantado. 
Desfile de fuerzas con música. Cada 
de construcción de barcos. 
I N G L A T E R A Y R U S I A 
LONDRES, 9 . - E n la Cámara de los 13ec( 
Comunes, Henderson ha anunciado q u e L ^ u , V1V5¿ al ^ ' 
dentro de poco tiempo hará probable-1 
mente una declaración acerca del esta-
do de las negociaciones sobre las cues-
tiones pendientes entre Inglaterra y el 
Gobierno de los Soviets. 
Anunció también que Lord Cecil re-
presentaría a Inglaterra en ta próxima 
reunión de la Comisión preparatoria d l̂ 
desarme en Ginebra y que el informe 
de lá Comisión que estudió el proyecto 
de túnel bajo el Canal de la Mancha se-
rá sometido al Comité de Defensa Im-
perial tan pronto como estén termina-
dos los estudios que se han encargado 
a diversos técnicos. 
FUNERALES POR LA REINA VICTORIA 
M E C I A 
ROMA. 9.—En la iglesia evangélica 
alemana han tenido lugar esta mañana 
los solemnes funerales en sufragio del 
alma de la Reina de Suecia, en pre-
sencia del Rey Gustavo, principe Gui-
llermo, princesa Ingrid, Reyes de Ita-
lia, presidente Mussolini y miembros del 
Gobierno italiano, Cuerpo diplomático 
y numerosos representantes de la co-
lonia sueca. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 ) 
R. NI. G O Ü W J S B U N C O U R T 
L A S E S P I N A S T I E N E N R O S A S 
N O V E L A 
(Verfflóa espafiola de E M I L I O C A R R A S C O S A 
' expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
ce? Pero le ruego, querida tía, que me excuse. Estoy 
tan fatigada del viaje que me sería imposible probar 
bocado: en cambio, aceptaré de buena gana una taza 
de caldo. 
— Y de postre podrás tomar un pedazo de tarta de 
crema; le ha salido a la cocinera tan en su punto, que 
se chupa uno los dedos—intervino la ahijada de la mar-
quesa. 
—¿Sabes que estás hecha una mujer, y guapísima, 
por añadidura?—dijo el coronel de Rovilly acarician-
do a la niña—. ¡Lo que ha crecido esta criatura en 
poco tiempo! L a última vez que la vi era un arra-
piezo. ¿Dónde está destinado tu padre, pequeña?—aña-
dió, sentando a Aglaé sobre sus rodillas. 
Papá presta servicios en Holyrood, a las órdenes 
del rey, como ayudante de su majestad—respondió la 
chiquilla—. Yo estoy interna en el Colegio de las Re-
ligiosas de San Servando, donde ingresé para hacer mi 
educación; pero paso las vacaciones con la madrina, 
que todos los años, apenas comienza el verano, va a 
buscarme al convento para traerme a su casa. ¡Sí vie-
ras, primo, lo bien que lo paso aquí! Ca^i tan bien 
como en el internado. 
—Aglaé dice verdad, Teodoro—corroboró con acento 
solemne y un tanto reticente la señora de Kerdaniel—. 
Tu primo Lencrel tiene plena conciencia de su deber 
de servidor leaJ, y ha seguido a nuestro soberano en 
el destierro. Convendrás conmigo en que esta conduc-
ta es mucho más noble que la de avenirse a comer 
el pan del usurpador. 
E l coronel de Rovilly enrojeció de pronto como si 
las palabras de la anciana le cruzasen el rostro de 
un latigazo, se revolvió bruscamente en la silla, irguió 
con altivez la cabeza y se dispuso a contestar al ul-
traje, pero le contuvo la mano del sacerdote, que le 
oprimió el brazo como para recomendarle calma y se-
renidad. 
Fué la voz suave, meliflua, bondadosa y llena de 
autoridad del clérigo, la que se dejó oír en aquel mo-
mento en respuesta humilde, pero enérgica, a la acu-
sación formulada por la marquesa. 
—"Pax vobis", amiga mía—exclamó el abate Hu-
chet—. Dios manda dar al César lo que es del César, 
y nadie está autorizado para olvidar este divino pre-
cepto. Todos los soldados de Francia no pueden ir a 
acogerse al triste palacio de los Estuardos a pretexto 
de no querer abandonar a su rey que, por otra parte, 
no podría atender al sostenimiento de un ejército tan 
numeroso y del que para nada necesita en las presen-
tes circunstancias, cuando se halla en el destierro. 
Pero esto no quiere decir que el coronel de Rovilly no 
esté sirviendo a su patria desde el puesto en que lo 
ha colocado la Providencia divina que es, en defini-
tiva, la que preside todos los acontecimientos. No lo 
dude usted, marquesa, y tenga la bondad de acercar-
me aquel frutero de albaricoques; están tan maduros 
que se deshacen en la boca como si fueran terrones 
de almíbar. 
•—Tenga usted cuidado con la fruta, señor cura—ad-
virtió prudente la señora de Kerdaniel—, y no abuse 
de ella. De sobra sabe usted que es uno de los más 
aptos vehículos del cólera. Y ahora que hablo de esta 
terrible enfermedad—añadió mirando alternativamente 
al coronel y a su mujer—, supongo que no nos traeréis 
el gérmen de la epidemia en vues-
tros equipajes, ¿verdad, sobrinos? 
¿De dónde venís, vamos a ver? 
—De Angers, tía, donde hicimos 
noche ayer. 
L a anciana no pudo contener una 
exclamación de pavor. 
—¿Has dicho de Angers? Preci-
samente es una de las localidades 
más castigadas por la mortífera epi-
demia. 
—Lo fué, tía, lo fué—se apresuró 
a tranquilizarla el coronel—, pero 
las autoridades sanitarias adoptaron 
tan severas medidas profilácticas y 
de aislamiento, que han conseguido 
vencer por completo la enfermedad 
y hoy por hoy, apenas se registra al-
gún caso. Por cierto que, aprove-
chando nuestro paso por Angers, tu-
ve ocasión de visitar a un antiguo 
amigo, a quien tú conoces mucho; 
me refiero al conde Jyan de Ablan-
court, que acababa de ser puesto en 
libertad, después de varios meses de 
cárcel... 
—A la que fué llevado de la ma-
nera más inicua, contra toda justi-
cia—le interrumpió la aristocrática 
dama—, por el tremendo delito de 
haberse negado a prestar juramento 
de fidelidad al usurpador, de seguir 
siendo fiel a su Rey. ¡Oh, qué honor 
para él y qué lástima que vayan que-
dando tan pocos nobles capaces de 
igualar en lealtad y en hidalguía al 
conde de Ablancourt! Yo supe que lo 
habían encarcelado el pasado mes de 
junio, a pesar de que se hallaba en-
fermo, y suponía que continuaría en 
l í 
¿De modo que ha sido ex carcelado. según la prisión 
dices ? 
A r S Í , Z en preseacia mía. por cierto. E l gobernador 
del casullo acababa de recibir la orden de ponerlo en 
libertad, cuando fui a visitarle, y esta circunstancia, 
me permitió ser testigo de una escena desgarradora, 
que no olvidaré nunca, porque me impresionó honda-
mente. Avisados de antemano, la mujer y los hijos del 
prisionero, se apresuraron a acudir a la fortaleza pira 
abrazarle, y en medio de la alegría de que se sent.an 
poseídos, no cesaban de llorar amargamente. 
¿Y por qué lloraban, los tontos?—preg-untó AgUé 
ingenuamente curiosa-. ¡Vaya una ocurrencia! AI con-
trario debían estar muy alegres, puesto que el conde 
salía de la cárcel para irse a su casa con su familia, 
¿verdad, madrina? 
L a marquesa viuda de Kerdaniel acarició amorosa-
mente las sonrosadas mejillas de su ahijada, envol-
viéndola al propio tiempo en una mirada de indecible 
ternura, y respondió con grave acento: 
—Eres demasiado niña para comprender estas co-; 
sas h^ta, pero los familiares del noble conde de 
Ablancourt tenían motivos más que sobrados para llo-
rar; lloraban, y con razón, al encararse con la vida. 
E l conde, al tener el bello gesto de quebrar su espa-
da y de truncar su brillante carrera militar, había ro-
j to también, en mil pedazos y para siempre, el risueño 
| porvenir que se les ofrecía a sus hijos. Los Ablancourt: 
han sido una de tantas víctimas de la Revolución, que 
los ha arruinado. Sin rentas ni propiedades de ninguna 
clase, vivían exclusivamente de la carrera del padr.̂ . » 
quien Luis X V I I I nombró su preceptor para recom-
pensar los leales servicios que el precian militar ha-
bía prestado a la causa del trono, formando parte del 
valeroso ejército de Vendée. en el que mandaba un ba-
tallón, al frente del cual recibió nueve heridas gravea 
en brillantísimos hechos de armas. En último caso ' 
después de todo-añadió la anciana con 
¿Ha« dicho de Angers? 
y
orgulloso 
(Ilustraciones de Aíru^tin." (Continuará) 
